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A N O L k X V U í . 
i i f l B A N A . — - J u e v e s 14- d e M a r a c o d e 1 9 0 7 . — S a n E u t i q u i o , mr . y santa M a t i l d e , re ina . N ú m e r o 6 3 . 
A c o g i d o á l a í r a n q u i c i a ó i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d e s e c u n d a c l a s e e n l a O f i c i n a d e C o r r e o s d e l a H a b a n a . 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 






I 6-00 ISLA BE CUBA 
32 meses «¡15.00 plata. 
6 id 8.00 id. 
S id $ 4.00 id. E A B A N A f 
12 meses $14.00plata. 
6 Id .$ 7.00 id. 
3 d $ 8.75 id. 
m m k i m e l c a b l e 
SERYiCIO P A R T I C Ü I A R 
DKJL 
D I A K I O D B L * A M A R I N A . 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
D e l a t 
E L PROCESO D E T H A W 
N e w Y o r k , M a r z o 1 3 . — D e s p u é s 
que M r . Smiféh, el c u ñ a d o de l in te r -
festo S tanford W h i t e , hubo contestado 
en la ses ión de esta m a ñ a n a , á a lgu-
nas preguntas d e l abobado de l a de-
fensa M r . Debnas, respeeto a l te legra-
ma que le p a s ó el P rocurador Jerome, 
l l a m á n d o l e de P a r í s , se t o m ó declara-
c ión á AbraJ iam H u m m e l l , qu ien d i j o 
que E v e l y u T h a w estuvo en su bufete 
el 27 de Octubre de 1903 y que des-
p u é s de conversar a l g ú n t i empo con 
ella, d i c t ó algo á u n t a q u í g r a f o ; pre-
g u n t ó el p rocurador Jercane a l tes t i -
go si E v e l y n le h a b í a d icho que T h a w 
q u e r í a causar a l g ú n d a ñ o á S t a n f o r d 
W h i t e y que le h a b í a supl icado repe-
t idas veces de firmar l a d e c l a r a c i ó n 
j u r a d a que h a b í a preparado y en l a 
cua l acusaba á S t a n f o r d W h i t e de ha-
berle hecho t o m a r u n n a r c ó t i c o , abu-
sando de el la d e s p u é s y que T h a w l a 
h a b í a pegado porque el la se n e g ó á 
firmar l a r e f e r ida d e c l a r a c i ó n . 
D e s p u é s que e l tes t igo m a n i f e s t ó 
que estaba declarando ú n i c a m e n t e en 
f a v o r de S t a n f o r d W h i t e el abogado 
de l a defensa Delmas, p r o t e s t ó d ic ien-
do que u n tes t igo que era ci tado pa-
r a r e f u t a r an t e r io r declaraciones se 
v o l v i e r a acusador, á lo que r e p l i c ó e l 
P rocurador Jerome c i tando tes to de 
leyes re la t ivas a l asunto que se deba-
t í a . 
Cuando t e r m i n ó d e c l a r ó e l abogado 
defensor, que necesitando t i empo pa-
r a p repa ra r una extensa respuesta á 
' • ^ íz ' • - 'Jl ¿ ¿ u r a d e r , 
p e d í a a l T r i b u n a l que se suspendiera 
inmedia tamente l a ses ión , y habien-
do M r . Jerome pedido t a m b i é n que se 
suspendan p o r u n d í a solamente, acce-
d ió e l t r i b u n a l á ello. 
V A P O R D E T E N I D O 
Managua, M a r z o 13 .—Un c a ñ o n e r o 
n i c a r a g ü e n s e dei ivo recientemente e l 
vapor ' ' C i t y o f P a r a " y" d e s p u é s de 
apoderarse de m i l rifles que l levaba 
para el g c b i e m o h o n d u r e ñ o p e r m i t i ó a i 
citado vapor con t inua r su v ia je . 
A P A R E C I D O S 
Tolón, M a r z o 13 .—Han aparecido 
ftumnte el d í a 41 de los 155 hombres 
que fa l t aban de l a t r i p u l a c i ó n de l aco-
razado " J e n a " . 
M E N S A J E S D E P E S A M E 
P a r í s , M a r z o 1 3 . — E l Presidente Fa-
llieres ha rec ib ido h o y numerosos men-
sajes de condolencia con m o t i v o de l a 
c a t á s t r o f e o c u r r i d a a l acorazado "Je -
na" , figurando entre los pr imeros los 
del Presidente Roosevelt, de l Secreta-
r io Eoot y de los soberanos de Alema-
nia, Bé lg ica , E s p a ñ a é I n g l a t e r r a . 
T R E N D E S C A R R I L A D O 
Joannisberg, Transvasa, Marzo 13.— 
Be resulta de haber descarr i lado en 
las c e r c a n í a s de A l k a a r , u n t r e n de l 
f e r roca r r i l de l a B a h í a de Delagoa, 
perdieron la v i d a trece personas y re-
sul taron heridas once m á s . 
D e í a n o c h e 
E L SR. P I N A 
Wash ing ton , M a r z o 1 3 . — E l Presi-
dente Roosevelt ha r ec ib ido hoy en 
la. Casa Blanca a l Sr. Pina, nuevo M i -
nis t ro de E s p a ñ a en los Estados U n i -
dos. 
E l r ec ib imien to hecho a l d i p l o m á t i -
co e s p a ñ o l f u é m u y c a r i ñ o s o y los dis-
A C A B A M O S D E R E C I B I R 
d e E u r o p a . 
i X G R A N S U R T I D O D E 
J U E G O S D E S A L A 
e n 
NOGAL MACIZO, TALLADOS, 
c o n a s i e n t o s d e r e g i l l a 
E S T I L O S 
L 0 U I S X I V , I V y X Y I 
c o n p u e s t o s d e 
ÍSofá , B u t a c a s , S i l l o n e s , 
S i l l a s , C o n s o l a y M e s a d e 
C e n t r o . 
c H A H l p ! O X & P A S C U A L » 
cursos cambiados expresaban l a es-
peranza de que sean duraderas las re-
laciones amistosas entre E s p a ñ a y los 
Estados Unidos . 
C R U C E R O I T A L I A N O 
N u e v a Orleans, M a r z o 13 .—Hoy ha 
sal ido de este pue r to pa ra el de l a 
Habana, e l crucero i t a l i a n o " E t t o r e 
F i e r amozza . " 
F I S C A L M I L I T A R 
Columbus, Ohio, M a y o 1 3 . — S e g ú n 
not ic ias recibidas en esta c iudad, el 
Coronel A . C. Sharp ha sido nom-
brado F i sca l M i l i t a r de l E j é r c i t o de 
P a c i f i c a c i ó n de C u b a " . 
D i c h o of ic ia l se encuentra camino 
de W a s h i n g t o n donde va á r e c i b i r 
ó r d e n e s . 
E l c i tado coronel ha d e s e m p e ñ a d o 
i g u a l cargo en Puer to Rico . 
C O N D O L E N C I A 
Roma, M a r z o 1 3 . — E l Rey de I t a l i a 
ha enviado u n mensaje de p é s a m e a l 
Presidente Fal l ie res p o r e l desastre 
de T o l ó n y Su San t idad el Papa, á 
qu ien l a c a t á s t r o f e ha afectado p ro -
fundamente , ha dispuesto que se ce-
lebre u n a misa de r é q u i e m en l a ig le-
sia francesa en sufragio de las v í c -
t imas de l crucero " J e n a " , . 
B O M B A D E D I N A M I T A 
K h a r k o v , Rusia, M a r z o 13 .—En los 
momentos en que l a p o l i c í a p rac t ica -
ba u n r eg i s t ro en l a h a b i t a c i ó n de 
unos estudiantes, hizo e x p l o s i ó n una 
bomba de d i n a m i t a que m a t ó á u n ofi-
c ia l , t res p o l i c í a s y otros tres paisa-' 
nos. 
Seis personas m á s resu l t a ron he r i -
das. 
D U E L O 
P a r í s , M a y o 13 .—A consecuencia de 
insul tos que mutuamente se d i r i g i e r o n 
hoy en el Juzgado, se ha concertado u n 
d e s a f í o que se e f e c t u a r á m a ñ a n a en-
t r e H e n r i Roquefor t , d i r ec to r d e l " I n -
t r ans igen te" , y el P rocurador M i c h e l 
Pel le t ier . 
L A O A U S A D E T H A W 
Nueva Y o r k , Marzo 13 .—El Acusa-
dor P ú b l i c o Jerome con atrevidos ar-
gumentos d e n u n c i ó esta t a rde á Eve-
l y n 2".w¿¿á.v y L su.esposo H e m y Thaw, 
Jerome d e c l a r ó que H u m m e l estaba 
dispuesto á j u r a r que E v e l y n le h a b í a 
d icho que T h a w le h a b í a desnuda-
do pa ra dar le una pa l iza por no ha-
ber que r ido firmar u n documento 
escrito p o r él , acusando á S t a n f o r d 
W h i t e de haber la narcot izado pa ra 
r a abusar de el la . 
A g r e g ó Jerome, que E v e l y n t a m b i é n 
le d i j o á H u m m e l que S t a n f o r d W h i t e 
j a m á s l a h a b í a insu l tado y con conoci-
m i e n t o de causa firmó el atestado. 
L A S V I C T I M A S D E L <CJANE,J 
T o l ó n , M a r z o 13.—La l i s t a pasada 
esta noche demuestra que f a l t a n ocho 
oficiales y c iento diez i nd iv iduos de l a 
t r i p u l a c i ó n d e l " J e n e " , que se creen 
hayan perecido. 
A ñ a d i e n d o á esta c i f r a quince ope-
rar ios d e l A r s e n a l que h a b í a á bordo, 
cuando o c u r r i ó l a e x p l o s i ó n , el n ú m e r o 
t o t a l de v í c t i m a s , asciende hasta el 
presente á c iento veinte . 
E L " P R I N C E S A D E A S T U R I A S " 
Es ta t a rde l l e g ó á esta el buque de 
gue r ra e s p a ñ o l "P r incesa de A s t u -
rias" p o r t a d o r a d e l mensaje de condo-
lencia d e l Rey A l fonso X Ó I . 
$13 O B I S P O i p i . 
' 1 Mjj 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
N e w Y o r k , arzo 13. 
Bonos de Cuba, 5 por c í e n t e (ex-
i n t e r é s ) , 100. 
Bonos regis t rados de los Esta-
dos Unidos , 4 p o r ciento, ex -mt t i " é s , 
101.5|8.. 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial, de 6 á 
6.114 por ciento. 
Cambios sobre Londres , 60 d.jv., 
banqueros, á $4.79.85. 
Cambios sobre Londres k la vis ta , 
banqueros, á 4.84.15. 
Cambios sobre P a r í s , 60 d.|T.. ban-
queros, á o francos 22.1] 2 c é n t i m o s . 
I d e m sobre HaiHOurgo, uO d.jjr. ban-
banqueros, á 94.3|8. 
C e n t r í f u g a , p o l . 96, « n plaza, 
3.17132 cts. 
Cent r í fugras , n ú m e r o 10, p o l . 96, cos-
to y flete, 2.3116 cts. ' 
Mascabados, p o l a r i z a c i ó n 89, en pla-
za, 3.1116 cts. 
A z ú c a r de mie l , pol . 89, en plaza, 
2.25132 cts. 
Manteca del Oeste, en tereerolaa. 
$9.70. 
H a r i n a , patente Minnesota, á 4.35. 
Londres , M a r z o 13. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , po l . 96, á lOs. 
6d. 
Mascabado, á 9s. Od. 
A z ú c a r de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 d í a s ) 
9s. l . l | 2 d . 
Consolidados, e x - i n t e r é s , S4.15jl6. 
Descuento Banco Ing l a t e r r a 5 por 
cTento. 
Rentr. 4 p o r 100 españ©3, e x - c u p ó n , 
94.718. 
P a r í s , M a r z o 13. 
Renta francesa, ex - in t e ré s , 95 f r an -
cos 82 c é n t i m o s . 
O B S E K V A C I O N E S 
Correspondientes al día 13 de Marzo, he-
cha al aire libre en El Almendares, Obis-
po 54, para el DIARIO DE LA MABINA 







Barómetro: A las 4 P. M . 762. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
M a r z o 13 dfe 1907. 
A z ú c a r e s . — A u n q u e s in v a r i a c i ó n 
los mercados ext ranjeros n ó t a s e a q u í 
en los compradores c ie r ta repugnan-
cia pa ra con t inua r pagando los pre-
cios vigentes y como por o t r a par te 
los vendedores t ienen mayores aspi-
raciones, se d i f i c u l t a n bastante las 
ventas y solo hemos sabido h o y de 
dos p e q u e ñ a s que se h i c i e ron como 
s igue : ""-w 
560 sacos c e n t r í f u g a p o l . 95.112, á 
3.95 reales arroba, de t rasbordo en 
esta b a h í a . 
228 sacos c e n t r í f u g a po l . 96, á 4 
reales arroba, de t rasbordo en esta 
b a h í a . 
Cambios.—Sigue el mercado con de-
manda encalmada y ba ja en las co-
tizaciones p o r letras sobre P a r í s y 
E s p a ñ a . 
Cemerclo Banqueros 
les de L u y a n ó procedente de Ciego 
de A v i l a , 98 reses, de las cuales se 
vendieron 53 escogidas á 5.112 cen-
tavos l a l i b r a . 
E n el Ras t ro se beneficiaron ayer 
y.53 cabezas de ganado vacuno, 103 
de cerda y 29 lanar , d e t a l l á n d o s e de 
24 á 26, de 40 á 42 y de 38 á 40 
centavos k i l o . 
Las beneficiadas hoy fue ron 264 va-
cunas, 105 de cerda y 39 lanar , ven-
d i é n d o s e a l de t a l l de 24 á 27, de 40 á 
41 y de 38 á 40 centavos k i l o , respec-
t ivamente . 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l " J u a n P o r g a s . " 
E l vapor " J u a n P o r g a s " l l e g ó ayer 
m i é r c o l e s á San J u a n de Puer to R i -
co procedente de Barcelona y esca-
las. 
Londres 3 dpr ' 19.3[4 






Paris, 3 d jv 5. 
Hamburcro. 3 d[V 3.5[8 
Estados Unidos 3 d[V 9.3[4 
E s p a ñ a , s. plazia y 
cantidad 8 d j v 4 á 3 . D . 
•Dto. papel comercial, 10 á J2 actual. , 
Monedas extranjeras,—Se ce tizan hoy 
como sigue: 
Greenbaeks 9.3[4 10. 
Plata americana .T, 
Plata e s p a ñ o l a 97.3{8 97.1i2 
. Acciones y V a l o r e s . — E l mercado 
a b r i ó firme por las acciones de los 
Fe r roca r r i l e s U n i d o s ; pero duran te 
e l d í a d e e l n i ó algo y c ie r ra algo m á s 
flojo en general . 
Cot izamos: 
Banco E s p a ñ o l , 99.314 á 100. 
Bonos de Unidos , 116 á 116.112. 
Acciones de Unidos , 124.1|2 á 125. 
Bonos de l Gas, 113 á 113.1|2. 
H a v . Elec. Prefer idas , 90.314 á 9 1 . 
H a v . Elec. Comunes, 47.5|8 á 47.718. 
Deuda I n t e r i o r , 97 á 98. 
H a v . C e n t r a r Bonos, 74.114 á 74.3|4 
Cy. . 
H a v a n a Cen t r a l Acciones, 31.114 á 
32 Cy . 
V A P O R < Í S E V E R N , , 
S e g ú n telegrama recibido por sus 
omsginatarios, s eño re s Dussaq & Com-
j pauy. Sucesores Dussaq & Gohier, d i -
cho vapor sa l ió de Tenerife e l d í a p r i -
mero del actual y l l e g a r á á este puerto 
del 12 a i 13 de l actual , s a l imdo el d í a 
15 de l mismo para Veracruz y Tampico 
admit iendo para dichos puertos carga y 
pasajeros. 
L a carga para el mencionado vapor 
se r e c i b i r á en el Muel le C a b a l l e r í a has-
ta e l 14 de l actual, á las cuatro de la 
taTde y las pó l i zas en la casa eonsigna-
t a r i a hasta la una de la tarde^ del mismo 
día . 
Los pasajeros s e r á n trasbordados gra-
t is á bordo eoi u n remolcador de la E m -
presa, que s a l d r á de la Maehma á las 
ocho de la m a ñ a n a del d í a 5 del actual. 
Habana 7 de Marzo de 1907. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Marzo 13 de 1907. 
A las 5 de la tarde. 
P la ta e s p a ñ o l a 9 7 % á 9 7 % V . 
Ca lde r i l l a . . ( en o ro ) 101 á 103 
Bil letes Banco Es-
p a ñ o l 3 % á 4 V . 
Oro american0 con-
t ra oro e s p a ñ o l 1 0 9 % á 110 P. 
Oro americano con-
t ra p la ta e s p a ñ o l a . . . á 12 P. 
Centenes á 5 .41 en plata. 
I d . en cantidades.. . á 5.42 en plata. 
Luises á 4 .S I en plata. 
f d . en cantidades. . . á 4.32 en plata . 
El peso americano 
En p la ta e s p a ñ o l a . , á 1.12 V . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
M a r z o 
Abr i l : 
Marzo: 
Abr i l : 
SE EiSFEBAN 
14—Nieeto, Liverpool. 
14—Castaño, Liverpool y escalas. 
14—La Champagne, Veracruz, 
14—Mobila, Mobila. 
34—Severa, Amberes j escalas. 
14—Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
16— Fuerst Bismark, Veracruz. 
17— Progreso, Galveston. 
17— Saint Croix, Hamburgo y escalas. 
18— México, New York. 
18— Mérida, Veracruz y cscarag. 
19— Alfonso X I I I , Veracruz y escalas 
19— Bordeaux, Havre y escalas. 
20— Havana, New York. 
20— Jnan Forgas, Barcelona y escalas. 
21— Bavaria, Hamburgo y escalas. 
21—E. O. Saltmarsh, Liverpool. 
23—Coronda, B. Aires y escalas. 
25—Kirchberg, Hamburg0 y escalas. 
30—Pió I X , Barcelona y escalas. 
1— Severn, Tampico y Veracruz. 
3—Eiojano, Liverpool y escalas. 
6— Bavaria, Tampico. 
SALSEAN. 
14— Catalina, Canarias y escala?. 
15— Mobila, Mobila. 
15—La Champague, Saint Nazaire. 
15— Servern, Veracruz y Tampico. 
16— Morro Castle, New York. 
17— Fuerst Bismarck, Santander. 
17— Buenos Aires, Veracruz. 
18— México, Veracruz y escalas. 
19— Mérida, New York. 
20— Alfonso X I I I , Coruña y escalas. 
20— Bordeaux, Progreso y escalas. 
21— Progreso, Galveston. 
22— Bavaria, Veracruz y escalas. 
23— Havana, New York. 
25—Coronda, B. Aires y escalas. 
2— Severn, Vigo y escalas. 
7— Bavaria, Coruña y escalas. 
fceneficiado 
y p r e c i o s le l a c a r n e 
M a r z o 13. 
A y e r l l e g ó á L u y a n o u n t r e n p ro-
cedente de Zaza, conduciendo 300're-
ses que se vend ie ron á 5.1¡4 centa-
vos l a l i b r a . 
T a m b i é n l l ega ron h o y á los corra-
V A P O R E S COSTEROS 
SALDEAS 
üosme Herrera, de la Halana todos los 
lunes, álas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alava I I , de la Habana, todos los martes, 
á las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarien, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
despacha á bordo. — Viuda de Zulusta. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S C O N E E G I S T R O A B I E R T O 
De Mobila, vap. cubano Mobila, por L . V. 
Place. 
O D A , c i g a r r o s 
E s t a f á b r i c a á p e s a r d e l a g r a n c a r e s t í a 
d e l t a b a c o y d e o f r e c e r a l p ú b l i c o u n c i g a -
r r o s u p e r i o r á t o d o s 7 h a a c o r d a d o d i s t r i b u i r 
e n t r e s u s c o n s u m i d o r e s , t o d a s l a s e x i s t e n -
c i a s d e o b j e t o s q u e h o y t i e n e e n v a l e s e x -
t r a o r d i n a r i o s , p o r t e n e r q u e d e s o c u p a r e l 
l o c a l p a r a l a g r a n c a n t i d a d d e s o r p r e s a s 
n u n c a v i s t a s , q u e e s t á p r o n t o á r e c i b i r . 
L A M O D A h a a u m e n t a d o u n 1 5 p o r 1 0 0 m á s l o s c u -
p o n e s n u e t r a e n s u s c a j e t i l l a s e n l a a c t u a l i d a d ; t o d o 
p o r e l p u e b l o . 
f a i r g a l i r o s o y á a í g r i r I m o s p ü ! 
Para Saint Nazaire y escalas, vap. francés 
La Champagne por E, Gaye. 
Para Veracruz,. vap. español Buenos Aires, 
por M. Otadny. 
Para Hamburgo y escalas vía Santander, va-
por alemán Fuerst Bismarck, por Heil-
but y Easch. 
Para Londres, vap. inglés Dowiera, por C. 
Ecyna 
Para Mobila, vap. cubano Mobda, por L. V. 
Place. 
Para New York, vap. americano Morro Castle 
por Zaldo y comp. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 13. 
Hasta las 4 no hubo. 
Nota. — El vapor americano Olívete, lie 
vó para Cayo Hueso y Tampa, además de 
lo publicado, lo siguiente: 
126 huacales legumbres. 
10 bariles frutas. 
40 bultos provisiones y otros. 
Otra. — El vapor americano Monterey lle-
vó para New York, además de lo publicado, 
lo siguiente: 
6,116 sacos azúcar. 
12 tercios tabaco en rama. 
5 cajas tabacos torcidos. 
71 tozas madera de caoba. 
4,416 piezas mad.era de caoba. 
60 barriles miel de abeja. 
52 barriles papas. 
100 huacales papas. 
2,993 huacales legumbres. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
e n t í a d a s 
Día 13: 
De Bañes, gta. Josefa, pat. Blanco con 300 
sacos azúcar. 
De Sierra Morena, gta. Enriqueta, pat. Echa-
varría, con 400 sacos id. 
De Santa Cruz, gta. Dos Hermanos, pat. Fa-
jol con 500 quintales cebollas. 
De Dominica, gta. Dos Hermanas, pat. Colo-
mar con 500 sacos azúcar. 
De Mariel, gta. Pilar, pat. Palmer, con 800 
sacos azúcar. 
De Arroyos gta. María Dolores, pat. Pujol, con 
con 800 sacos carbón 
De Arroyos gta. María Delires, pat. Pujil , con 
1,300 sacos id. 
Do Cárdenas, gta. Unión pat. Enseñat, con 
azúcar y 40 pipas aguardiente. 
De Cárdenas, gta. Juana Mercedes, pat. Ba-
llester con 50 pipas aguardiente, , 
De Canasí, gta, Inés, pat. Fiera con 280 sa-
cos azúcar. 
De Bañes, gta. Josefa Laza, pat, Eioseco con 
300 sacos id. 




Para Bañes, gta, Josefa pat. Blanco con 
efectos. 
Para Bañes, gta. Feliz, pat. Arabí, con efec-
tos. 
Para Bañes, gta, Julia Laza, pat Eioseco, con 
efectos. 
Para Caibarién, gta, Marina pat. Marino con 
efectos. 
Para Santa Cruz, gta. Dos Hermanos, patrón 
Pujol, con efectos. 
Para Dominica, gta. Dos Hermanas, pat. Co-
lomar, con efectos. 
Para Canasí, gta, Inés, pat. Fiera, con efectos 
M A N I F I E S T O S 
Marzo 12: 
Vapor alemán iíai«¿r-procedente de Bremen 
y escalas, 
1 Í 6 3 
DE BREMEN 
(Para la Habana) 
Consignatarios: 2 cajas muestras, 
Costa, Fe rnández y comp.: 1,000 sa-
cos arroz. 
Isla, Gutiérrez y Co.: 300 id . id . 
B a r a n d i a r á n y Co.: 864 fardos papel, 
C, López y comp.: 15 pacas tabaco. 
C, Arnoldson y Co,: 300 cajas cerve-
za y 1 id . efectos. » 
L . Jur ick: 10 id , id . 
R. S, Gutmann: 8 id . i d . 
. Vázquez, Bravo y Co.: 16 id . i d . 
C. Bohmer: 2 id , id . 
C. Hempel: 2 id . i d . 
C. E, Beck y Co.: 1 Id. id . 
Franco, Rey y Co.: 2 id . id . 
W i n g Tung Yick: 19 id . i d . 
Orden: 2 cajas efectos, 18 fardos pa-
pel y 1,100 sacos arroz. 
(Para Matanzas) 
E, I turra lde: 5 cajas efectos,. 
Lombardo, Arechavaleta y Go.: 889 
sacos arroz. 
Mlret y hno.: 460 id . id , y 100 cajas 
leche. 
Sobrinos de Bea y Co,: 130 id , i d . y 
30 bultos fer re ter ía . x 
J. Pérez Blanco: 50 cajas leche. 
Ur réchaga y Co,: 15 bultos fer re ter ía , 
R, Váre la y Co,: 5 cajas vidrio. 
(Para Caibar ién) 
Mar t ínez y comp,: 10Ó cajas leche. 
Orden: 800 sacos arroz, 
(Para G u a n t á n a m o ) 
A, Vidal y Co.: 14 cajas efectos. 
Inglada, Vives y Francol i : 46 bultos 
fe r re te r ía . 
Pubillones, Veloso y Co.: 13 Id, Id-
Rafols, Ribas y Co.: 2 id . id , y loza. 
Compañía del Cable: 2 cajas efectos. 
Orden: 50 id . leche y 50 bultos fe-
r r e t e r í a . 
(Para Cienfuegos) 
Hof f y Prada: 33 bultos fe r re te r ía , 
Cardona y comp.: 55 id . i d . 
Abel la y comp.: 3 cajas efectos. 
F e r n á n d e z y comp.: 400 sacos arroz. 
S. Balbín Valle: 900 id . i d . 
Cornejo y comp.: 150 id . i d . y 100 
cajas leche. 
Har t a sánchez , Sordo y comp.r 274 sa-
cos arroz. 
N . Cas t año : 500 i d . i d . y ,400 cajas 
leche. 
Sánchez, Cabruja y comp.: 100 I d . i d , 
Ortiz y hno.: 50 id . Id, 
F . García S,: 1 id . i d . 
V i l l a r y comp.: 1 Id . i d , 
Claret y hno.: 1 i d . i d . 
J. Mont: 100 sacos arrea. 
C. Castillo: 248 fardos botellas. 
Orden: 387 i d . papel y 100 cajas cer-
veza. 
(Para Manzanillo)' 
J. F . Carbajosa y comp.: 58 bultos t& 
rreter ía , , 
Valls, Ribera y comp.í 61 Id . i d . 
Vázquez y comp.: 295 sacos arroa y 
4 cajas biscochos. 
A. He rnández G.: 4 cajas efectos. 
Mufiiz, F e r n á n d e z y comp.:; 400 sa* 
eos arroz y 72 fardos papel. 
Orden: 100 sacos arroz. 
D E AMBERES 
(Para la Habana) ~ \ 
Consignatarios: 25 cajas aguas mine** 
rales. 
Guerra, hno. y P é r e z : 14 cajas papel. 
F. González R. Maribona: 5 id . te-
jidos y otros. 
F e r n á n d e z , hno. y comp.: '4 i d . Id . 
Rodr íguez , Alvarez y Co.: 2 id . i d , 
C. Alvarez González: 1 id . i d . 
L . Agul r re : 1 caja efectos. 
P. F e r n á n d e z y Co.: 7 id . id . 
Ruiz y hno.: 6 id . i d . 
Miranda, López Seña y comp,: 2 id , i d . 
J. M . Mantecón: 10 cubos quesos y 
20 cajas ajenjo, 
F. Bauriedel y comp,: 177 id, le-
gumbres, 
E, Aldabó : 103 fardos botellas. 
S. Zardon: 20 sacos estearina, 
M , Muñoz: 60 cajas conservas. 
J, Soler: 1 id , tejidos, 
H , Avignone: 12 barriles vermouth, 
Bolaño y comp.: 100 cajas leche, 
• Carbonell y Dalmau: 100 id . Id . 
R. Torregrosa: 200 id , id , 
E. H e r n á n d e z : 1,000 id . id . 
González y Costa: 10 0 id . id . 
Negra y Gallarreta: 100 id , i d . 
R. Pérez y comp.: 100 id . i d . ~ 
Suero y comp.: 100' i d . i d . 
Viuda de F, Parajóp. é h i jo : 1 saco 
cola. 
J. Gómez: 272 bultos loza y v idr io . 
Pé rez y comp,: 13 id . i d , 
Alonso y Puentes: 61 id , ferretería* 
Urqu ía y comp,: 42 id , id . 
M . S. A r g u d í n : 12 id , , loza y vidr io. 
C. Romero: '30 id , i d , 
G. Cañizo Gómez: 24 Id . Id . 
Lage y Pedroarias: 3 Id . i d . 
E. García Capote: 3 id , id , 
M . Humara: 2 id . i d , 
J. M , Otaolaurruchi: 18 id . Id . 
Viuda de Ortiz L a r r a z á b a l : 2 Id. i d . 
V. Suárez : 12 id . id . 
Lecanda, Vi l lapol y Co,: 33 Id. i d , 
T. Ibarra y comp.: ,17 id , id , 
J, Rodr íguez y comp.: 51 huacales 
botellas. 
Dovale y Dopico: 17 Id . Id. 
Prieto y Co.: 232 bultos f e r re t e r í a 
A. Rocha y hno.: 13 id . Id . 
Casteleiro y Vizoso: 12 i d . i d . 
Menéndez y Lorenzo: 300 id . I d , | 
Araluce, Ajá^ y Co.: 400 id . Id , 
V i l a r y Casáis : 100 i d . Id. 
Alvarez y Siñériz: 295 id . id»._ 
M . V ia r : 8 id . id . 
M . V i l a y comp.: 9 Id . Id . t&jÉ 
Pardeiro y comp.: 8 i d . Id . 
Marina y comp.: 5 i d . id , ^ 
Domeaech y A r t a u : 34 huacales bo-
tellas. 
R, R, 'Campa: 2 cajas tejidos, 
Bagos aDly Co.: 4 id . efectos. 
Doval y comp,: 1 id, id . 
Amado Pérez y comp.: 1 Id, I d . 
Prieto y hno.: 1 id . i d , 
H . Gu t i é r rez : 1 id . Id. 
Crusellas, hno, y Co,: 14 Id, Id . 
García y hno,: 1 id, id , 
M, Ruiz Barrete: 15 huacales botellas 
Orden: 170 bultos fe r re te r ía , 47 i d . 
mercanc ías , 500 sacos arroz, 350 barr i -
les cemento y 3 cubos quesos. 
(Para Matanzas) 
Ur r échaga y Co.: 6 bultos fe r re te r ía . 
Sobrinos de Bea y Co.: 300 id . i d . 
I E S C U P O N E S 
R o g a m o s e n c a r e c i d a m e n t e á l o s t e n e d o r e s d e 
a e s y Y a l e s 
d e n u e s t r a s m a r c a s d e c i g a r r o s , l o s p r e s e n t e n 5 r e m i t a n p a -
r a s u r e d e n c i ó n . á n u e s t r o 
ó á n u e s t r o s D e p ó s i t o s e n e l I n t e r i o r , a n t e s d e l 3 1 d e M a r z o 
d e 1 9 0 7 , d e s p u é s de c u y a f e c h a n o s e r á n r e d i m i d o s . 
l i e n r y G l a y a n d B o c k & G O . b í t d L 
¡ l a v a n a G o m m e r c i a l G o m p a n > , 
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S. Silveira y Co.: 35 id . drogas. 
Orden: 4 id . efectos y 2 cajas papel. 
(Para Caibarién) 
A. Villegas: 1 caja efectos. 
Incháus tegu i y Co.: 1 Id. id . 
Orden: 700 sacos arroz. 
(Para Santiago de Cuba) 
Pañel las y Cinca: 3 cajas efectos. 
Camp y hno.: 2,000 garrafones vacíos 
Dotta v Espinosa: 2 cajas efectos. 
J. Nadal B. : 40 id . quincalla. 
Carbonell, hno. y Co.: 2 id . tejidos. 
Orden: 14 id . efectos. 
(Para Guan t ánamo) 
Inglada, Vives y Francoli: 840 bultos 
fe r re te r ía . 
«lafols . Ribas y Co.: 269 id . id . 
Pubillones Veloso y Co.: 383 id . Id. 
Inglada y Co.: 26 cajas cerveza. 
Orden. 75 id . aguas minerales y 465 
bultos fer re ter ía . • n 
(Para Cienfuegos) 
Vilianueva R. Novoa: 3 cajas efectos. 
Fe rnández y comp.: 600 sacos arroz 
y 75 cajas leche. 
.;. Mont: 200 ^acos arroz y 50 cajas 
Hartasincbez. Sordo y comp.: 450 sa-
cos arroz y 50 cajas leche. 
.1. Ferrer: 350 sacos arroz. 
Cardona y comp.: 1,000 id . id . y 150 
cajas leche, 
Sá-chez , Habruja y comp.: 1,000 sa-
cos arroz. 
S. BalbTn Valle: 1,000 id . i d . 
A. García y Co.: 19 bultos fer re ter ía . 
Hoff y Prada: 4 id . i d . 
h. Figueroa: 3 cajas efectos. 
F. Gut iérrez y Co.: 14 bultos ferre-
te r ía . 
N . Cas taño: 50 cajas leche. 
Orden: 1,606 bultos fe r re te r ía y 2 ca-
jas efectos. 
(Para Manzanillo) 
.1. Roca V , : 8 cajas efectos. 
Valí, Ribera y Co.: 35 bultos ferre-
te r ía y otros. 
.T. F. Carbajosa y Co.: 24 id . id . 
Vizquez y comp.: 3 cajas loza. 
C. López: 1 id . efectos. 
Vapor español Catalina, procedente de jSrew 
Drleans. 
1 1 6 4 
Con carga de tránsito. 
Día 13: 
Vapor americano Morro Castle procedente 
'de New York. 
1 1 6 5 
Zaldo y comp.: 1 bulto maestras. 
R. Torregrosa: 5 cajas galletas, 5 ata-
dos ciruelas, 6 cajas dát i les , 1 saco p i -
mienta, 5 cajas ostras, 3 id . dulces y 5 
i d . y 35 bultos conservas. 
R. Palacio: 10 cajas tocino. 
Cooperativa Mercanti l : 10 cajas ga-
lletas, 15 id . manzanas, 1 Id . lenguas, 
1 id . manteca, 25 barriles y 5 cajas os-
tras, 15 id . encurtidos, 30 id . huevos, 
1 huacal apio, 20 atados (40 cajas) pe-
ras y 3 id . (30 cajas) quesos. 
Negra y Qallarreta: 1 nevera ¿ion 1 
bar r i l ostras, 8 id . y 4 cajas jamones, 1 
i d . galletas, 18 atados cacao, 5 cajas 
encurtidos, 5 cuñe tes uvas, 1 huacal 
apio, 2 tinas, 30 cajas y 9 atados que-
sos, 25 barriles manzanas, 1 caja acei-
te, 60 id . y 14 bultos conservas y 300 
cajas peras. 
E. Miró: 50 cajas y 12 bultos conser-
vas, 100 cajas bacalao, 25 id . mortade-
11a y 50 i d . vino. 
J. Alvarez: 1 nevera con 2 cajas vino, 
.10 id . aceite, 101 id . y xZ bultos conser-
vas, 1 ba r r i l ostras, 1 huacal apio, 5 
cuñtetes uvas, 12 cajas galletas, 10 hua-
cales-cacao, 5 tinas y 5 huacales pesca-
do, 9 barriles jamones, 35 cajas f ru-
tas y 8 atados quesos. 
J. M. Mantecón : 40 cajas y 7 bultos 
(65 cajas) quesos, 18 estuches pescado, 
1 saco t r igo, 6 huacales cacao, 25 cajas 
conservas y 5 bultos (7 cajas) salchi-
chones. 
Angel Bérr lz é h i jo : 13 cajas conser-
vas y 2 id . salchichones. 
J. M. Bérr iz é h i jo : 7 atados cartu-
chos, 9 cajas maíz, 4 Id. dulce, 2 id . 
vino, 5 id . aceite, 3 id . vinagre, 10 id . y 
64 atados conservas, 6 cajas harina de 
avena, 2 huacales pescado, 1 cajas dá-
tiles, 6 id . frutas, 17 id . galletas, 1 id . 
langostas y 2 id . levadura. 
Mantecón y comp.: 50 sacos maní . 
J. R. Marquet t i : 35 cajas óleo. 
Crucero Colombia: 13 bultos provi-
siones y otros. 
Friedlein y Co.: 532 id id . id . 
Quartermaster: 107 id . id . 
H o t e l ' Mlramar: 10 id . id ; # 
Récal t y Restoy: 69 id . i d . 
Boning y Co.: 20 cajas cerveza y 16 
bultos efectos. 
E. R. Margar l t : 1 caja muestras, 575 
Id. quesos, 50 id . bacalao, 15 tabales 
pescado, 27 id . pescada, 4 id . robalo y 
9 id . bacalao. 
F. Bauriedel y comp.: 45 cajas vino, 
3 id . aceite, 5 id . vinagre, 10 Id. y 31 
atados conservas y 16 bultos efectos. 
Fe rnández , García y comp.: 10 terce-
rolas jamones. 
González y Costa: 10 Id. i d . y 100 
sacos papas. 
Quesada y comp.: 10 tercerolas jamo-
nes y 50 cajas quesos. 
R. Pérez y comp.: 5 tercerolas jamo-
nes y loO cajas tabaco, 
L . Rodr íguez y Co.: 100 id . bacalao. 
Genaro González: 137 id . quesos. 
C. Arnoldson y comp.: 75 id . id . 
Galbó y comp.: 150 id . i d . y 700 id . 
bacalao. 
A. E. Piedra y Co.: 50 Id. quesos. 
J. F. Burguet: 50 Id. id . 
Romagosa y Co.: 300 id . bacalao. 
H . Astorqui : 200 id . id . y 125 Id . 
aceite. 
Severino Lav ín : 200 id . id . 
Wickes y comp.: 200 id . bacalao y 
50 id . aceite. 
González Covlán: 162 sacos chícharos . 
Galbán y comp.: 25 fardos canela, 
50 tabales pescado, 70 cajas ^renques, 
1,205 sacos harina, 193 id . café, 10 ter-
cerolas jamones, 177 id . , 25 barriles y 
67 tinas manteca. 
F. López: 6 cajas dulces, 
Vilaplana, Guerrero y Co.: 300 sa-
cos harina y 9 bultos efectos. 
Alvarez y Llerandi : 11 cajas dulces. 
T. P. Kotsonis: 6 huacales peras, 4 
id . cestos, 4 barriles uvas y 8 cajas man-
zanas. , 
B. F e r n á n d e z y Co.: 27 sacos papas. 
Costa, F e r n á n d e z y comp.: 250 id . i d . 
y 15 cajas tocino. 
Dooley, Smith y Co.: 400 sacos papas. 
Mart ínez y Posada: 199 id . cafó. 
J. F. Murray: 300 id . papas. 
G. Lawton Childs y Co.: 60 tabales 
robalo. 
J. M . Parejo: 50 cajas -whiskey y 1 
id . efectos. 
Muñiz y comp.: 10 cajas tocino. 
C. Blasco: 25 barriles jabón y 36 bul-
tos pintura y otros. ,^ 
Milíán y comp.: 419 sacos papas. 
Milián, Alonso y Co.: 300 id . id . 
Isla, Gut iér rez y Co.: 100 cajas aceite. 
A. Armand: 4 atados y 28 cajas que-
sos. 
B. H e r n á n d e z : 8 i d . tocino. 
E, Balmau: 2 50 sacos avena. 
Casaus y Co.: 400 id . papas. 
Salom y Co.: 300 id . id. 
Izquierdo y comp.: 700 id . id . 
Rambla y Bouza: 7 bultos efectos. 
Cuban and Pan American Espress Co.: 
101 id . i d . 
J. S. Vi l la lba : 7 id . Id. 
C. H . Thra l l y Co,: 77 id . id . 
L . Agui r re : 47 i d . id . ^ 
F. Gómez R.: 14 id . i d . 
L . Oliva: 7 id . i d . 
L . F. de Cá rdenas : 29" id . Id. 
A. Ceballos: 1 id . id . 
C. E. Bock y Co.: 1 id . i d . 
Frera y Suárez : 7 id . id . 
F e r n á n d e z y comp.: 9 id . id . 
S. Díaz y comp.: 4 id . i d . 
P. Sánchez: 3 id . *id. 
P. Carey Co.: 2 8 id . id . 
Crusellas, Rodr íguez y Co.: 2 i d . i d . 
Hourcade. Crews y Co.: 28 i d . i d . 
A. B. H o r n : 33 id . id . 
F e r n á n d e z , López y Co.: 10 i d . i d . 
Sobrinos de García Corujedo: 10 id . 
id . 
Amado Pérez y Co.: 9 id . i d . 
A. And ía y Co.: 28 id . i d . 
H . de E. P l a n t é : 18 id . i d . 
Southern Express Co.: 73 id . id . 
A.* F e r n á n d e z : 17 id . id . 
Blasco, Menéndez y Co.: 8 Id . i d . 
A. López: 3 id . i d . 
Morris, Heymann y Co.: 4 id . id . 
Solana y comp.: 54 id . i d . 
La Fosforera Cubana: 6 id . id . 
Rodr íguez y comp.: 13 id . id . 
Henry Clay and Bock Co.: 24 id . id . 
Cuba Electric Co.: 9 id. id . 
M . K o h m : 9 id . id . 
E l Almendares: 2 8 id . id . 
C. de Gas y Electricidad: 13 id . id. 
C. Hempel: 2$ id . id . 
Havana Gará!ge Co.: 4 id . i d . 
M . F . Cuervo: 1 id . id. 
La Tropical : 1 id . id . 
R. López: , 7 id . i d . 
P i l C G l i m m í k D E U I S L A B E G 
Z A F R A D E 
E S T A D O de la e x p o r t a c i ó n y existencias de a z ú c a r e s hoy d í a 28 de Febrero 
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971,793i 138,828:; 1.995,633 285,090 
Consumo local , 2 meses 
Exis tenc ia 1? Enero ( f ru to viejo)] ' 
344,981 650,526 
S,230 7,970;! 
352.861 658, <56 
19,450 
Eecib0 hasta Fbro . 28 en puertos- 333,411 
¿Vota.—Sacos de 320 l ibras.—Toneladas de 2,240 libra?. 
Habana, 28 de Pobrero de 1907. 
lOAiitsm G u x Á . — F e d e e i c o Mejee. 
Gutiérrez , González y Co.: 14 id . i d . 
Fe rnández , Castro y Co.: 2 id . Id. 
W. B. Me l l : 24 id . id . 
L . B. Gwinn: 5 id . id . 
L. Jur ick: 21 id . id . 
M. A. Garc ía : 3 i d . id . 
M. Gruber: 6 id . id . 
Abastecedora de Hospitales: 9 id . id . 
E l Progreso Habanero: 49 id . i d . 
Kam Wong: 9 id . id . 
P. F e r n á n d e z y Co.: 9 id . i d . 
J. Muñoz: 2 id . i d . 
Estrada y comp.: 1 id . i d . 
F. Herrera: 3 id . id . 
Otero y Colominas: 3 id . id . 
J. L . Manduley: 1 id . id . 
Prieto y hno.: 13 id . id . 
D. F . Prieto: 5 id . id . 
Hierro y comp.: 8 id . id . 
Pernas y comp.: 2 id . i d . 
C. Euler : 5 id . i d . 
Rita Duque Viuda de Rabell: 26 id . i d . 
M . Quintana: 31 id . id . 
Yen Sanchion: 20 id . id . 
F. M . Pons: 2 id . id-
J. López R.: 2 id . id . 
B a r a n d i a r á n y Co.: 6 id . i d . 
R. S. Gutmann: 10 id . i d . 
G. Pérez P.: 6 id . i d . 
Harr is , hno. y comp.: 86 Id . Id. 
A. Salas: 1 id . i d . 
F. H . de Beche: 115 id . Id . 
J. F o r t ú n : 40 id . Id. 
F. de C á r d e n a s : 4 id . Id. 
Larcada y comp.: 16 id . Id. 
P. Boulanger: 1 i d . i d . 
J. Sueyras: 1 id . Id. 
E l Mundo: 1 id . id . 
M . J. Márquez : 84 id . Id . 
González, García y Co.: 1 id . i d . 
Gut ié r rez y Gut ié r rez : 5 i d . i d . 
M. H . Mar t ínez : 1 id . Id. 
Rascón y Sobrinos: 1 id . Id . 
M . Johnson: 206 id . drogas. 
Viuda de J. a S r r á é h i jo : 231 i d . Id . 
F. Taquechel: 71 id . Id. 
F. Bringas: 9 id . id . 
A. Castells B . : 23 id . Id. 
A. González: 19 id . id . 
Lage y Pedroarias: 13 id . v idr io . 
G. Cañizo G.: 9 id . Id. 
J. M . Otaolaurruchi: 6 id . Id-
C. Romero: 2 id . id . 
Havana Brewery: 400 sacos cebada 
y 214 bultos materiales. 
Harana Central R. R. Co.: 84 Id. Id . 
F. Unidos: 1 id . i d . 
F. del Oeste: 16 id . id . 
Havana Electric R. Co.: 22 i d . Id. 
Havana Coal Co.: 131 id . i d . 
West India Oi l R. Co.: 3 Id. i d . y 
200 carboyes ácido. 
R. Leret : 10 cajas pintura. 
Palacio y Garc ía : 12 3 id . t a l aba r t e r í a . 
Br io l y hno.: 15 id . Id. 
J. Mazón J.: 3 i d . i d . 
lucera y comp.: 41 id . i d . 
M . Carmona y Co.: 13 i d . i d . 
M . G. Valles y comp.: 18 Id . id . 
V. G. Mendoza: 8 id . maquinaria. 
K . Pesant y Co.: 4 id . i d . 
F. P. Amat : 17 i d . id . 
Babcock, Wilcox y Co.: 3 i d . i d . 
A. Gómez Mena: 118 id . i d . 
Compañía Cubana de Maquinaria: 1 
id . id . 
R. Pelayo: 2 Id. Id. 
Viuda de H . Alexander: 1 id . id . 
C. B. Stevens y Co.: 30 barriles gra-
sa y 600 id . cemento. 
Redondo y F e r n á n d e z : 150 id . Id . 
Diario de la Marina: 80 rollos papel. 
La Unión Españo la : 186 i d . i d . 
Bridat , Mont'ros y Co.: 1 caja id . 
J. A. V i l a : 117 bultos ácido y otros. 
Fleischmann y comp.: 3 neveras leva-
dura. 
G. Bul le : 100 cajas a g u a r r á s y 5 
bultos efectos. 
J. A. Bances y Co.: 1,560 atados cortes 
Coca-Cola Co.: 10 tubos. 
F . Bowman: 50 cajas papel. 
Suárez y comp.: 3 bultos muebles. 
Champion y Pascual: 1 id . id . 
D. Montero: 1 id . i d . 
,7. Rodr íguez y Co.: 9 id . efectos. 
P. F. Me Laur in : 259 piezas cañer ías . 
R. López y Co.: 5 bultos sombreros. 
Viuda de F. P a r a j ó n é h i jo : 3 id . id . 
F . Gallo: 2 id . i d . 
Pérez , González y Co.: 1 i d . id . 
Carbonell y Dalmau: 45 sacos abono. 
J. M . Vida l y Co.: 94 bultos máqu inas 
de coser y accesorios. 
González, Menéndez y comp.: 33 id . 
tejidos y otros. 
F e r n á n d e z , Junquera y Co.: 1 id . id . 
H . Gu t i é r rez : 3 id . id . 
Menéndez, Arrojo y Co.: 2 id . i d . 
Huertas, Cifuentes y Co.: 3 i d . id . 
Suárez y L a r u ñ o : 1 id . Id. 
V. A r a ñ u e l a : 3 id . id . ' 
Cobo y Basoa: 7 id . id . 
Fargas Ball-lloveras: 3 i d id . 
Lor íen te y hno.: 2 id . i d . 
Fe rnández , hno. y Co.: 3 i d . i d . 
Alvaré , hno. y Co.: 2 / i d . i d . 
M . F e r n á n d e z y Co.: 1 i d . id . 
R. Muñoz: 1 id. id . 
J. V i d a l : 5 id . id . 
Gómez, Pié lago y Co.: 23 id . id . 
D. G. Cano: 2 id . id . 
Valdés é Inc lán : 2 id . i d . 
Rodr íguez , Alvarez y Co.: 1 i d . id . 
P. Gómez Mena: 9 id . i d . 
Heras y comp.: 1 id . i d . 
A. Cora: 1 i d . i d . 
A. Cohén : 3 id . id . 
F. López: 4 id . i d . 
F. Ometre y comp.: 3 id . i d . 
Menéndez y hno.: 1 id . i d . 
García Tuñón y Co.: 5 id . id . 
J. Sarol: 1 id", i d . 
Escandón y Garc ía : 1 i d . i d . 
V. Campa: 32 id . id . 
Inclán, García y Co.: 11 id . id . 
Franco, Rey y Co.: 2 id. i d . 
Angulo y T o r a ñ o : 1 id . id . 
A. "Pérez: 1 i d . i d . 
F. González R. Maribona: 1 id . Id. 
F. Gamba y comp.: 5 i d . i d . 
J. G. Rodr íguez y Co.: 7 id . id . 
Castaños , Galíndez y Co.: 3 id . i d . 
J. Puigdomenech: 3 id. i d . 
Lli teras y comp.: 9 id . calzado y otros. 
Catchot García M . : 1 id . i d . 
Brea y Nogueira: 8 id . i d . 
Fradera y Ju s t a f r é : 7 id . i d . * 
J. Mercadal: 2 id . id . 
Veiga y comp.: 31 Id. i d . 
A. Cabrisas: 16 id . id. 
Tamames y comp.: 29 id . i d . 
Viuda de Aedo y Vinent: 29 id. id. 
Mart ínez y Suárez : 15 id . id . 
J. M í n d e z : 4 id . id . 
Alvarez y Garc ía : 16 id . i d . 
He rnández y comp.: 8 id . id . 
Canoura y comp.: 5 id . i d / 
Fe rnández , Valdés y Co.: 34 id . id . 
S. Israel: 9 id . id. 
Pons y comp.: 14 id . Id. 
A. Uriar te : 3 id . fe r re ter ía . 
«•Lanzagorta y R ío : 291 id . id . 
D. A. de Lima y Col' 1,327 id . Id. 
B. Alvarez: 23 id . Id. 
Aspuru y comp.: 44 id. id . 
Alvarez y Siñériz: 75 i d . i d . 
F. de Arr iba : 36 id . i d . 
Casteleiro y Vizoso: 31 id . id. 
Purdy y Henderson: 8 id . id. 
j ; Gonzálezl 18 Id. i d . 
J. de la Presa: 9 id . Id. 
J. Basterrechea: 131 id . i d . 
Araluce, Ajá y Co.: 78 Id< id . 
R. F e r n á n d e z : 60 id . Id. 
Alonso y Fuentes: 41 i d . i d . 
Bengur ía , Corral y Co.: 110 id . i d . 
Prieto y comp. : 145 i d . id 
Viuda de C. Torre y Co.: 40 id . id . 
G. Gardner: 68 id . id . » 
Marina y comp.: 373 id . id. 
J. Alvarez y comp.: 62 i d . i d . 
J. B. Clow é hi jo : 90 id . i d . 
Knight , Wal l y Co.: 43 id . id. 
Tabeas y V i l a : 5 6 id . i d . 
E. Péi-ez y comp.: 67 id . id. 
Fe rnández y Canoura: 7 id . id. 
E. Menéndez: 17 id . id. 
L. Aguilera é h i jo : 66 id . id . 
Menéndez y Lorenzo: 9 8 id . i d . 
Sierra y Mar t ínez ; 42 i d . id , 
Acevedo y Pascual: 44 Id . Id . 
C. F. Calvo y comp.: 22 id . Id. 
Pons y comp.: 127 id . id . 
Díaz y Alvarez: 58 id . i d . 
J. S. Gómez y comp.: 12 Id. id . 
M . P. Marceau: 18 id . i d . 
Orden: 363 id . Id. , 125 id . mercan-
cías, 78 id . maquinaria, 15 id . tabaco, 
11 id . drogas, 75 fardos sacos, 35 cajas 
aguas minerales, 270 id . m á q u i n a s de 
coser y accesorios, 100 id . cerveza, 23 
id . salchichones, 2 id . aves, 1 id . con-
servas, 1 id . tejidos, 5 id . limones, 770 
id . quesos, 1,461 id . bacalao, 1,260 id . 
y 6 barriles aceite, 5 id . y 1 tercerola 
mantequilla, 250 sacos harina, 10 hua-
cales peras, 32 rollos papel y 8 cajas y 
10 barriles manzanas. 
Vapor inglés Micmac procedente de Filadel-
fía. 
1 1 6 6 
West, Indios Coal and Co.: 3160 toneladas 
con 3.213,720 kilos carbón. . 
C O L E G I O D E C 0 K R E D 0 Ü E 8 
coir/:4.ctoy O B I C L A L 










4 p|0. P. 
Londres, 3 d|v. . . . ! 20% 19% n 
„ 60 d|v 19% 18% p 
París, 8 djv 5% 
Alemania, 3 d|v 4% 
Estados Unidos 3 d|v. . 1 0 ^ 
España b| plaza y can-
tidad 8' d|v 3 
Descuento papel comer-
cial 10 12 pIO. f . 
MONEDAS Comp. Vend. 
Greenbacks 9% 10 pjO. P. 
Plata española 97% 97% p|0. P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96', en almacén á precio de embarque 
3-15|16 rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89, en almacén á 
precio de embarque 2% rls. arroba. 
(5 VALORES 
Fondos •públicos 
Bonos del Empréstito de 35 
milones 110 
Deuda interior 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipoteca 
domiciliado en la Habana. 
Id . id. id. id. en el extran-
jero 117% 119% 
Id. id. (segunda hipoteca) 
domiciliado en la Habana. 115% 116% 
Id . id. id. en el esti'anjero. . 
Id . primera id Ferrocarril de 
Cienfuegos 
Id , segunda id. id. id. . . . 
Id . Hipotecarias Ferrocarril 
de Cííibariéu. 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . . 
Bonos de la Compañía Cu-
ban Central Railway. . . 




















Id . del Ferrocarril ds Gibara 
á Holguín 
Id del Havana Electric Rail-
wais Co. (en circulación). 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Banco Español de la Isla do 
Cuba (en circulación). . 
Banco Agrícola de Pto. Prín 
cipe "u idem 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste. 
Compañía Cuba Central Rail 
way (acciones preie^Jas). 
Id. id. (acciones coinunes). 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía Dique du la Haba-
na 
Red Telefónica de la Haba-
na 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
Acciones Preferidas del Ha-
vana Electric Railway Co. 
Edo 
Acciones Comunes del Hava-
na Electric Railway Co. . 48 4S% 
Habana,, Marzo 13 do 1907. — El Síndi-








B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Raneo Espafwi de le Isla de Cu-
ba contra oro 3% á 3% 
Plata española contra oro español 97% á 97% 
Greenbacks contra oro español 109% á 110 
Comp. Vend-





Banco Español do la Isla de 
Cuba (en circulación). . . 
Bnnco Agrcola de Ptp. Ppe. 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Compañía do Ferrocarriiea 
Unidos de la Habana y ai-
macerves de Regia ilimita-
da). . ; . . . 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubara Central 
Railway Limitc-d- Preferi-
das j, 
Idem idem (conumes). . . 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
güín 
Comp.-ñía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de' Cpt y Electrici-
dad de lá Habana 
Dique de la Habana preferen-
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Compañía. Lonja de VÍTeres 
de la Habana 
Compañía de Construcciones. 
Reparciones y Saneamiento 
de Cuba 
Compañía Havana Electric 
Railway Co. (preferidas). 
Compañía Havana Electric 
Railway Co. (comunes). . 
C'Hiipa. Anónima Matanzas, 
Compañía Alfilerera de Cuba 










O F l C O i Á 
Empréstito de la Repúbíiea 
de Cuba 110 
Id. de la R. de Cuba (Deuda 
interior ex-ep P8 
Obligaciones hipotecaria ayun 
tamiento primera hipoteca 
ex-op 117% 120 
Obligaciones hipotecarias 
ayuntamiento segunda. . . 115 119 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. oienfuegos a Villaclara. Nr 
id . id. id. segunda N 
Id. primera Ferrocarril Cai-
barién. N 
Id . primera Gibara á Holguín N 
Id . primera San Cayetano -
Viñales 6% sin 
Bonos hipotecarios de la Com 
pañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana. . . . 113 118% 
Bonos de la Habana Eiectnc 
Railway Co. en circulación. 93 sin 
Obligaciones g)3. (perpétuas) 
consolidadas de los F. C-
U. de la Habana. 115% 116 
Bonos Compañía Gas Cubana N 
Bonos do la Repúb'íea de Cu-
ba emitidos en 1896 y 1897 195 112 
Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas "Wates Workes. N 
Bonos hipotecarios Central 
Olimpo. N 
Bonos hipotecarios Cantral 
Covadonsa N 
LICITACION 
TRUNIENTOS DL ^ v r ^ j A. — SUV̂ñíT 
TARTA de OBRAS PCm.ICAS. _ Tpí£RE. 
RA DEL. DISTRITO DE SANTA CMfci1^ 
Santa Clara 1 de Marzo ríe isn? _ u-"H 
la.s des de la tarde del Oía 15 dé Mi,., 
1907 se reelbirá.n en esta Ofioiná * í-m 
Independ-encUi número 63, Sa.nta ra ara • * 
posiciones en pliegos cerrarlos para h pri)" 
pre. instrumentos de ingeniería. li.c. J?§ 
posiciones seríln abiertas y leídas 
rnp.nte illa hora y fecha mftncJonadaw » • 
Ast:i. Oficina y en la Dirección General ii 
baña, se facilitarán al qua Jo so'icitB i ' 
pliegos i¡c oondicioa'-'S, modelos en bia 
cuantos informes fueren necesaria 
Juan G. Peoli, Ingeniero Jefe. 
C. 46^ alt 
s 
E S f l A B Á S POR CABLE POR LOS SRES. 1ILLER & Co. Ü e i S f O J d3l " M I E í C l f f l i S " 
O F I C I N A S : B K O A D W A Y 2í>. N E W Y O U f v 
CORRESFOMLES: I , RE C i E D E í l á S & Co, CÜBi 74. T E L M O U l 
M s i ^ s ü s o X S c i ó l O O ^ F 
VALORES Cierre 
Cambio 
arJcrior\ Abrió [másalto\másbajo 
Ainai. Copper 
Ame. Car F 
Tovas Pacific. . . . 
Ame. Loco 
Ame. Smeiting. . . . 
Ame. Sugar 
Anaconda. . . . . 
Atchiso» • 
Baltimore & O. . . . 
Brooklyn Rapid T . . , 
Canadian Pac. . . . 
Chesapeake 
Rock - Island 
Colorado Fuel. . . . 
Destiilers Sec. . . . 
Erie Com 
Hav. Elec. Com. Bid . 
Hav. Elec. Pref. B id . 
Louisville 
St. Paul 
Missouri Pac. . . . 
N . Y. Central. . . . 
Pennsyivania . . . . 
Keading Cora . . . . 
U. S. Cast Iron. 
Southern Pac. . . . 
Southern Ry . . . . 
Union Pac 
U. 8. Steel Com. . . 
ü - S. Steel Pref. . . 
Pacific M a i l . . . . . 
Interborough Co. . . 
Interborough pf. , . 
Miss K . Texas. . . 
Cotton — March. . . 
^otton — May. . . 












104% j 104%! 











































































































































































































r o u t L fe) L A HABANi 
N E W O 
Y V i C B V S 
SEEVÍCIO DE r V I E R Ü O A PA 
El nuevo, cómodo y suntuoso vapor de pi-
sajes 
Especialmente construido para viajar coi 
confort por ios trópicos. 
Saldrá de Nueva Urleans, todos Iob Sábada 
á la una de la tarde, y á partir de entonMI 
cada sábado. 
De regreso, saldrá de la Habana todí» te 
martes, á las 4 p. m., en combinación conel 
remolcador que conducirá ai pasaje desde 1» 
Machina á las 3 y 30 p. m. 
La línea más barata y rápida para Ctóto-I 
nia, í-aint Louis, Chicago y las demás cinil»': 
des de los Estados Unidos y de México. 
La lancha de pasajeros saldrá del Muflllecs 
la Machina todos los mertes ,'l las 3y30p,,i í 
P r e c i o d e l pasaje á ^ 'neva Orleam: | 
Primera clase ! f2ó.00 U,S.Cf. { 
Segunda clase 12.50 U.iCj. 
Ida y vuelta primera clase... •15.00 ü.S.Cy. 
N o se admi te carga después délas 
11 de la u: í?ñana los d i a« de. salidA. v. 
M . B . K i i i g s b u r y , 1 
AGENTE • 1 vlNERAL-
OBISPO 4S.-
536 
-Teléfono 462, HABAK.^ 
O B S E R V A C I O N E S S O B R E E L M E R C A D O , P O R C A B L E . 
10 A . M . A b r e el mercado flojo. 
10.05. Las acciones de l N i p i s s i n g 
e s t á n en l a Cu rb á 13.1|2. 
10.07. E l mercado e s t á bajando 
debido á rumores de que en B e r l í n 
h a n o c u r r i d o algunas quiebras, Rea-
d i n g ha bajado á 123.5|8 y U n i ó n Pa-
cific á 155. 
10.10. C o n t i n ú a n los rumores de 
que en B e r l í n ha hab ido quiebras y 
los especuladores ex t ran je ros e s t á n 
vendiendo debido á esto. 
] 0 . 2 1 . G o u l d en u n i n t e r v i e w ha 
manifes tado xjue el M i s s o u r i Pacific 
ha ganado el a ñ o pasado 8.112 p o r 
ciento y que el p r ó x i m o d iv idendo se-
r á e l 5 po r ciento como de costum-
bre. 
11.25. E l mercado e s t á desmoral i -
zado á causa de los rumores de quie-
bras en el ex t r an je ro . 
11.45. Creemos que Copper y Co-
lo rado F u e l son una buena venta. 
11.46. Sigue el mercado m u y aba-
t i d o y m a l defendido, no e n c o n t r á n -
dose apoyo por n i n g u n a p a r t e ; a s í es 
que creemos s e g u i r á ba jando. 
12.06. Las acciones de l Canadian 
Pacific e s t á n m u y flojas á 170. 
12.07. E l d inero p o r d í a s ha su-
bido á 7 por ciento. 
12.08. Las acciones del Read ing es-
t á n m u y abatidas, ahora á 116.1Í2. 
12.25. Creemos que los Bancos es-
t á n obl igados á compra r para pro te-
ger el mercado y nosotros esperamos 
una r e a c c i ó n . 
12.26. Sigue el mercado flojo y op i -
namos que se debe agua rda r pa ra 
comprar , pues el d inero t a m b i é n es-
t á caro, ahora á 9 por ciento. 
12.27. N o creemos que los pre-
cios se puedan mantener y e spe ra 
mos que el mercado siga bajando. 
12.30. E l mercado e s t á sumamen-
te flojo, no h a y apoyo d é n i n g u n a 
especie. 
12.32. U n i o n Pacific sigue m u y flo-
j o á 148. 
12.33. Las a c e i t e s del Read ing 
siguen m u y abatidas, e s t á n ahora á 
113.3¡4 y bajando. 
12.39. Read ing m u y flojo á 112.112. 
12.49. Los bajistas e s t án : atacando 
á Anaconda que ahora e s t á á 64.1¡2 
y m u y abat ido. • 
12.50. E l d inero por d í a s e s t á á 
10 por ciento y m u y firme. 
12.58. Has t a l a 1 P. M. se vendie-
r o n 1.500.000 acciones. 
1.05. E l tono general del mercado 
es ahora algo mejor . 
1.07. E l d inero ha bajado algo y 
e s t á á 6 po r ciento. 
1.04. Se no ta m u y poca demanda 
por Sugar que ahora e s t á á 119. 
1.12. So no ta m á s demanda por 
B a l t i m o r e & Ohio que ha subido á 
102.7(8. 
1.35. E l d inero por d í a s e s t á á 9 
por ciento. 
1.36. Cor ren rumores de (me el 
Secretario del Tesoro d e p o s i t a r á pe-
sos, 30.000.000 en lo 
Y o r k , pero osto no 
mado y e l d inero p 
me á 15 por ciento. 
1.50. H a s t a las 2 P.'m . se vendie-
r o n 1.750.000 acciones. 
2 P. M. Anaconda e s t á m u y flojo 
á 66.3!8 y Read ing m e j o r á 116. 
2.02. Las acciones ofrecidas á l a 
venta son muchas para que el mer-
cado pueda sub i r por aborn. 
2.46. Se dice que el Presidente 
Roosevelt r e u n i r á su Gabinete para 
d i s c u t i r l a c u e s t i ó n de los ferroca-
r r i l es . 
3 P, M . C ie r r a el mercado flojo, se 
vend ie ron 2.175,000 acciones. 
H a v . E l ec t r i c Comunes, a b r i e r o n ^ á 
40 y ce r ra ron á 42 compradores, y 
las Prefer idas ab r i e ron á 80 y cerra-
i r o n á 81 compradores. 
L O N D R E S 
j Londres .—7. Unidos, '¿111.3¡4 com-
| pradores. 
ASOCIACION DF. FACUl/rATIVOS 
TRUCTORES Y AGRIIvIEXSORES,fll» 
CUBA. — MERCADERES 3, Altos, W; 
Con*nVlioi-as esta Asociación de que»15* 
actualmente en la Habana individuo* t 
sin título aliruno s?e anuncian y ejWWJJ 
tos que son propios y exclusivos de 
gren-leroi-. A.-quuectot?. Maestros de ob.<» 
Agrimensores; 
Tcmondü en cuenta que con ese P^r^ 
perjudican los derechos adquiridos »» ^ 
paro de ¡as leyes por los que ejerce» 
títulos oficial esas profesiones; 
Cojnwobado que esc abuso no se - -^ j ^ 
igualmente en otras profesioftos PW",} 
fensa que contra el mismo han W*»»^. 
tener y mantienen los graduados en r 
Y siendo obligación de esta Asool*»»^ 
lar por que se respeten los derechos «^j 
profesiones que representa y que 8011 ^ 
taidas en el primer párrafo de est.e „ ¡ntt* 
ejercitar los medios para defender 10» 
ses comunes de los a.so.ciados: 
SE AVISA por este medio Para.n . 
conocimiento y á virtud de acu,er¿°te 
Directiva que se procederá, judi-caimei"_ 
tra todas aquellas personas que ĉ  i0 
sivo incurran en el delito expresado 
to y penado por el artículo 339 m 
Penal. 
3674 
A V I S O 
Para un asuuto de familia se 
de Don Demetrio ííodríguez Fiz, na1 
Escarnabay, Tramire, provincia de Ur® 
le agradecerá á toda persona que 
noticias de él, so dirija á José Castro 
Antouio de las Yogas. ¡o 
%C. 591 
. 1 l i 
posi tara p< 
meos de N W 
k aun co i i i i v -
l ías sicue fir-
68l 
L a s t e n e m o s e n naescra ^ 
d a c o n s t r u i d a c o n t odos ios 
l a n t O B m o d e r n o s y la? a i q u 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s » a » » 
c l a s e s / b a j o k p r o p i a custoa 
i o s i n t e r e s a d o s , 
E n es ta o f i c i n a daro tnos ^ 
l o s d e t a l l e s q u e se desoea. 
H a b a n a , A g o s t o 8 de \Wg 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . G E L A T S Y 
L a s a l q u i l a m o s e n u 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n 
i o s a d e l a n t o s n i o d e r n o s 
g u a r d a r a c c i o n e s . d o c U cu: 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p * 
t o d i a d e i o s m i e r e s a a o s - á 
P a r a m á s i n i o n n e s ,¿ 
á n u e s t r a o t i e m a * 
* / £ € ¿ ¿ p m a n n & 
461 
D I A R I O D E L A M A E I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — M a r z o 14 de 1907. 
• • i 
Hemos recibido una interesante co-
m u n k í a c i ó n suscripta en M a d r i d el d í a 
17 del pasado mes de Febrero por el 
s e ñ o r don A l f r e d o de Cor rad i , Comi-
sario General del C o m i t é de Patronato, 
cuyo Presidente de H o n o r es e l s e ñ o r 
M i n i s t r o de Fomento, y efectivo el se-
ñ o r Duque de Tamames, de l a ' ' E x -
pos ic ión In te rnac iona l de Higiene , A r -
tes Oficios y M a n u f a c t u r a s " que, er i -
gida por Real Orden de 14 de Enero 
ú l t i m o y bajo el alto patronato del 
Grobierno E s p a ñ o l , h a b r á de celebrar-
se de Septiembre á Noviembre del pre-
sente año en el Palacio de Ó r i s t a l del 
Parque de M a d r i d . 
E l s eño r Cor rad i , á quien agrade-
cemos las inmerecidas distinciones de 
que nos hace objeto en su comunica-
ción a ludida y á las que procurare-
mos corresponder con nuestras facul -
tades, que son pocas, y nuestra buena 
voluntad, que es mucha, encarece la 
importancia que t e n d r í a para Cuba, 
" e n su nueva s i t u a c i ó n ante el m u n -
d o " , su comparecencia en el in terna-
cional certamen, no sólo para exhi-
b i r sus productos entre los de los de-
más Estados, como opulentas mues-
tras de su riqueza y progreso, sino pa-
ra estrechar especialmente con la Ma-
dre P a t r i a los lazos amistosos, é tn i -
cos y comerciales que á uno y otro 
pueblo deben u n i r de hoy en adelan-
te y mías que nunca, por lo mismo que, 
separados en lo que los desaven ía , es-
t á n ahora más libres y capacitados pa-
ra f ra te rn izar en l a c o m u n i ó n del 
amor, del progreso y de la raza. 
E n l a clasif icación oficial de los pro-
ductos que hayan de exponerse figuran, 
entre otros muchos, el mater ia l , los pro-
cedimientos y los productos del taba-
co; hilos de te j ido de l ino , c á ñ a m o y 
otros; productos q u í m i c o s y f a r m a c é u -
t icos; los de c o r d e l e r í a ; ma te r ia l y pro-
ductos de l ibros, publicaciones y en-
cuademaciones; mueblaje de despacho 
y habitaciones. No hay para q u é es-
forzarse en ponderar las ventajas que 
o b t e n d r í a n nuestros productores indus-
tr iales ' y manufactureros de tabaco, 
en p r i m e r t é r m i n o ; y en segundo nues-
tros agricultores de fibras textiles, far-
m a c é u t i c o s , ebanistas y editores y l i -
breros—pues, a ú n siendo m u y conta-
dos, muestras ostensibles y br i l lantes 
han dado de su e s p í r i t u emprendedor y 
progresista—si se decidieran á enviar, 
no i m p o r t a que sin i n t e r v e n c i ó n oficial, 
los f ru tos de su iuteligoacia, arte, ha-
b i l i d a d y constancia á l a f u t u r a Expo-
sic ión In te rnac iona l de M a d r i d . A l ha-
cerlo' así , a d e m á s de reafirmar y exten-
der, á no dudar lo , su envidiable c r éd i -
to, c o n t r i b u i r í a n de u n modo poderoso 
y eficaz á consolidar de nuevo la per-
sonalidad de Cuba, t a n njaltrecha, por 
desgracia, d e s p u é s de los rec ién pasados 
trastornos. 
S i n per ju ic io de volver á ocuparnos 
en este interesante asunto, y de dar 
mayores explicaciones sobre el mismo, 
podemos adelantar que para los indus-
tr iales y productores que concurran, 
los derechos de aduanas s e r á n sólo 
abonados en cal idad de depós i to , r e in -
t e g r á n d o s e los mismos á todos aquellos 
que vuelvan á salir de l a P e n í n s u l a y 
pagando ú n i c a m e n t e los que sean ven-
didos en E s p a ñ a , para lo cual l a Comi-
s ión de la E x p o s i c i ó n se pone a i ser-
vicio de los expositores que no tengan 
en M a d r i d r e p r e s e n t a c i ó n directa, en 
cuantas operaciones y transacciones 
tengan necesidad de hacer duran-
te todo el t iempo del certamen. 
A d e m á s , los derechos de t ranspor te 
por f e r r o c a r r i l se r e b a j a r á n desde los 
puertos hasta la cap i ta l de l Reino para 
las meroaíncías que vayan destinadas á 
la E x p o s i c i ó n . Los industr iales expo-
sitores d e b e r á n aibonar sus instalacio-
nes, si son 'especiales; y en todo caso los 
derechos que s a t i s f a r á n por metro cua-
drado 'de espac ió s e r á e l de setenta ó se-
tenta y cinco francos, s e g ú n los casos. 
Tomen nota de cuanto acabamos de 
manifes tar nuestros vegueros, fabr ican-
tes de tabacos y cigarros, agricultores 
de plantas textiles, f a m a c é u t i c o s , eba-
nistas y autores y editores; y lo mismo 
deben hacer, para impuilsar e l gene-
roso e m p e ñ o de l a E x p o s i c i ó n In te rna -
c ional de higiene, artes, oficios y manu-
facturas, todas nuestras respetables 
•corporaciones e c o n ó m i c a s y l a excelen-
te Escuela de A r t e s y Oficios. 
Cubanos y e spaño l e s deben, á l a par, 
interesarse por el mejor éxi to del g ran 
Cer tamen; pues pocas veces como en la 
de que tratamos, ' e n c o n t r a r á n mayor 
honra y provecho, n i s e r v i r á n mejor los 
grandes án te reses de sus respectivas na-
ciones y de la raza á que unos y otros 
pertenecen. 
u í í í n i n v 
C o m e n z ó la ses ión de ayer á las tres 
y t r e i n t a p . m . 
F u é l e í da y aprobada el acta de la se-
s ión anter ior . 
E l s e ñ o r Zayas hizo constar antes t ic 
en t r a r á t r a t a r de los asuntos pendien-
tes " q u e algunos pe r iód i cos han p u b l i -
cado que hubo mincha d i f i cu l t ad en la 
p e n ú l t i m a ses ión para f ormar quorum, 
y que algunos de los miembros liberales 
de la C o m i s i ó n l levaban la renuncia 
en e l b o l s i l l o " ; como esa noticia se ha 
publicado, hace constar e l s e ñ o r Zayas 
que no es exacta en n inguno de sus ex-
tremos. 
E n t r a n d o en la orden del d í a , el se-
ñ o r Monte ro p r e s e n t ó una moc ión acer-
ca de las condiciones que han de r u n i r 
los miembros que f o r m a r á n par te de la 
J u n t a Cen t ra l de l Censo. 
D e s p u é s de hablar sobre l a moc ión 
los s e ñ o r e s Montero, Gómez, Vio:adi y 
Sar ra in , q u e d ó aprobada por seis votos 
con t ra cuatro, quedando redactada en 
la f o rma que sigue; . 
" P a r a ser miembro de la Jun t a 
Cen t ra l se necesita: H a b e r sido Sena-
dor , D i p u t a d o ó Representante, Ma-
gislrado, Decano del CoLegio de Abo-
gados, Rector, C a t e d r á t i c o de la U n i -
versidad ó Abogado con diez a ñ o s do 
e je rc i c io" . 
E l s e ñ o r Gómez h a b í a presentado una 
enmienda á l a m o c i ó n d e l s e ñ o r Monte-
ro que c o n s i s t í a en que e l abogado fue-
se con m á s de cinco años de ejercicio y 
en cuanto a l C a t e d r á t i c o que fuese de 
cualquier fpeul tad, y no cíe l a de De-
recho, como propuso el s e ñ o r Montero . 
L a segunda moc ión d e l s e ñ o r Monte-
ro fué combatida por e l s e ñ o r Zayas, 
siendo defendida por e l autor. 
E l s e ñ o r Coromado p r e s e n t ó una en-
mienda á l a m o c i ó n del s e ñ o r Montero 
que d ice : 
" L o s que tuv ie ren algunas de las 
condiciones que se requieren para ser 
miembros de la Cent ra l , ex-goberando-
res, ex-mieanibros del Consejo P r o v i n -
cial , ex-alcaldes, teniente alcaldes ó 
jueces municipales, ex-jueces de p r ime-
r a instancia, oa t ed rá t i coe del I n s t i t u t o 
de segunda E n s e ñ a n z a ó quienes posean 
u n t í t u l o profesional ó a c a d é m i c o " . 
Los s e ñ o r e s Zayas y V i o n d i hablaron 
sobre esta moc ión , presentando el s e ñ o r 
V i o n d i una enmienda consistente en 
que " p o d r á n ser miembros de la Pro-
v i n c i a l los que tengan las condiciones 
necesarias para ser Consejero P r o v i n -
c i a l " . 
E l s e ñ o r Presidente hizo algunas ob-
servaciones. 
E l s e ñ o r Y i o n d i reproduce su en-
mienda l i m i t á n d o l a a l a r t í c u l o 8o de la 
L e y P rov inc i a l . 
E l s e ñ o r Zayas propuso lo s iguiente : 
" P a r a ser designado miembro de las 
Juntas Provinciales s e r á preciso: 
Io Ser mayor de edad. 
2o Saber leer y escribir. 
3o Es ta r en el pleno goce de sus de-
rechos civiles y p o l í t i c o s . " ' 
E l s e ñ o r J u a n Gualberto Gómez pro-
puso que para ser miembro de una J u n -
ta de Esc ru t in io en la Provinc ia , deben 
r eun i r las condiciones que para ser re-
presentante se exigen en e l a r t í c u l o 
4o de la Const i tuic ión de la R e p ú b l i c a . 
Discu t ida esta enmienda q u e d ó apro-
bada por unan imidad en la siguiente 
f o r m a : 
" P a r a ser designado miembro de las 
Juntas Provinciales s e r á preciso: « 
Io Ser elector en la provinc ia . 
2o R e u n i r las condiciones exigidas 
para ser Representante en la C á m a r a . 
L a Base re la t iva á las Munic ipales se 
a p r o b ó en la siguiente f o r m a : 
" P a r a ser designado miembro de las 
Juntas Provinciales s e r á preciso: 
Io Ser elector en e l t é r m i n o m u n i -
c ipa l . 
2o Haber cumpl ido 25 años de edad. 
3o Hal larse en e l pleno goce de sus 
derechos civiles y p o l í t i c o s " . 
E l s e ñ o r Zayas propuso y se a d o p t ó 
l a siguiente m o c i ó n : 
" S e r á cond ic ión necesaria para de-
s e m p e ñ a r cualquiera de los cargos que 
esta ley establezca saber leer y escri-
b á r " . 
E l s e ñ o r Sa r ra in propone que todas 
estas Juntas tengan u n Secretario y que 
se determine s i los ha ¡de nombtrar la ley 
ó las Juntas. 
Se d e j ó para e l a r t i cu lado que redac-
te l a S u b c o m i s i ó n . 
E l s e ñ o r Schoenridh p r e s e n t ó una 
m o c i ó n que d ice : 
" L a S u b c o m i s i ó n E lec to ra l estudia-
r á con vis ta de la L e y francesa, s i pue-
de encontrar una manera p r á c t i c a para 
disponer que las Juntas Munic ipales 
entreguen certificado de i n s c r i p c i ó n a l 
elector a l depositar su voto. 
" E n ' caso de encontrarse una fo rma 
p r á c t i c a para conseguir dicho fin, lo 
d e s a r r o l l a r á en e l a r t i cu l ado ; as í como 
def in i rá y p e n a r á e l del i to de uso inde-
b ido de l ce r t i f i cado" . 
Se a c e p t ó po r unan imidad . 
Se leyó por el Secretario la Base so-
bre la R e p r e s e n t a c i ó n de las m i n o r í a s . . 
E l s e ñ o r Zayas hizo algunas observa-
ciones sobre la t o t a l idad y se l e v a n t ó l a 
se s ión á las siete. 
E l s e ñ o r Carrera J ú s t i z no c o n c u r r i ó 
por cont inuar enfermo. 
~ ~ m ñ m o n i c i p á l 
Bajo l a presidencia del Alca lde , se-
ñ o r C á r d e n a s , se r e u n i ó ayer t a rde en 
8 
el s a l ó n de sesiones de l A y u n t a m i e n -
to l a J u n t a M u n i c i p a l . 
As is t ie ron t r e in t a y u n yocales aso-
ciados. 
Se l e v ó l a m o c i ó n del A l c a l d e que 
sirve de p r e á m b u l o a l presupuesto ex-
t r a o r d i n a r i o formado á v i r t u d de esa 
m o c i ó n que publicamos í n t e g r a en su 
opor tun idad . 
D e s p u é s se leyó e l presupuesto y el 
i n fo rme del S í n d i c o de l a C o r p o r a c i ó n , 
en el que declara que el proyecto que 
ha estudiado carece de e x t r a l i m i t a d o -
nes legales. 
E l vocal s eño r P é r e z , (don Juan); 
d e s p u é s de manifestar que se h a b í a per-* 
sonado en l a S e c r e t a r í a del A y u n t a ^ 
miento, en sol ic i tud de una copia del 
presupuesto que le f u é negada, p r o p u -
so que se nombrara una Comis ión pa--
r a que lo estudiase é informase, pues, 
con l a s imple lec tura del mismo, no po-
d r í a honradamente darse cuenta exac-
t a del mismo para e m i t i r su voto á con-
ciencia. 
Var ios concejales se opusieron á es-
t a p r o p o s i c i ó n , alegando como única1 
, r a z ó n , que el presupuesto d e b í a ser 
| aprobado en esa ses ión , porque se ha-| 
i c ía m u y d i f í c i l el poder r e u n i r nue-; 
vamente á l a J u n t a M u n i c i p a L 
Sometido el asunto á v o t a c i ó n , f u é 
rechazada l a p r o p o s i c i ó n del s e ñ o r Pé-I 
rez, po r 17 votos cont ra 14. 
De los 14 vocales que se hallabanj 
presente, 12 vo ta ron á favor y dos en 
contra, y de los 17 concejales 15 vota-i 
r o n en cont ra y 2 á favor . 
T r i u n f a n t e el c r i t e r io de los conce-
jales fueron aprobadas todas las par-! 
t idas del presupuesto que se leyeronj 
una por una. Cinco vocales votaroU; 
en contra de l proyecto en general. 
L a r e u n i ó n t e r m i n ó á las seis de l a 
ta rde . 
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ÍCOKTIN-DA) 
Cimndo l l e g ó l a ho ra de marchar-
se Bossi y B r u n o pa r t i e ron , saliendo 
ias mujeres a despedirlo á l a puer ta . 
_ — A d i ó s , — d i j o 61 D i p u t a d o ; — s a -
cias p o r todo lo que h a b é i s hecho por 
y que Dios os bendiga. Cu idad 
mucho a Jose i l lo ; dame u n beso. O t ro 
y o t ro . A d i ó s . E l ú l t i m o . 
— L a V i r g e n S a n t í s i m a g u i a r á sus 
pasos, s e ñ o r Rossi. 
- ¡ A d i ó s ^ t í o D a v i d ! - g r i t ó el n i ñ o . 
Esa fue a voz que l l e g ó ú l t i m a m e n t e 
& o ídos d e l D i p u t a d o mientras bajaba 
las escaleras. 
L a plaza de l P ó p e l o estaba l lena de 
g e n t í o inmenso. B r u n o , seguido 
de Rossi, l og rando á duras penas abr i r -
se paso por ent re aquella m u r a l l a de 
seres humanos, l l egó por f i n al obelis-
co levantado en el centro de la plaza, 
<|onde estaba apostada una c o m p a ñ í a 
«e a r t i l l e r í a . . S i n fijarse s iquiera en los 
soldados, .el pueblo se co locó en ñ l a . 
d i s p o n i é n d o s e á marchar en p r o c e s i ó n , 
y al toque de l avemaria l a m u l t i t u d 
e m p e z ó á andar en d i r e c c i ó n del Cor-
so,con B r u n o á la cabeza, l levando u n 
estandarte donde se le ía l a s iguiente 
i n s c r i p c i ó n : ' ' E l pan nuestro de eada 
d í a d á n o s l e h o y " 
A medida que el s é q u i t o avanzaba, 
se i b a n engrosando las f i las . A in te r -
valos sonaba u n aplauso in ic iado por 
los que marchaban a l f rente , que repe-
t í a n los d e m á s y se iba extendiendo 
como disparos de f u s i l e r í a . 
Siguiendo p o r las callejuelas, el p ú -
bl ico p a s ó de l a c iudad v iv ien te de 
nuestros d i á s , á l a c iudad m u e r t a del 
pasado, con su opresor silencio, sus 
der rumbadas columnas y cornisas, sus 
voladizos y capiteles, sus cisernas y 
regueros yaciendo en el e r i a l d ó n d e e l 
t e r remoto de los siglos los h a b í a n 
a r r i n c o n a d o ; y de al l í c o n t i n u ó la 
m á l t i t u d por debajo del arco de T i t o 
hasta e l Coliseo que era el pun to de-
signado para celebrar l a j u n t a . 
D u r a n t e todo el t rayec to , D a v i d 
Rossi h a b í a estado d i r i g i e n d o l a m i r a -
da inquie ta por todas partes. L u c h a n -
do por sobreponerse á la t u r b a c i ó n 
que le dominaba , no p o d í a s in embar-
go, vencer un sent imiento ds t e r r o r 
que se albergaba en lo m á s p rofundo 
de su c o r a z ó n , y no cesaba de roga r 
á Dios i n t e r io rmen te / j ^a r a eme ao t u -
viese que l amenta r l a menor e f u s i ó n 
de sangre. Rogaba á Dios asimismo, á 
f i n de que le concediera l a suficiente 
for ta leza de á n i m o para no sentirse 
cobarde; y con e l ros t ro p á l i d o , mien-
t ras u n fuego in t e r i o r enajenaba sus 
sentidos, andaba maquinalmente como 
s i estuviese sujeto á i n f luenc i a de 
u n s u e ñ o . 
V I 
Med ia h o r a antes de tocar las cam-
panas el avemaria , Roma se puso el 
abr igo y e l sombirero, se c u b r i ó e l ros-
t r o con u n espeso velo y e n c a m i n ó sus 
pasos a l l u g a r donde d e b í a celebrarse 
l a r e u n i ó n p ú b l i c a . 
E l c í r c u l o i n f e r i o r de ios tres g ran-
des c í r c u l o s que rodean los muros del 
Coliseo, como los g a l e r í a s de u n tea t ro , 
estaba ocupado por u n r eg imien to de 
carabineros. L a nube que se h a b í a 
j fo rmado por l a m a ñ a n a en la a t m ó s f e -
ra , p a r e c í a c u b r i r como u n techo el an-
fiteatro d e l edif ic io romano, y á medi -
da que la noche se acercaba, todos 
s e n t í a n e s c a l o f r í o s . Se encendieron an-
j torchas, y e l pueblo e m p e z ó á d is t raer 
el tedio de una l a rga espera, entonan-
do cantos sobre e l t raba jo . 
A l reunirse los:que fo rmaban l a co-
j i m t i v a , con los que aguardan den t ro , 
i p a r e c i ó nrie c u b r í a los muros del de-
r r u i d o ed i f i c io una ola inmensa^ osci-
lando en l a semiobcur idad, a l escaso 
resplandor de las antorchas. 
Roma Vo lonna , en medio de l a m u l -
t i t u d , se levantaba sobre la p u n t a de 
los p i é s . A l poco ra to n o t ó que a lgu i en 
se apar taha pa ra dejar le s i t io , y lue-
go se a p e r c i b i ó de que entre e l m u r m u -
l l o de voces que l lenaban el espacio,al-
guien cerca de e l la in ten taba hablar . 
C e s ó l a voz, y r e s o n ó u n aplauso como 
paira imponer s i lencio ; y en medio de 
aquella qu ie tud , o t ra voz clara, fuer te 
y v ib ran te , e x c l a m ó : C i u d a d a n o s ! " 
acogiendo l a concurrencia e l l l ama-
miernto con u n g r i t o u n á n i m e y p ro lon -
gado. 
E n e l mismo ins tante se l evan ta ron 
una docena de antorchas, y e l orador 
q u e d ó expuesto, dent ro de u n c í r c u l o 
de luz, á las mi radas de todos. E r a 
Rossi, que con l a cabeza descubier ta y 
el ros t ro p á l i d o , se h a b í a subido á u n 
banco de p i e d r a : l levaba al pecho y 
espalda l a capa que usan los obreros 
i tal ianos, mien t ras B r u n o s o s t e n í a e n 
a l to u n e s í a n d a r t e . Roma estaba á 
•muy pocos pasos de distancia. 
Cesó todo r u m o r , y Rossi t o m ó de 
nuevo la p a l a b r a : 
" E n p r i m e r l u g a r " , d i jo , ^ p e r m i -
t i d m e que os recomiende que p o n g á i s 
los medios para l a c o n s e r v a c i ó n de l a 
paz. Si dais esta noche u n paso en f a l -
SQj, t odo e s t á pe rd ido . Nuestros con-
t r a r i o s quis ieran s e ñ a l a r n o s con el 
n o m b r e de rebeldes. Reibeldes ¿ cont ra 
q u i é n ? N o h a y m á s r e b e l i ó n que l a re-
b e l i ó n cont ra el pueblo. E l pueblo es 
e l ú n i c o soberano, y los rebeldes só lo 
•se encuent ran ent re l a clase de los 
opresores. E s t á i s a q u í bajo m i res-
ponsahi l i ldad , y s e r í a i s pa ra m í causa 
de r e m o r d i m i e n t o si po r causa vues t ra 
se derramase, una sola gota de sangre " 
R o n m v o l v i ó l a cabeza pa ra m i r a r 
á los soldados, que cont inuaban impa-
sibles, con las carabinas terciadas. 
' ' 'Romanos" , p r o s i g u i ó Rossi, "hace 
u n mes, protestamos con t ra u n in icuo 
impuesto que se f i jó sobre lo que es 
m á s indispensable pa ra l a v i d a , y l a 
respuesta ha sido mandarnos sesenta 
m i l hombres sób ren l a s armas, que nos 
iestán celando. Por consiguiente, esta 
noche nos hal lamos congregados a q u í 
con e l f i n de apelar á l a fuerza m á s 
poderosa de l a t i e r r a , m á s poderosa 
•que todos los e j é r c i t o s rmás absoluta 
•que l a v o l u n t a d de u n rey . L a fuerza 
de la s i m p a t í a m o r a l y de la o p i n i ó n 
p ú b l i c a por toda la t i e r r a " . 
L o s oyentes p r o n r u m p i e r o n en bra-
vo? aplausos. 
"Romanos, s i hoy coméis el p a n h u -
medecido p o r las l á g r i m a s , pensad en el 
poder del suf r imiento , y sed fuertes. 
Pensad en la his tor ia de estos antiguos 
muroSj y no o lv idé i s tamaioco las ©ala^ 
| bras de Oristo. Todos te profetas de la! 
I h u m a n i d a d ¡han sido m á r t i r e s , y Dios oa 
ha s e ñ a l a d o para ser l a n a c i ó n m á r t i r ! 
en e l mundo . E l su f r imien to es l a Uamai 
sagrada que santifica e l e s p í r i t u h u m a i 
n o ; p e d i d á Dios fortaleza en e l sufri-i 
mien to y E l os b e n d e c i r á desde ias a l t u -
r a s " . | 
Las l á g r i m a s c o r r í a n p o r las mej i l las 
de g r a n pa r t e de l p ú b l i c o . 
" H e r m a n o s m í o s " , c o n t i n u ó el ora-
d o r ; *' e s t á i s hambrientos, y lo d igo coa 
el a lma traspasada de pena. Vuestros 
h i jos perecen de hambre, y j u r o a n t « 
Dios que desde hoy en adelante n^e mo-
r i r é de hambre con e l los ; porque si has-
ta he comido dos veces a l d í a , m i r a c i ó n 
q u e d a r á reducida á l a m i t a d . D e j a d 
que los encargados d e l poder sigan loa 
peores senderos: s i os meten en la c á r -
cel p o r resis t i r sus actos de t i r a n í a ^ 
otros os s u b s t i t u i r á n . S i matan á vues-
t r o jefe . Dios os i n s p i r a r á para que 
n o m b r é i s á o t ro de m á s e n e r g í a que éL 
Juradme en e l recinto de este históricoi 
Coliseo, sagrado para los m á r t i r e s , que, 
suceda lo que suceda, no cederé i s anta 
la i n j u s t i c i a " . 
E l rostro d e l D i p u t a d o h a b í a sufrido! 
t a l t r a n s f o r m a c i ó n , que p a r e c í a refle-
j a r algo de sobrenatura l ; y extendiendo 
el b r a z ó g r i t ó con voz fue r t e : " J u r a d a 
^ C o n t i n u a r á n 
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L A P R E N S A 
Ori t ias , ' ' u n homb re dtil siglo de Pe-
ríeles", p a s e á b a s e u n d í a p o r el A g o r a 
de Atenas. P r e o c u p á b a l e el estado de 
su pat í r ia , d e s p u é s de las guerras de Ga-
mas y C o r i n t i o y l a a c t i t u d de Macedo-
isia que con pretexto de asegurar la paz 
entre las griegas, t ra taba de someterlos 
á su d o m i n a c i ó n ; y como sus compatrio-
tas pugnaban por hacer u n esfuerzo y 
encontrar u n medio de ©vi tar los males 
que les amenezaban, Cr i t ias se s u m ó á 
ellos, aunque con ideas que no p a r t i c i -
paban del general radicalismo, por lo 
cual figuraba en lo que hoy l l a m a r í a m o s 
oposic ión . 
Medi tando serena y p l á c i d a m e n t e en 
esas graves materias, hubo de encon-
trarse á su 'amigo H ipp i a s que le detu-
vo para deci r le : 
Efeso, H i p p i a s t o m ó aliento y luego 
c o n t i n u ó : 
—"Poco d e s p u é s de la c a í d a de P é n -
eles, que p r e c e d i ó en corto t i empo á su 
muerte , cuando el pueblo le imputaba 
todos las males que af l ig ían á Atenas, 
este hombre, con algunos parciales, to-
m ó una ae t i tu4 po l í t i ca independien-
te. Demasiado un ido á los que h a b í a n 
gobernado hasta entonces, no le era po-
sible en seguida aliarse a l pa r t ido que 
h a b í a logrado, a l fin, deponer a l que Lla-
maibau ' ' ' t irano " ; pero como el pa r t i do 
t r i u n f a n t e necesitaba fabri&arsc una 
opos ic ión cómoda , floja, suave, e n c o n t r ó 
é l y e o n él los q u e á s u í i l r edeor se agrupa-
ban,.campo abonado para que en él f ruc-
t if icara su j e f a tu r a p o l í t i c a ; y , cosa que 
hasta entonces no s o ñ a r a , se v ió de la 
noche á la m a ñ a n a convertido en jefe 
de u n pa r t ido , que no era vsino una pe-
q u e ñ a f acc ión 
acrecentaba en 
que la const i tu j 
porque l a beneve 
adversarios les hi 
e i p a c i ó n estimab' 
cosa p ú b l i c a . Aquellos, s in embargo, de 
la v ie j a opos i c ión conservadora, que se 
agrupaban a l lado de Thucydides, no 
—"Sa i lud , Cr i t ias . Quieran los dioses! los creyeron, n i tampoco los indus t r i a -
que l a placidez que revela t u aspecto, les, los mercaderes, los propietar ios , los 
corresponda exaetaanente a l estado in te- ; que t e n í a n en l a sociedad ateniense una 
r i o r de t u e s p í r i t u : s e ñ a l s e r á és ta de ¡ r e p r e s e n t a c i ó n a n t i d e m a g ó g i c a ; y a s í 
que d is f ru tas de una g ran ecuanimi- v iv i e ron , recibiendo el calor de sus ad-
d a d ! " versarlos nominales y el f r ío de aquellos 
—"Sa l l ad á t í , H ipp ias , le contes tó , y | de ios que aparentaban decirse voceros, 
g r a t i t u d p o r t u buen deseo. Los dioses ¡ Y ahora resulta que éstos se agrupan, se 
han sido, en efecto, bastante benévolos ¡ unen, en t r an en la palestra po l í t i ca , s in 
conmigo, porque me han dado u n tem- hacer de ellos caso; y t ú formas n ú m e r o 
paramente t ranqu i lo , que m u y d i f íc i l - j con esos nuevos combatientes./, C ó m o no ' 
mente se pe r tu rba de u n modo grave; y i han de caer sobre t í , con m á 
ñ a d o r insustancial , incapaz de condu-
c i r l o po r sendas beneficiosas y p r á c t i -
cas?" 
— ' P e r o entonces, ob j e tó C r i t k s , les 
la obra def ini t iva de nuestra t ransfor-
m a c i ó n , no tiene puesto, po r modesto 
que és te sea, dent ro de la U n i ó n Demo-
, c r á t i c a , en la ,que se p r d e n d e real izar 
capaz de suponer que habla n ó á ate-: el absurdo m a t o m ú l i e o de sumar canti-
nienses, sino á verdaderos boecios; es 
capaz de pensar t an e s t ú p i d o a l puebl^ 
de Atenas, que para desacreditar aute 
él á u n hombre, basta suponerlo ador-
nado de las m á s elevadas cualidades de 
que puede da r muestras el e s p í r i t u hu -
i m a g i n a c i ó n de los 
i , y se m a n t e n í a , 
;ia de sus pseudo-
esperar una p a r t i -
i el d i s f ru te de la 
dades h e t e r o g é n e a s . 
' ' T r a i d o r . Para serlo se requiere la 
c o n d e n a c i ó n prev ia de la p rop i a con-
ciencia, y la m í a nada me remuerde. 
" L a p e r t u r b a e i ó n de la hora prespn-
| te. inf luyendo en la s igni f icac ión de las 
mano ? Incapaz de t a l cosa lo creo. T é n - j palabras, p r i v a á é s t a s de su sentido 
gole p o r amigo M y buen c o r a z ó n ; y verdadero; y así se da el e s p e c t á c u l o de 
.supongo que, antes a l contrar io , ere-1 hombres honrados que declaran herejes 
yendo que necesitaba hablar m a l de m í , : ó condenan á las penas de la I n q u i s i -
qmso consolarme de antemano, a t r i b u - U i ó n á otros hombres no menos honra-
y é n d o m e joyas espiri tuales que, por m i dos que los primeras, porque disienten 
desgracia, realmente no poseo. P o r lo de ellos en puntos de l ib re a p r e e i a e i ó n . 
d e m á s , ¿ q u é motivos t e n d r í a para ata-1 De esta manera e n t e n d í a n la l i be r t ad 
i 'anne personalmente?" Eebespierrc y Mara t . y á esa l ibe r t ad 
— " M o t i v o s , los t iene; porque te con-!estrecha y feroz ded icó Mme. Roland 
sidera su adversario, y s e g ú n es uso en • su desconsoladora despedida." 
Atenas, hace larga fecha, no puede con- j 
formarse con d i s cu t i r tus ideas y tiene i #* » 
que d i scu t i r t u a c t i t u d . " 
" P e r o e s m á s , a ñ a d i ó H i p p i a s ; por- E1 d i á l o g o anter ior os extracto de un 
que ha dicho t a m b i é n que t ú y los tuyos | intenoionado a r t í c u l o que ha publ icado 
quieren ponernos bajo una e x t r a ñ a y i x T T \ - •' i - n i j - v x -J! I r Tt; j i ani/eaver en La Discusión e l s e ñ o r ( lon-degradante tu te la y ha e a l i ñ c a d o las so- j 
Iliciones que t ú y los tuyos recomiendan i zález Lanuza y forma par te de u n sue-
ño que e l famoso jur i sconsul to y escri-
to r cubano acaba de tener, impresiona-
do, s i n duda, p o r el j u i c i o de que le hizo 
objeto ha pocos d í a s el s e ñ o r V i o n d i . 
Cr i t i a s , es pues el mismo s e ñ o r Lanuza, 
t e rmina su t rabajo, d igno, en 
sobre todo, t a l , en cuanto á aspiracioiies 
y deseos, que b ien puedo bendecirlos, 
cual suele hacer S ó c r a t e s , por haber 
creado muchas cosas, de las que no ten-
go yo n i la menor necesidad." 
—"Dichoso eres, Cr i t ias , le r ep l i có 
su <amigo, y m á s dechoso, s i á eco unes 
la mayor sangre f r í a ante e l e spec t ácu lo 
de la f ac i l idad con que los hombres 
camibian de o p o n i ó n como de vestido y 
ante los ataques que á t u persona d i r i -
bnos que 
nadie, aquiollos misinos á quienes de una 
manera m á s grave vienen los tuyos á 
pe r tu rba r ? Por eso ha dicho contra esos 
tuyos y contra t í u n discurso este I o n , 
ó V i o n d i ; d i : ¿ e ó m o es su nombre, pues 
que l o conoces m á s que yo ?" 
— " D e j a el nombre que no hace a l 
caso, d i j o Cri t ias , pues que ambos sa-
bemos de q u i é n hablamns. Ahora,, c u é n -
tame, ¿ q u é es lo que d i j o de m í ? " 
— " D i j o , en p r i m e r lugar , que eras 
gen los que pud ie ran y debieran dejarte j ú n verdadero ateniense de la época de 
á t í en paz y combatir t an sólo tus i P e r í o l e s y que t e n í a u n temperamento 
ideas." de a r t i s t a m á s que de p o l í t i c o . " 
— ' ' Pero, ¿ á q u é t e refieres ?. p regun- ! — £ ' ¡ Dioses inmortales! , ¿ y tomas eso 
tó Cr i t ias . ¿ Q u i é n ha cambiado de op i - á censura ó mordacidad? ¿ Q u é m á s q u i -
mones de t an fác i l manera ; y q u i é n ha ! siera yo sino que fuese t a l " c a l u m n i a " 
atacado m i persona en vez de atacar mis i cosa eompletamente cierta ? \ Oh A p o -
ideas?" I lo, oh Délfico, po r t ador de l arco de pla-
' S i t a l preguntas, C r i s t i a s , — f u é ; ta! , haz que descienda sobre raí, con esa 
su respuesta,—acabare por creer que no : luz que repartes por igua l á todos los 
vives en Atenas, ó que estoy yo s o ñ a n d o ' pobres mortales, aquella o t ra luz in te-
ouando te pienso ciudadano de ella y r i o f que sólo para algunos pr ivi legiados 
hombre que se preocupa, ahora m á s que; reservas; haz que ese eco p ro fundo que 
nunca, de siis destinos. ¿ A c a s o i g n o r a s ¡ en m i e s p í r i t u produce todo lo que es 
que ante u n concurso, p e q u e ñ o es ver- ¡ bello, se revele a l exter ior y vuelva, de 
dad, de ciudadanos, u n hombre que des- \ mí . a l mundo que me rodea; haz que no 
de hace poco se e m p e ñ a en representar j s5io d i s f ru te de cuanto es bello, creado 
u n papel 
t ica, ha h( 
que es, m; 
r r V 
como *' la antesala innoble " de u n " pro-
t ec to rado" que nos l l e v a r á á la p é r d i d a 
de nuestra independencia y á la suje-
c ión vergonzosa á e x t r a ñ o y u g o . " 
— ' ' ¡ Oh. dioses!, e x c l a m ó C r i t i a s ; 
¿ t a l ha dicho? ¿ C ó m o pudo hacerlo1? 
M i r a , I l i p p i a s : hace ya años que este 
Cr i t i as con e l que hablas p r e d i c ó en I C11;,gn 
Atenas eso mismo que ahora predica, | 
m á s netamente a ú n que como se contie- j efeeto» de " n S^ego de los buenos 
ne en las soluciones que hoy recomien- j t iempos, con las aclaraciones siguien-
d a u aquellos á los que se ha un ido . L „ . 
¿ Sabes lo que hizo entonces és te que ' 
ahora duramente nos combate? Pues v i -1 " E l que esto lea c o m p r e n d e r á l a sor-
no á m i casa, me fe l ic i tó p o r m i f r an - presa de Cr i t ias , a l leer cosa t a n ex-
queza y por el que quiso l l amar ' ' m i va- ; t r a o r d i n a r i a y no in te l ig ib le en la épo-
l o r " , y me d i j o esta frase ingeniosa, j ,ca á la que me t ranspor taba m i s u e ñ o , 
que yo, c e l e b r á n d o l a , á muchos r e p e t í : ; L a sacudida fué t a n violenta , que des-
' ' No te impor ten , ¡ oh Cr i t i a s , las decía-1 perté". U n a vez despierto, me cos tó a l -
maeiones de los que g r i t a n para a t u r d i r • g ú n t rabajo res t i tu i rme á m i verdadera 
á la m u l t i t u d , porque de hoy m á s , t ú ; personalidad. Una vez que lo hube lo-
dientas con la u n a n i m i d a d de todos los • grado, c o m p r e n d í . E l pergamino que lo-
que en Atenas hablan en voz b a j a ! " j yera en m i s u e ñ o era t a n sólo, en la rea-
Frase l i t e r a l , h i j a l e g í t i m a de su na t iva | M a d , u n recorte de L a Lucha de l 24 
faeundia. Y no contento con unirse á ; Dic iembre de 1900, que me h a b í a 
m í en voz baja, si no me e n g a ñ a m i me-
moria , se a d h i r i ó en u n todo á mis op i -
niones en p ú b l i c o y me elogió por ha-
berlas e m i t i d o , " 
* 
entregado u n amigo, y que h a b í a estado 
leyendo poco antes de i rme á d o r m i r . 
Ese recorte c o n t e n í a una car ta d i r i g i d a 
a l D i r e c t o r de dicho p e r i ó d i c o por el se-
ñ o r M i g u e l F . V i o n d i . Presidente actual 
del " P a r t i d o Repub l i cano" , en la cual 
explicaba los motivos por los que se 
separaba del pa r t i do que se l l a m ó de la 
" U n i ó n D e m o c r á t i c a . " Con las pala-
bras t ranscri tas te rminaba ese docu-
mento. 
" P e r o a ú n despierto, me p a r e c í a se-
g u i r s o ñ a n d o . Porque es el caso que en 
¿ Q u é 
do I o n , 
rapsoda 
prominente en nuestra pol i -1 por la Gran Madre Na tu ra , ó po r los 
•eho de t í u n pretenso re t ra to , I verdaderas artistas, sino que ciertamen-
is bien, una molesta caricatu- j te yo t a m b i é n cree belleza, la produzca y 
! no sólo l a consuma; haz (pie sea verda-
q u i é n es ese hombre, I l i p p i a s ? dero lo que dice de oní este det ractor 
o que ha dicho de m í ?" | s ingular , q u e m e adjudica, s in mere-
uno de Efeso, me di jo , l lama- j cer ía , la cua l idad de m á s subido precio 
V i o n ( f í a l o recuerdo b i e n ) . ' entre los inmortales y los hombres! T ú 
llegado 'ha t iempo á Atenas,1 es t á s loco, H i p p i a s . cuando tomas cosa 
que no hace mucho tuvo con S ó c r a t e s 
una p o l é m i c a sobre la p o e s í a ; m u y ner-
vioso de t e m p e r a m e n t o . . . " 
* 
Como satisfecho de haber calificado 
bien con el dictado de rapsoda, a l de 
se o b t i e n e c o n e l u s o d i a r i o 
d e l J a b ó n S u l f u r o s o d e 
G l e n n y e l a g u a c a l i e n t e . 
L a s m u j e r e s q u e h a c e n uso 
d e este p u r i f i c a n t e j a b ó n , 
n o t i e n e n d i f i c u l t a d a l g u n a 
e n c o n s e r v a r l a c o m p l e x i ó n 
e n p e r f e c t o es tado . 
S u l f u r o s o 
LoTenden todos los Droguistas. 
El Tinte de Hill para el pelo y 
la barba, uegro ó castaño, 50c. 
A L E L U Y A S 
P o r s i e m p r e a l a b a d o s e a 
E l L i c o r p u r o d e ' B r e a . 
L o i n t e n t ó e l D r . G o n z á l e z 
H a c e t r e i n t a a ñ o s c a b a l e s . 
S u f a m a c o n f u e r z a v i b r e 
P o r t i e r r a d e C u b a l i b r e . 
P a r a l o s m a l e s d e l p e c h o 
E s l o m e í o r c iue se h a " h e c h o . 
A l v i e í o q u e t o s e f u e r t e 
L o c u r a y l i b r a d e m u e r t e . 
L a v i e í a q u e s u f r e a s m a 
A l m e i o r a r se e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , n o se h a g a s o r d a , 
P r u é h e l o v v e r á s i e n g o r d a . 
b a l s á m i c o y v e g e t a l , 
N o r e c o n o c e r i v a l . 
C u r a B r o n q u i o s 7 g a r g a n t a 
Y á l o s c a t a r r o s e s p a n t a . 
D e B R E A t i e n e e l L I C O R 
U n a g r a d a b l e s a b o r . 
_ Se v e n d e c o s a t a n r i c a 
D e S A K J O S E e n l a B O T I C A . 
T o d o e l m u n d o l a c o n o c e . 
E n H A B A N A c i e n t o d o c e . 
1 Mz 
t a l á d i a t r iba ó d i f a m a c i ó n ! 
S o n r i ó s e H i p p i a s del apostrofe de su 
amigo y repuso: 
— " E r e s t ú . Cr i t ias , quien pierde aho-
r a el j u i c i o . f X o reparas en que t a l dice 
para que el pueblo te tome por u n so-
H u b o una l igera pausa entre ambos 
interlocutores, y luego H i p p i a s r e p l i -
có : 
— " N o te e n g a ñ a t u memoria, C r i -
tias, y para que de ello te convenzas, 
voy á mostrarte, tales como se conte-
n í a n en una proclama fijada en uno d e ' m i " c é l e b r e ca r t a" , e l " p r o g r a m a " 
los muros del C e r á m i c o , las palabras de que se c o n t e n í a y que se dec ía " n o b l e 
mente expues to" por m í , con el que es-
taba conforme " p o r e n t e r o " el s e ñ o r ' 
V i o n d i , encerraba este p á r r a f o : 
" P r e v e o q ue usted se d i r á que yo soy 
p a r t i d a r i o del " P r o t e c t o r a d o " . Sea. No 
d i s c u t i r é el nombre. Hasta c o n f e s a r é 
que me parece prop io y adecuado á la 
t u admi rador de entonces, hoy t u anta 
gon i s t a . " 
Y as í diciendo, i l i p p i a s puso en ma-
nos de Cr i t ias u n ro l lo de pergamino. 
E n él l eyó entre otras cosas, lo siguien-
t e : 
Quien como yo es tá po r entero con 
el p rograma noblemente expuesto por | cosa. Y claramente lo digo, porque dcul-
Gfonzález Lanuza, en cé l eb re ca r t a ; i t a r l o e q u i v a l d r í a á abochornarme de 
quien cree que la labor de nuestra ge- j mis pensamientos, y no comprendo que I 
n e r a c i ó n debe consagrarse á obtener las | nadie tenga v e r g ü e n z a de lo que en si i 
mayores ventajas posibles de la reali-1 c o r a z ó n ó en su cabeza nace y germina 
dad v iv iente , s in esteril izar los es fuer- s in n i n g ú n mot ivo r u i n . No eoncibo que | 
zos comunes, s o m e t i é n d o l o s á espejis- se ocul te sino para interesados fines. Y, 
mos vanos de l deseo; en una pa labra , ' como no los tengo, no quiero parecerme 
qu ien no acepte s in reservas mentales la á esos espec ia l í s imos creyentes que de-
c o l a b o r a c i ó n de los Estados Unidos en c í a H/enán que " p o u r ne po in t pa r l e r 
comme les fiiécles c ródu les , s ' e x t é n u e n t 
á ebercher des syninyroes á D i e u . " 
' ' Con tales cosas estaba el s e ñ o r V i o n -
di conforme, " ¡ p o r en te ro !" , en 24 de 
Diciembre de 1900, El las fueron p u b l i -
cadas en ol Diario de l a Marina, en el 
Nuevo Pah, y en L a Discusión, en los 
días 27 y 28 de Agoste de l mismo a ñ o . 
¡ L o qi ie eneonees le p a r e c í a " n o b l e " , 
ahora üe parece " innoble I " Es extraor-
dinar io . 
" T a n ex t raord inar io , que despierto y 
todo, me parece á m i seguir s o ñ a n d o . 
Pero, n ó . Desgraciadamente la eosa es 
real. Empero , i q u i é n sabe si el que sue-
ñ a no es el p rop io V i o n d i ? i Q u é cosas 
v e r á en ese s u e ñ o que le l levan á pro-
nunciar discursos como el que ha pro-
nunciado hace pocos d í a s ? No lo s é ; pe-
r o porque lo conozco, lo estimo y lo 
qu ie ro ; porque se c u á l es SU í n t i m o tem-
ple ; á menos que muoho me equivoque, 
en ésto m á s que en nada en que haya 
podido equivocarme• ( y no lo t emo) , yo 
conf ío en que antes ó d e s p u é s , qu i zá s 
rauy pronto , por honor de su c o r a z ó n y 
de su mente, él se d e s p e r t a r á ! ' ' 
Si todos aquellos sobre los cuales f u l m i -
nó el ciudadano de Efeso sus ju ic ios , 
van á contestarlos en la misma forma, 
no le arrendamos la ganancia ai s eño r 
V i o n d i . 
Pero 61 se lo buscó . 
Consecuencias del o lv ido de la pro-
pia h is tor ia y de aquel sabio p r i n c i p i o : 
" E l que juzga, s e r á j u z g a d o . " 
E l Courrier des Etats-Unis correspon-
diente a l 7 del actual publ ica e l siguien-
te telegrama de W a s t h i n g t o n : 
" U n a de las pr incipales cuestiones 
que M r . T a f t t e n d r á que resolver cuan-
do llegue á Cuba, dentro de pocas sema-
nas, es la de las l id ias de gallos. Duran te 
su r é g i m e n , M r . Wood h a b í a prohib ido 
esas l id ias por medio de u n decreto; pe-
ro la m a y o r í a de los cubanos ha protes-
tado con i n d i g n a c i ó n . L a pob l ac ión de 
la is^Ia reclama e l derecho de hacer lo 
que le plazca con estos vo lá t i l e s y pre-
tende que e l Gobernador no tiene dere-
cho á p r i v a r á todo u n pueblo de u n 
sport q ue ha exi t ido siempre en Cuba. 
Prescindiendo de la p r o h i b i c i ó n los cu-
banos c o n t i n ú a ñ d e d i c á n d o s e á su d i -
v e r s i ó n f avo r i t a . Ul t imamente fueron 
detenidos varios hombres importantes 
por haber i n f r i n g i d o dioho decreto, en-
t re ellos u n candidato á la Presideneia 
de la K/&pública; y esto exc i tó de t a l 
modo a l pueblo que p i d i ó en u n m i t i n la 
a n u l a c i ó n de l a impopu la r medida a l 
Gobernador Provis ional , que p r o m e t i ó 
estudiar detenidamente e l asunto. 
" A n t e s de ahora, e l gua j i ro cubano 
trabajaba asiduamente cuat ro día.s por 
semana para subvenir á las necesidades 
de su casa,. E l qu in to lo dedicaba á la 
l o t e r í a y el sexto á procurarse los fon-
dos necesarios para apostar á su gallo 
favor i to en l a val la . A h o r a que se le ha 
sup r imido la l o t e r í a y la l i d i a de gallos, 
el gua j i ro se pasa los dos ú l t i m o s d í a s 
de la semana s in tener que hacer y fa l to 
de todo i n t e r é s personal que le l lame 
a l t rabajo. • 
" E s t a s i t u a c i ó n puede acarrear m u y 
7nalas consecuencias a l desarrollo de la 
indus t r i a de la isla y es probable que 
M r . T a f t adopte para evitarlas el mis-
mo expediente qne en F i l i p i n a s 3r que 
satisfaga los deseos de la p o b l a c i ó n au-
qué 
torteando las l idias fuera 
dea c iudndades ," 
H a y un er ror en esc I c W , ^ 
• E l candidato á la Presideud 
se refiere, no fué detenido. 
E n lo d e m á s e l despacho es h 
exacto y hay lo que se l l a n ^ l 
c ión directa respoeto á m 
gua j i ro . 
Es u n hecho que. no sabe 
de kxs d í a s que antes eousag 
gallos y á la lo t e r í a . Por lo I 
esos d í a s e s t á t r is te . 
Por eso :'o es de e x t r a ñ a r que • 
u n a r c - . c : .•ion l ^ r j u u { „ á Su ^ 
una á la parranda para distraerse ^ 
Seírún La RfalidaJ. do Cionfue» 
s á b a d o ú l t i m o H^gó á aquella ciiuf?' 
paso pa ra Matanzas ol señor 
Palma, quien, hablando con ^ v 
del colega sobre las lidias do g a } i ^ 
j o que, " á p?sar do tratarse de 
que siempre ha condenado él ^ 
esas fiestas al ser autorizadas sua 
r á n muchas de las asperezas 
existen entre los cubanos." 
E n t o n c e s . . . ya es tá explicado 
q u é no quiso suavizar aspereza^ e í ¿ 
Es t rada Pa lma entre los cubanos 
Porque condenaba las lidias, 
Cara nos ha costado á todos si 
d e d u c c i ó n no peca de aventurada 
v i r t u d intolerante fiel primer VrvM 
te de la R e p ú b l i c a . 
* * 
Mas grave que esa declaración de J 
T o m á s es la de que él cree que obral 
mala fe el gobierno americano, J 
t a m b i é n le a t r ibuye el colega. 
Pues que no lo sepa el general EJ 
noz. 
Porque llama, al J a p ó n y entouw. 
arma la gorda. 
Asi como así . no h a r á falta tanto, | 
B A T U R R I L L O ^ 
¡ V á l g a m e Dios ; ni cuando emi 
c o n t r i b u i r á una obra de caridad;!; 
cuando pone mos ol alma en la^aii 
par ver de excitar los Reníimieiw 
l a n t r ó p i c o s de los ricos, en favoráei 
angelitos abandonados, deja unodeá* 
sagradar á alguno de sus paisanosl I 
¿ P e r o es que a q u í no se ha de api 
decer nunca la buena intención, y 
do ha de personalizarse, y solo en li 
abstracto y en lo u t ó p i c o puedeéMij 
t r a r campo sin retama, el escritorw 
rado y sensible? 
Hace algunas semanas. res[ 
á u n ruego de la señora RoldMeB» 
m í n g u e z . t r a t é de interesar á 
M a r x , Mesa, T r u f f í n y otros, en b 
lecta in ic iada por la j u n t a Piados»| 
S e ñ o r a s , para reedificar una [ p 
del Depar tamento de Mater 
Castoria es u n . substituto incfoasiTO del E l i x i r Paregrórico, 
Coríliales y Jarabes Calmantes De gusto agradable. Ko contieno 
Opio, Morl ' iaa, n i miagnata t?tra gnbstaneia na rcó t i ca . Destruyo 
las Lombrices y qu i ta i a f isbr©. Cura l a Diarrea y e i Cólico Tentoso. 
A l i v i a los Dolores de i a Dent ic ión y cara l a €k?nsíipacI6n. Regula-
r iza el Estómago y los intestinos, y produce un sueSo natura l y salu-
dable. Es la Panacea de los Hifios y e i Amigo de las í í a d r e s . 
tPuedo recomendar de corazón al público ŝ l 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J. E.Waggoner, Chicago (Ills.) 
«Durante muchos años he recetado _ su 
Casíoria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E . Down. Filadelfia (Pa.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r ! a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
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I e L a I Ó L s u s 
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JLibre de e x p l o s i ó n y 
c o m b u s t i ó n e s p o u t á -
uean. S in i i u m o n i m a l 
o lo r . E l a b o r a d a e n la 
f á b r i c a e s t ab l ec ida en 
B K L O T , e n e l l i t o r a l de 
esta b a h í a . 
P a r a e v i t a r f a l s i f i ca -
ciones, las la tas l l e v a -
r á n es tampadas e n las 
t ap i t a s las pa labras 
L U Z B R I L L A N T E y en 
l a e t i q u e t a e s t a r á i m -
presa l a m a r c a de f á -
b r i c a 
U N E L E F A N T E 
que es n u e s t r o eve ius i -
vo uso y se p e r s e g u i r á 
con t odo el r i g o r le la 
Ley á ios l a i s i t i ' ado res. 
El Aceite Líu B r i M t 3 
que o l í ecemos a i p ú -
b l i c o y que no t i e n e r i -
v a l , es e l p r o d u c t o de 
m i r f a b r i c a c i ó n espe-
ep.eiita e» a spec to de agrua c l a r a , p r o d u c i e n d o u n a L U Z T A N 
s i n b u m o n i m a l o l o r , que n a d a t i ene q u e e n v i d i a r a l gas m á s 
E s t e acei te posee la g r a u v e n t a j a de no i n í i a m a r s e e n e l cao ue 
r o m p e r s e las l á m p a r a s , c u a l i d a d m u y r e c o m e n d a b l e , p r i n c i p a l m e n t e P A K A 
E L U S O D E L A S F A M I L I A S . 
A d v e r t e n c i a á los c o n s u m i d o r e s : L A . L U Z 35 R I L L A N T S, m a r c a E L E -
F A N T E , es ig-ual, si no s u p e r i o r en cond ic ionas l u n imeas . al de m e j o r clase 
i m p o r t a d o d e l e x t r a n j e r o , y se v e n d e á p r e i o i m n v redacido.sr ' 
T a n b i e n t e t i e m o s u n c o m p l e t o s u r t i d o . d e «¡q . V ^ f . V . i y G A S O L I N A , de 
clase s u p e r i o r pa ra a l u i u b r . i á o , fuerza m o t r i a , y d e m i s usos, á prec ios r e -
d u c i d o s . 
T h e W e s t l u d i a O i l Ker iniasr Co. —Qdciaa ; S A N T A C L \ l i V , ^ . - - H a b a n a 
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¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
- 'V. 
E S L E G I T I M O ? 
E N Q U E T O D O S L L E V A N E N L A E S F E R A 
U N K O T Ü L O Q U E © I C E : 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
E s t a casa ofrece a l p ú b l i c o ea gfeneral a » g r a n 
s u r t i d o d e b r i l l a n t e s suel tos de todes t a m a ñ o s , c a n -
dados de b r i l l a n t e s , s o l i t a r i o s p a r » s e ñ o r a desde 
1 & 12 i d lates e l p a r , so l i t a r io s pssv caba l l e ro , 
desde 1^2 á 6 k i l a t e » , sortijas,, b r i l l a f i t e s d « fase t a » 
sfa p a r a s e ñ o r a , e spec i a lmen te f o r m a marquesa , d e 
b r i l l a n t e s s®Io» ó c o n preciosas per las a l c e n t r o , 
r u b í e s o r i e n t a l e s , e smera ldas , zafiros é tu rquesas y 
cuítotor en j o y e r í a de b r i l l a n t e s se puede desear* 
'«TA»0 
c i a l y qu< 
K K i í M O 
p u r i í i c a d o 
é * s ¿ a f á b r i c a ^ s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u $ ^ 
o a j e t e i l a s y n o c a d u c a n , 
§ \ T a l e s q G o m p -
a i i a n o 
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el ciclón desírnyó; y tuve frases de 
. üriño para una pobre negra vieja que 
desde hace diez años desempeña allí 
la simpática misión de cuidar á los pe-
Gutrñitcs. dejados por sus madres y 
negados por sus criminales padres. 
Echeme á descansar en la satisfac-
ción de la conciencia, pensando que na-
die me tendría á ma! cosa tan bella 
como loar á una humilde, y procurar 
que estuvieran más cómodos y resguar-
dados los hijos de la desgracia. 
Y he a.quí que un señor José Dioni-
sio Valdés. desde las columnas de E l 
Popular me sale al paso, y hace acopio 
de energías para impedir el auxilio de 
la caridad individual, so pretesto de 
que la Beneficencia es rica y de que 
la organiza eión ae la Casa le parece 
detestable. 
Yo creía que el señor Valdés. hijo 
del infortunio, entristecido siempre por 
su origen y apiadad'-' siempre de aque-
llos infelices que allí sufren lo que él 
sufrió, debiera^ agradecerme, pues la 
Beneficencia es rica y desatiende el De-
partamento de Maternidad, que yo lu-
chara por subsanar el yerro; ya, que 
aquellos angelitos no tienen la culpa 
<iei .abandono, y sí el derecho de en-
contrar fuera, piedades y solicitudes 
que dentro les faltan. 
M i condenación contra la conducta 
de esos padres, que dejan ir allí peda-
zos de sus almas, y de esas madres que, 
sea cual sea la causa, pequeña y v i l 
siempre, se despojan del atributo más 
hermoso de la mujer y abandonan al 
ser que llevaron en las entrañas, y d i -
vos besos y cuyas risas son bastantes 
á redmm" á los corazones pecadores; 
esa frase mía. amarga, doliente, desga-
rradora, pudo herir á todo el mundo, 
menos á un sin ventura, que no ha se.n-
lido sobre su frente el cálido aliento 
de la madre, y que se ha- criado, en-
tre desvíos de mercenarios y tristezas 
propias, bajo el manto de sombras de la 
orfandad. 
Que el señor Yaldés no se atreva á 
culpar á los autores de sus días, her-
moso es.1 Que. entre el dolor sin tregua 
'de la nropia herida y el dolor del ui-
traje á la madre desconocida, opte por 
el primero, yo se lo celebro. Eso in-
dica cuán digno e-s él de que ella hu-
biera arrostrado todo: hambre, maldi-
ciones, vergüenzas, todo, por amaman-
tar ,á sus pechos y recrearse amando 
á ese hijo digno, que todavía la respe-
ta y compadece. 
; A h ! Pero yo no podré convenir 
nunca con1 el procedimiento salvaje 
de destruir en el i lau-.tro -materno al 
-ser inocente; yo no podré aceptar ja-
más. la e>trangniación de un recién 
ni.cj.do, esos medios que la depravación 
pone en práctica para ocultar faltas 
convencionales, porque yo s l o sé de 
la gata, de la caimana, de algún otro 
individuo muy bajo en la escala zoo-
lógica, que devore á sus hijos, que sii-
quiera les abandone. 
HJáblame mi comunicante, de vicios, 
de graves abusovs. de verdaderos mar-
tirios impuestos á Ioí 
¿Y el civismo, par 
vismo queda, señor 
que pido limesnas par 
de mí sé decirle Que s 
nos. 
?ara euándo el ci-
r Yaldés? De mí 
tara la Maternidad, 
e si veo á un hom-
bre estropeando á un perrito, le de-
nuncio ; que si sé de un criminal, que 
pervierte ó tortura á un niño, 'e per-
sigo y acuso. 
Eso es mejor que desearles que mue-
ran ó impedir qae les socorran. 
Advierto en la censura del colabora-
dor de E l Popular, algo ^que con las 
creencias religiosas se relaciona; paré-
cerne su queja, lanzada directa con-
tra el catolisismo. Y me digo: pase 
que haya allí embrutecimento. fanatis-
mo, superstición, lo que se quiera. Pe-
ro si á pesar de eso. si con esa fatal 
en¿fianza, resulta que las madres no 
son aborrecidas, ni maldecidos los pa-
dres, por aquellos niños; si los huérfa-
nos que más han sufrido, como el se-
ñor Yaldés, morirían antes que acu-
sar á la autora de sus días y todavía 
disculpan á las madres que se venden, 
no muy emhratecido», no muy degra-
dados saieu de allí los espíritus. 
Seguramente si fuera otra la educa-
ción, si más positivista.* pero más de-
sesperada, se confiara á hombres que 
como mi censor, prefieren el aborto 
y la extrangulación. dejar caer las pa-
redes y arrasar las salas antes de pedir 
limosna, entonces es seguro que los ni-
ños maldecirían, odiarían y se suicida-
rían. 
Y entre ambos extremos, opto por la 
religión que disculpa, por los aniicioa-
dos métodos que hacen hombres conin 
el señor Yaldés, y no por los que, di-
ciendo amar á los culpables, obstacu-
lizan el mejoramiento de los inocen-
tes. 
En Matanzas, en Cienfuegos. en mi 
I Provincia no exis-ten esos que usted 
; llama antros, porque la-s costumbres son 
; otras; pnr-que no se necesitan; porque 
la desgraciada mujer que peca, carga 
con el fruto de su deshonra, y m lo 
ahoga, como usted celebra que se hace 
en las grandes corrompidas urbes eu-
ropeas. 
No solo, señor Yaldés, no solo los 
arrojados en la Beneficencia llevan el 
apellido del magnánimo (i en eral espa-
ñol. A millares de millares se encuen-
tran en nuestro país los hijos de la se-
ducción y el ocncubinato. Cubanas son 
las madres, y yo no las maldigo, se-
ñor Yaldés : las compadezco. Yo sé lo 
fácil que es la caída para la pobre mu-
jer, y lo difícil que resulta, después de 
una falta, no incurrir en otra, aquí 
donde para las itífelioes han estado 
cerradas siempre las vías dignificado-
ras. 
Yo execro á la que forro ja en el tor-
no xm pedazo de su alma, y maldigo 
al padre v i l , que pervierte á la madre 
y se despreocupa del hijo. Y las que 
hacen eso, señor Valdés, no son cuba-
nas solo; acaso en ningún país civi-
lizado haya menos abandono de los hi-
jos que en Cuba; aeaso sean las nues-
tras, las mujeres más dispuestas al 
dulce sacerdocio de la maternidad. 
Con que, denuncie usted todo lo ma-
lo que sepa, que eso es cívico: exija 
como ciudadano cubano que se escla-
rezca eso de los bienes y recursos de la 
Casa Benéfica; señale cuanto haya de 
censurable en la organización de la pie-
dad oficial, que yo le ayudaré, y deje, 
en tanto, que la señora Koldán, y otras 
señoras cubanas, por los infelices se 
interesen y pidan limosna. 
Y aunque yo no le acompaño á us-
ted para bendecir á la mujer, que se 
vende, so pretesto del hambre de sus 
hijos, pudiendo detenerse después de 
una caída, y en un país donde la ca-
ridad es tanta, y donde no hay uii si-
tiero que no regale boniatos para los 
niños hambrientos, acompáñeme usted 
en el deseo de que gentes como usted, 
que ni recordando los acerbos dolores 
de la orfandad se atrevan á culpar, 
jamás sean entregados á manos mer-
cenarias, por madres hipócritas y por 
padres corrompidos. 
J. N. Aeamburu. 
h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
d o s e a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a d e L A 
T K O P I C A 1 / . 
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Xiie«tro colega La Di fus ión refiere 
de este modo lo ocurrido en la Comi-
sión Consultiva el lunes, al tratarse de 
la conceeión de voto á ciertos extran-
jeros para las elecciones iminicipales. 
" L o ocurrido anteayer fué, simple-
mente, lo siguiente: que t i abrirse la 
sesión y preguntar el presidente de 
qué se debía tratar, el señor Coronado 
—con un propósito que no se nece-
sita ser muy perspicaz para compren-
der—manifestó que encontrándole pen-
diente desde la sesión pasada' una mo-
ción suya consistente en que. por ba-
t irse ya discutido suficientemente, en 
la reunión anterior lo del voto á los 
extranjeros, al discutirse la moción pre-
via de ' 'no lia lugar á deliberar", 
presentad* por el /aeñor Juan Gualber-
io Gómez, procedía votar, desde lue-
go, aquella base, á cuyo efecto repro-
ducía su moción si se creía necesario. 
" E l señor Sarraín se opuso " á que 
se votara", aduciendo que era necesa-
rio seguirla diseutiendo. Y el señor 
Coronado, que lo que en realidad que-
ría, era no precisamente que se votara 
en el acto, sino que fuese el asunto de 
la orden del día, retiró su proposición 
de que se votaró1, en primer lugar, 
para dar al señor Sarraín y á los de-
máis miembros de la Comisión toda la1 
amplitud de discusión que quisieran y. 
además, porque conforme ya el señor 
Sar ra ín en que "se discutiera" aque-
lla tarde, ya estaba el toro ren la pla-
za. Y logrado ésto, que era lo que 
el señor Coronado se proponía, cesó su 
intervención en el asunto. 
"Pero cuando %c iba á poner á dis-
.cusión ¡«i referida bi.se, el señor Zayas 
manifestó que no tenía todavía en su 
poder ciertos datos estadísticos que ha-
bía encargado y necesitaba para el de-
bate ;/ que rogaba, sp aplazase la dis-
cusión de esa base para otro día, rue-
go que, puerto á votación por el pre-
sidente, fué aceptado por unanimidad 
como seto de cortesía que en ninguna 
corporación se niega á un compañero. 
"Rogamos, pues, al Diario, que rec-
tifique y que haga saber que, lejos 
de haber el señor Coronado retirado 
del debate la base relativa al voto de 
Iqs extranjeros, fué quien á él lo hizo 
traer en la última sesión. Y que h; 
base será discutida y votada de todos 
modos, salvo siempre el caso de que 
Mr. Magoon—-que manda en ley—la 
haga retirar por razones superiores ó 
secretos de estado." 
Queda complacida La Discu-s-ión: pe-
ro convenga con nosotros en que el es-
tract') oficial de la sesión del limes, sea 
por falta de claridad, sea por sobra de 
concisión, difiere bastante de la versión 
del colega. 
Con asistencia de los señores Camej^, 
Roig. Casado. Reyna, Silverio, Pérez, 
Va.ldés Bordh.s. Cossío, La Fe, Ariza y 
Aguiar. celebró ayer sesión ordinaria 
el Consejo Provincial. 
>ué leída y aprobada el acta de la 
sesión anterior sin que ningún Conse-
jero hiciera reparo alguno. 
Se dió cuenta con la petición del 
Presidente del Gremio de Detallistas 
señor Busquet, pidiendo la suspensión 
del impueslo sobre Pesas y Medidas, 
á cuya petición accedió la Secretaría 
de Hacienda' suspendiendo el Estatu-
to creado por el Consejo sobre este 
particular. 
Seguidamente el señor Silverio pide 
al Consejo sea tomada en considera-
ción la siguiente moción, que dice así : 
Después de estudiar cuidadosa y 
reíiexivamente la resolución de la Se-
cretaría de Hacienda comunicada con 
fecha 3 de Enero de este año al Gobier-
no de la Provincia, y que se ha tras-
ladado al Consejo; resolución recaída 
á instancia del señor Francisco Bus-
quet, Presidente del Centro de De-
tallistas de la Habana, que solicitó se 
ordenase la suspensión del impuesto del 
30 por ciento que el Consejo Provincial 
había estatuido en su Presupuesto de 
ingresos del ejercicio corriente sobre 
las cuotas fijadas por los distintos 
Ayuiitamientos de 1& provincia, á los 
derechos de comprobación de "Pesas 




ercicio; v que se 
ciades remudadas, 
iría de. Hacienda, 
1,, no solo por las 
ip por prohibirlo 
6 de la Lev Pro-tamoien 
vineial. 
Presentó al Consejo la siguiente mo-
ción: 
Primero.—Apelar de la resolución de 
la Secretaría de Hacienda, ante el Ho-
norable señor Gobernador Provisional, 
en cuanto declara, que el impuesto fija-
do por t i Consejo á los derechos mn-
nicipah-s de Pesas y MedMas, de los 
respe t i ve s A y u n t m icnt ó ̂ . conten idoi 
en sus respectivos prestipuestos del pre-
sente ejercicio, es injusto é i lagí l ; y 
por disponer en su consecuencia la sus-
pensión del cobro y devolución de lo 
| citado concepto. 
Jue esta apelación se en-
que sobre derechos de Pesas y Medi-
das—que es una de tantas contribu-
ciones municipales—tienen consignado 
en sus presupuestos del corriente ejer-
cicio, los respectivos Ayuntamientos de 
la Provincia; sino que esa prohibición 
se refiere única y t i elusivamente, á la 
de establecer legislaci'n general sobre 
ese servicio, como sobre cualquiera de 
los otros enumerados en el citado ar-
t ículo; y se ha írastouiado el método 
y las leyes del pensar, para hacer ê a 
curiosa declaración, p(aa suspender ú 
cabo de seis meses de estar en cursi 
el presupuesto, una de las bases de sus 
ingresos, dándole también una aplica-
ción impropia 3' desusadamente tras-
cendental, al artículo 39, de la Ley 
Provincial. 
Y Quinto.—Que la acción del Con-
sejo, no se limite á esta simlple apela-
ción, sino que se siga sustentando en 
todas las instancias, grados y juris-
dicciones, hasta obtener un fallo defi-
nitivo, imparcial y justiciero. 
Salón de Sesiones, Habana 13 de 
Marzo de 1907.—A. Silverio. 
Esta moción quedó sobre la mesa, 
mandándose á sacar copia para repar-
t i r la entre los señores Consejeros, con 
objeto de que sea estudiada y resol-
verse lo que sea oportuno. 
Quedó enterado el Consejo de una 
comunicación de la "Legación Britá-
nica" dando las gracias por el aenerdo 
adoptado por la Corporación Provin-
cial, con motivo' de la catástrofe da 
Kingston. 
Pasó á la Comisión de Gobernación 
una petición de los vecinos de Casu 
Blanca pidiendo la creación de un jua-
gado municipal. 
l 'na comunicación del Ejecutivo de 
la Provincia pidiendo la reconstruc-
ción del Puente de Lajas y Checa en 
Guanabacoa. pasó á informe de la Co-
misión de Hacienda. . 
Se da cuenta con una comunicación 
del Ejecutivo de la Provincia, infor-
mando al Consejo que de la cantidad 
consignada en Presupuesto para im-
presión de la Memoria de 1905 á 1906, 
solo se había gastado la snma de 295 
pesos. 
A i tratarse de este particular, el se-
ñ j r Valdés Bordas presentó un?.! mo-
i a « M i P i i i i i i 
L a Directiva del 'Centro Gallego, 
presidida por su nuevo Presidente el 
doctor José López Pérez, estuvo ayer 
tarde en el Gobierno provincial ' á 
•ofrecer sus respetos al general Xúñez 
y con tan agradable motivo se con-
biaron frases de mutua consideración. 
El Gobernador les manifestó que 
siempre había tenido en alta estima 
al Oeintro que los iGomisionados repre-
sentaban tan dignamente por ser una 
sociedad culta, progresiva y benéfi-
ca y por deferencias que de ella ha-
bía recibido en distintas ocasiones. 
Los comisionados sailieron dé la en-
trevista altamente satisfechos. 
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l Título X I , 
m . 
provinciales, según so 
en la sección segunda, 
y especialmente, el inciso segundo del 
artículo 93. 
Tercero.—Que se analice cuidadosa-
mente cada uno de los argumentos pre-
sentados por el señor Busquet, para re-
futarlos científicamente; y asimismo el 
sentido jurídico del artículo 16 de la 
Ley Provincial, que no puede en nin-
gún modo, desarrollar los principios 
sustentados en la Carta Fundament&l, 
en el sentido limitado, restrictivo, que 
le ha dado la Secretaría de Hacienda, 
excediéndose en sus propias facultades. 
Cuc.rto.—Tomar en consideración, si 
se juzga pertiuenle la opinión que sus-
tenta el proponente, de que la prohibi-
ción contenida en el artículo 16 de la 
Ley Provincial, en que descansa esen-
cialmente la resolución de la Secreta-
ría de Hacienda, no afecta en nada. I 
precisamente, á la facultad de los Con-
sejos, en materia de tributación, im-; 
poniendo como en el caso que se exami- j 
na, un tanto por ciento á las cuotas 
ción por la que decía, qii« habí^irio 
leído dicha Memoria, la encontró muy 
derk-ente por auai/i-o en ella se hâ J 
dejado de consignar una serie de asun-
tos de gran importancia, de Estatutos 
acordados, Estadísticas y otros datos 
más, por los que podía verse la labo-
riosa obra del Consejo realizada en esa 
época. 
E l señor Reyna hace uso de la pala-
bra, y se lamenta del desdén con que 
el Ejecutivo de la Provincia trata al 
Consejo y censura duramente el proce-
der dél general Núñez en este particu-
lar. 
Se estahlece una animado debate en 
el que intervienen Iqs señores Carne-
jo, Roig. Silverio, Reyna y Agui&r, la-
mentándose todos ellos de lo deficiente 
•que era la Memoria. 
E l señor Camejo pidió que con e! 
dinero sobrante se imprimiese una me-
moria adicional, en la cual se mclu-
ya todo aquello de importancia p^ra 
el Consejo que se había dejado de 
ineucionar en la Heraoria del Ejeem* 
tivo. 
E l señor Roig pidió que en la "rasan**» 
ría adicional se pubiiease además el a/C-, 
ta íntegra de esta sesión, pero á ello so 
opone el señor Aguiar, como igualmen-
te los señores Gam^jo y Silverio. 
La sesión terminó, aprobándose líí 
moción del señor Caanejo. 
A R T I D 8 S F O L F T O S 
PARTIDO L I B E R A L 
Comité del Barrio de T e M n . 
De orden del señor President*, tei*., 
go el honor de citar á los sefimne afi-
liados á este Comité, para la ooutU' 
nuación de la sesión permanente oí-' 
menzada el día cinco del corriente,' 
que ha de tener lugar el próximo ví&n! 
nes 15 á las 8 de la noche en la mo-
rada del Dr. Ar turo Beaujardín. 6Í-AI\ 
en la casa número 20 (altos) de 
calle de Barcelona, rogando la, máa1 
puntual asistencia. 
Habana, 12 de Marzo de 1907, 
O. Varona. 
S ••.retario. 
L A M U J E R A S E A D A 
Comete el error de creer que 
l imp iándose el cuero cabellado cura 
la caspa 
Comete un error la 7.nujer aseada en creer ] 
que puede desembarazarse ds la cafipa con so- j 
lo limpiar el cuero cabelludo. ?u«d*j lavarse j 
la cabeza todos los días y con '-.odo tecer j 
cajipa toda la vicia y perder el aabeilo. El ' 
único medio conocidido de curi».r Is. caopa . 
matare! germen que la produce, paro n/ haj? j 
preparación Tjara el cabello que lo b%ga. con i 
excepción del Herpicide Netybro. Una, vez 
que ei Herpicide ha matado el germen, elrca- ! 
bello sanea y vuelve á crecer sia embarazo. 
"Destruid ía causa y elimináis ol efecto" Cu-
ra la comezón del cuero cabelludo. Véndese en 
todas las farmacias. 
'La Eeunión," Vda. de José Sarrí é Hijos, 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 53, Agentes es-
peciales. 
L A C L A M V I D Á 
Para renacer, crecer y evitar la. caída del 
pelo. Cura la caspa y demás enfermedadea 
del cuero cabelludo. 
* Demostración eiacta t n el u*3 do los doa 
primeros frascos 
L A C L A K A V I D A . 
no es caustico, uo ins-tii.-- ni envicia la ca» 
beza. De venta á $1.5? plata en todas par-
tes donde se vea Je perfumería. 
3454 22-7Mz 
RETRATOS A L PLATINO 
PARA SAN JOSE 
"Visitad Manrique 144 y ervcorrtTK,r<í>is pri 
cioaidades, en jarrones, • nutoe-ta» columna 
abe, todo muy bueno 4ni-14-U-1 
T e r d a d e r o s P L A T I N O S 
A PSSOIOS M'JY SEDUCIDOS : Desde S2 Ja V . docena. Especial;-
Otero y Oolominas. fotógrafos.— ¡ dad de Ocsro y Oolominas. 
San Rafael ntmsro 32. j RAN R A F A E L Núm. 32. 
n r ' \ 
C E M E N T O F O K T L A N D I M I G I T 
El mejor quo se manufactura lioy. 
EKTEEGAS PEOIsTAS BjSt TODAS C A N T I D A D E S . 
Empleado exclusivamente: Editício Centro Dependientes 10.000 bies. 
Edificio Banco Nacional, 15,000 bles. 
Edificio en construcción para la Lonja de Viveras, 20,000 barriles. 
A G E N T E S E N C U B A 
O. B. STEVENS & Go. T E L . 11.—OFICIOS 19 
13.7M 
U L C E R A 
R c r e d í t e d a E 
C A T A R 
ATQPJO 
Premiada con medalla de oro en la últama Ezpoflición de París. 
C u r a ladebi l idad en geral , e s c r ó f u l a y raquit isoio de lo» niaos. 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
N u e v a r e m e s a d e m i m b r e s e n v a r i o s e s t i l o s , e s c r i t o r i o s pa ra . 
s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
Gran existencia en escritorios para oficinas en todos tamaños y formas. 
Surtido en sil lería americana fina y corriente. 
En juegos de sala, cuarto y comedor, tenemos todo cuanto se pida. 
V á z q u e z , H n o s . y C o m p . 
NEPTONO 24, E INDUSTRIA 103. TELEF. 158f . HABANA. 
alt tl3~9 m 
3 
• fné, es y será, el único Key de la Baratura, eu su único Bazar 
C A L I A N O Y A N I M A S 
Z a p a t o s d e c u a n t a s c l a s e s y f o r m a s e x i s t e n . 
Baúles. Maletas, Paraguas, Capas de Agua de todas clases, Hamacas 
de varias clases, Ropa y Camisas en geueral, 'Locería, Ferretería, 
Cristalería, Juguetería , Artículos de rViaje y Baño, Arreos, Coches, 
Carros de Mano, Velocípedos, Carros y Arreos para chivos, Falsas 
colleras, Botas y Zapatos de Coma, Zuecos cuero y Madreñas Made-
ra, Porta-Mantas, Látigos, Escobas, Esteras, Hules, Cinturones, A l -
fombras, Polainas, cuero y de loua, Monturas. Felpudos para puer-
tas. Peces vivos, Betuues, Grasas Francesas para arreos y calzados, 
Gamuzas y Pasquetas. 
VENTA DE POSTALES, NOVELAS Y PERIODICOS ESPAÑOELS. 
alt 
Herpes, eczemas, ronchas, diviesos, infartos, tumores, reuma, l!aga.,! ó 
placas si í i l í t icas, flujos crónicos 
de cualquier origen que sean y 
toda enfermedad ocasionada por v i -
cio 6 alteración de la sangre, adqui-
rida ó hereditaria. 
Se curan radicalmente con la 
D e r e n f a en F a r i n a c i a s y D r o g u e r í a s . — D e p ó s i t o : Amistad 63. 
D E L . D r . O A K D A N O 




B A R R I O 
Este nuevo rer)arto se está, poniendo á toda prisa ec JJ .̂ mejores condiciones. 
Varias cuadrillas de trabajadores con tiros de mulw y material se ocupan en la 
apertura de calles, pavimentación de aceras r (»loc<*clóa do cañerías para el agus. 
Al mismo tiempo se levantan casas y viviendas i Ío» la4oa 
Id á verlos y os convencereis. 
Los lotes de terreno para edificar allí, aumentan de, valor por días y se venden á 
la carrera. Seguramente para fines de año valdrün el doble que en la actualidad. 
Comprsdlos ahora antes de que os cuesten caros. E l momauto oportuno, la oca-
sión no hay que desaprovecharla. 
Se venden al contado y á plazos. 
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DIARIO DE L A MARINA.—Edic iós do la mañana.—Marzo 14 de 1907. 
Jamás , ravimiento alguno iniciado 
dentro del magisterio cubano tuvo la 
resonancia, que la alcanzada por el 
que comenzó en la Escuela de Verano 
de la Habana el próximo pasado año. 
La medida colmada por las injusti-
cias, hizo desbordar el sentimiento de 
la dignidad herida y los eternos pa-
rias de esta sociedad elevaron su voz 
de protesta,, pretendiendo recobrar el 
puesto que de derecho les pertenece, 
como ciudadanos de un pueblo libre. 
Salto la chispa y pronto se convir-
tió en incendio que había de puriticar 
el ambiente para que la obra, grande 
y regeneradora, pueda imponerse por 
la fuerza de la razón y el derecho. 
Contra todas las imposiciones, con-
tra todos las abusos de las alturas, se 
podrá oponer, como fuerte valladar, 
la hermosa solidaridad, que debe exis-
t i r entre los obreros de levita, los 
maestros de escuelas públicas. 
• Si ellos son los llamados á predicar 
j enseñar la ciencia cívica á las gene-
raciones que advienen á la vida ¿poi-
qué no han de practicarla? Pues ex-
pougamos nuestras quejas con v i r i l i -
dad y reclamemos con la energía de 
hombres libres, el puesto que nos co-
rresponde y luchemos por el prestigio 
y enaltecimiento de la clase, de esa 
ciase, que engrandece á los pueblos, 
fabricando los ciudadanos del maña-
na; pero no malgastemos nuestras 
energías discutiendo personalidades, 
suaviceracis todas las asperezas que 
encontremos, aunemos voluntades para 
luchar contra el enemigo común, im-
poí táudonos poco que al frente de 
nuestras huestes, vayan como heral-
dos de la causa que perseguimos, ya 
unos, ya otros; ya sean maestros de 
los disitritos urbanos, ya de los muni-
cipales; pues todos son compañeros 
de infortunios, sedientos de justicia, 
unidos estrechamente por los lazos del 
dolor común. 
Robustezcamos las Asambleas Pr i -
marias, nuestra genuina representa-
ción, constituidas ya en tocios los Dis-
tritos de la República, procuremos 
que sus Delegados á las Asambleas 
Provinciales sean maestros probos, de 
reconocida entereza y fieles cumpli-
dores de los compromisos que con-
traen y de ese modo podremos alcan-
zar la meta de nuestras aspiraciones, 
logrando que se nos oiga y se nos con-
ceda lo que de derecho nos correspon-
de y pedimos; la dignificación y me-
joramiento de la clase, dignificación 
y mejoramiento que se reí lejarán en 
la escuela pública, puesto que redun-
fiarán en su beneficio. 
Si las Asambleas Primarias se sos-
tienen aún á costa de sacrificios, ellas 
darán fuerza á las Provinciales y és-
tas á su vez serán el sostén de la Na-
cional, que se conver t i rá en nuestra 
vocera, que h a r á llegar á las alturas 
nuestras quejas y reclamaciones; pe-
ro tengamos en cuenta que son mu-
chos y diversos los puntos que han de 
trazarse en las Primarias, que serán 
después, encomendarlos á las Provin-
ciales, que los cstm irán y se encar-
garán de darles unidad y forma, pa-
ra que la Nacional los pueda tomar en 
consideración y gestionar el beneficio 
común y general. 
Tengamos confianza en la obra que 
se realiza, la labor no es del momento. 
fijemos nuestra atención en que se 
está llevando á cabo la organización, 
que para cristalizar nocesíia ese toetor 
important ís imo que entra en todo em-
peño redentor, el tiempo ; no vayamos 
íi matar con nuestras impaciencias y 
desconfianzas injustificadas, los es-
fuerzos que se realizan para consoli-
dar el baluarte de nuestra defensa, la 
solidaridad del magisterio. 
No demos oído á los cantos de sire-
nas, que entonan los que inspirados 
en bastardas aspiraciones, procuran 
desunirnos. 
Para conseguir nuestro propósito, 
que es noble y grande, se debe ahogar 
todo empeño, que pueda restar fuer-
zas, robar energías al movimiento re-
generador, que ostente como divisa: 
" l a reivindicación del magisterio cu-
bano". 
Luis F R A S C H I E R I D A V I L A . 
Güira de Melena, Marzo 12 de 1907. 
C O M P L A C I D O 
Habana, Marzo 13 de 1907. 
Señor Director del Diario de l a 
Marina. 
Muy señor mío y de mi más distin-
guida consideración: ruégele la inser-
ción de la adjunta carta abierta al se-
ñor Jefe de Sanidad, por cuyo señalado 
favor le anticipa las más expresivas 
gracias s. s. s. q. b. s. m. 
A n d r é s Pc t i t . 
Señor Jefe de Sanidad. 
Muy señor mío: ayer fuimos infor-
mados por el Inspector que tiene á su 
cargo la desinfección de este barrio, 
de que mañana se procederá á fumigar 
nuevamente esta casa. Oficios 84, así 
como otras de la misma manzana. 
Ante dicha orden se noñ ocurren va-
rias consideraciones, que con el respeto 
debido, nos permitimos exponerle. 
Algunas casas de esta manzana, se-
ñor Jefe de Sanidad, fueron fumigadas 
hará unos dos mese^ y medio por haber 
ocurrido un caso de fiebre en el hotel 
Maccotíe que queda enfrente y á los 
quince días volvieron á serlo por otro 
caso que se presentó en la calle de 
Inquisidor, ó sea. en la parte posterior 
de la manzana. Ante las eausaf? que 
rnotivaron tales fumigaciones, todos los 
inquilinos accedieron gustosos á ellas y 
facilitaron cuanto les fué posible, la 
misión de la brigada de desinfección. 
A l recibir ayer el aviso de sus su-
bordinados, heiaps tratado de inquirir, 
•dónde se había presentado esta vez el 
nuevo caso, que tal fumigación hacía 
necesaria, en una casa que hace tan po-
co tiempo fué saneada, y sabe lo que 
hemos podido sacar en limpio de nues-
tras averiguaciones ? Pues que en al-
fo hay que entretener el nersonal. cuan-
do por la falta de enfermedades, no 
hay un sitio determinado que exija su 
presencia. 
Ante tan peregrina contestación, se 
nos ocurre que para que estos entrete-
niinientós resulten si no justos, cuando 
menos equitativos, podría usted dis-
poner que antes de repetir tantas ve-
ces la misma suerte en igual lugar, se 
agote el repertorio en todo el barrio 
que esta brigada tiene á su cargo, pues 
por motivos que no acertamos á ex-
plicarnos, son infinitas las casas y en-
tre ellas muchas que sin ser de vecin-
dad, dejan más que desear que éstas, 
que aun no han tenido el inmenso 
placer de gozar una sola vez de tan 
agradables entretenimientos, los cuales 
así repartidos quizá nos permitirían 
cuatro ó cinco meses de tranquilidad, 
ya que hasta la focha parece que la 
citada brigada, está empeñada en de-
mostrar exclusivamente á los bien sa-
neados vecinos de esta manzana sus ex-
celentes aptitudes. 
Como esta petición no puede ser 
más justa, nos atrevemos á esperar se 
dignará tomarla en consideración y «e 
servirá dictar las órdenes á ello con-
ducentes. 
De usted muy atentamente. 
A n d r é s Pc t i t . 
«S®>- -«6» 
N E C R O L O G Í A 
Después de largos días de sufrimien-
tos, ha pasado á mejor vida la respeta-
ble señora Consolación González viu-
da de Sonsa, persona muy estimada de 
enantes la conocieron y trataron. 
La difunta señora fué madre de uno 
de los grandes prestigios del foro ha-
banero, del Licenciado Fernando Fa-
laugón. que tanto recuerdan los que 
acudieren á sus consejos ó disfrutaron 
de su amistad. 
Enviamos á los dolientes, y espe-
cialmente á la desolada bija de la de-
saparecida, señorita René Falangón, 
nuestro más sentido pésame. 
"iuBlg)» -«cgaej»— 
PARA Ct ít AU VS. nESFHIADO EX t V 
CIA tome el LAXATIVO BROMO-QUININA. 
El boticario Is devolverá el dinero si no le 
cur?, .La tirina de E. W. GIíOVE. se halla 
en cada, c¿.jita- 7S-2 Oc. 
Las Célebres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
~EJ1 m á s iaexperto puede usarlas. 
Para dorar muebles, bric-a-brac. oniamen- ' u ¿ n 
tos, marcos de cuadros, crucifijos, etc. £§{I{2|f8 (jfi mfl ü 
Parece y dura como oro puro. Usese 
So seca •Dronto quádando muy <huo. Parece y dura jivstatnoute 
(Lavable) 
como la porcelana. De blanco y bonitos colores. Puede lavarse pcjaujlíft cuando se easucie sin que por ello so afecten el color ó brillo. í»5íl!Btail*5 55 
PIMTtrKAS DE LUSTRE FARA CARRUAJES 
B A R N I C E S I. " * ^ A » ^ k l I Afi 5 9 
TINTE DE LUSTRE PARA MADERAS... 
TINTE FARA SUELOS 
están hechos de los mejores materialeR para producir bonitos colores, efectos 
do barniz y preciosos lustres. Listos para usarse y de fácil aplicación. 
* Estos artículo» los nernos estado vendiendo en ese mercado por más de veinte años y bemoi 
logrado sabor lo que es j'astamcnte máf. apropiacio para ese clima. Las principales cusas negó-
ciantís en Pinturas le ¿irán que ninguna otra mereíincía dá la misma satisfacción. Hagalaprueoa 
y se convencerá de ello. 'GB;?STBfi.DGRFER BROS* • NUEVA YORK, B. U. de Á. ' 
En Palacio. 
Una comisión ele la Sociedad ele 
propietarios y vecinos de Cojimar, 
lormada por el Presidente, Vicepre-
sidente, vocales y secretario, seño-
res 'don Manuel Peralta Melgares, 
Charles y Vida l Morales, don Enr i -
que Moench y don Marcos Moré, res-
pectivamente, estuvieron ayer tarde 
en Palacio á invitar al Gobernador 
Provisional para un almuerzo en el 
"Ho te l Campoamor", el domingo 17 
del corriente. 
Mr . Magoon, después de dar ' las 
gracias, dijo que si el almuerzo fue-
se el domingo 24, él asistiría gus-
toso. 
La Comisión acordó en el acto pos-
poner el almuerzo para el día indica-
do por el Gobernador Provisional. . 
La Comisión referida, invitó des-
pués al Supervisor de la Secretar ía 
de Gobernación Mr. Grebel y al Se-
cretario interino señor Sobrado, cu-
yas autoridades prometieron también 
asistir al Almuerzo. 
A pasar visita. 
Ayer tarde salió para San Anto-
nio de los Baños, con objeto de pasar 
visita al ayuntamiento de la citada 
villa, el empleado de la Secretar ía 
de Gobernación, don Francisco Toy-
mil . 
Condolencia. 
E l Gobernador Provisional dirigió 
ayer el telegrama siguiente : 
Habana, 13 de Marzo de 1907. 
A su Excelencia el señor Presiden-
te de la Repúbl ica Francesa. 
Par ís . 
En nombre pueblo y Gobierno Cu-
bano hago presente á Vuestra Exce-
lencia sentida condolencia por las des-
gracias ocurridas á consecuencia ex-
plosión en acorazado francés "Jena." 
Charles E. Magoon, 
Gobernador Provisional de la Re-
pública. 
Pet ición ds indulto. 
Ayer tarde estuvo en Palacio el ge-
neral Pino Guerra, á solicitar de Mr.. 
Magoon, el indulto del reo senten-
ciado á muerte Heliodoro Reyes. 
A l señor Alcalde. 
Marzo 13 de 1907. 
Sr. Nicolás Rivero. 
Atento señor : 
En la calle de Amistad entre San 
Rafael y San José están haciendo des-
de hace tres días una gran escava-
ción y él fango que extraen lo amon-
tonan en la calle con grave riesgo de 
que los vecinos de la citada calle mue-
ran de fiebre infecciosa. Si la Empre-
sa que acomete semejante obra, no 
tiene carretones suficientes para lle-
varse enseguida el lodo que extrae, 
no debe nuestro Ayuntamiento permi-
t i r semejante atentado á la salud de 
los vecinos. 
Y para salvarnos la vida, ruego á 
usted trate este asunto en su diguo 
DIARIO. 
Le anticipa las gracias ss. 
Un Vecino. 
Atropello brutal. 
E l presbí tero don Alejandro M . de 
la Torre y Montes, ha sido víct ima 
de una agresión brutal, según nos ma-
nifiesta, por parte de un ta l Ambro-
sio Hernández y Montes Bravos, que 
pretendía arrancarle una cantidad á 
la brava, después de haberle entrega-
do por escritura pública, lo que tiem-
po hace hab ían convenido. 
Es lo más particular del caso, que 
sirvió un guardia de seguridad de me-
dio, para (pie el Hernández atrepe-
llara al presbí tero señor de la Torre 
y Montes. 
Aunque el asunto ha sido llevado 
a los tribunales, encarecemos al se-
ñor Jefe de Policía que aver igüe el 
nombre del guardia y le imponga el 
correctivo que merece, pues al Her-
nández se encargará de ello.- los t r i -
bunales de justicia. 
Xo está la vida de los ciudada-
danos á merced de los guapos.. . y 
de ciertos guardias de seguridad. 
OTbreros de Obras Públicas. 
En la noche del lúnes ha queda-
do constituido legalmente en esta ciu-
dad el "Centro General de Obreros 
del Departamento de Obras Públi-
cas" sociedad para accidentes y de 
Beneficencia. 
He aquí la Directiva electa en la 
Asamblea general celebrada el pro-
pio día. 
Presidente, Antonio García Fon-
seca. 
Primer Vice, Tomás Hernández . 
Segundo Vice, Manuel Hernández . 
d e 
E l me jo r de todos los d e p u r a t i v o s ; s u p e r i o r á las d e m á s Z a r -
zapa r r i l l a s y á cuantas preparac iones se r e c o m i e n d a n para los 
MALOS HUMORES. 
P u r i f i c a y r e c o n s t i t u y e e l cuerpo h u m a n o . 
¡ 5 0 a ñ o s d e c o n s t a n t e é s d t o j u s t i f i c a n s u f a m a u n i v e r s a l ! 
De venta en todas las boticas y d r o g u e r í a s de c r é d i t o y en la 
Farmacia A r u a u t ó , Monte 12S. Te ié touo O Í S 2 , Habana. 
3451 20-6 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
I>E B K E A . C O D E I N A Y TOL,U 
PREPARADO POR EDUARDO PALU, FARMACEUTICO DE PARIS. 
Este jarabe es el mejor de los pectorales cooocidos, pues estando compuesto 
de los balsámicos por excelencia la B R E A y el T O L ü , asociados á laCODEI-
N A , no expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede 
con los otros calmantas. Sirve para combatir los catarros asrudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el 
asma sobre todo, este jarabe será un agente poderoso para calmar la irrita-
bilidad nerviosa y disminuir la espectoración. 
En las personas de avanzada edad el J A R A B E PECTORAL C A L M A N -
TE dará un resultado maravilloso, disminuyéndola secreción brouquial y el 
cansancio. ^ 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 62, San Rafael: esquina áCam-
panario y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de 
Cuba. c 517 j ]¡¿£z 
E l i d e a l tánico geydtal.—Tratamiento r a e i o a a i de las pérdídm 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco l l e v a u n í o l i e t o que e x o l i o a c í a r o y de ta l l ada-
men te el p l a n que debe ooservarse para a icaazar comoleoo é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s á s S a r r á 7 J o a n s o n . 
y en todas las boticas acreditadas de la Isla., 
557 1 Mz 
- E S 
g r a d 1 b l e y p u r a . 
E s t o m a c a l i s a í u 
I n i m i t a b l e e k s u 
O p t i m a e n s ü o l a s i . 
ü l t m ^ » 1 m 0 r e s t o ® ® . 
m E S T A S C U & I i í B E B E S E S L A E A Z A F A M A B A 
O f i c i n a s d é l a { á b r i c a : O N F V E R S I D A B , 3 4 
• . f a P o j ^ - S t , 6 1 S 7 - | í i r e c o i é B , t e l s g r á í k O T ü E F A j 
T A N F R E C Ü E H T E S EN CUARESMA 
Conoc idos son ios p e r n i c i o s o s efectos dei vien* 
to Sur, debidos p r i n c i p a l m e n t e at aumento de caier 
que producen . Con la C U A R E S M A co inc ide e l co-
mienzo de los ca lo res . ¿ Q u i é n en cuaresma no su-
fre de J A Q U E C A S , MAREOS, B I L I 0 S I D A D (ma l hü-
m o r ) é I N D I G E S T I O N E S ? 
Sabia p r e v e n c i ó n de es tos males es el A y u n o de 
Cuy r e s m a , que modi f ica la sangre espesa del i n v i e r n o y prepara el 
cuerpo para los r igo res del verano. 
'5 
—liimtaé no ayuna? ¿No puede ó no «(uiore oon-
tsnsrse on las cernidas?—NI ss lo eenaucamos, 
ni se le aeensejamea, pero lo esegurames que 
una cucharada tedas las mañanas da 
DELICIOSA-REfRESCA«T€-EfE«V€SCfííf£ 
E v i t a e s a s e n f e r m e d a d e s d e l c a l o r . 
I N O D E « C : F - A L ^ T A R E N C A S A 
Un pomo, 6 5 cts. E N T O D A S P A R T E S . 
4 pomos. , 52 cts. uno. I 0 r O K L J O r Í 3 ^ A R R ^ 
3/ FABRICANTE 
Secretario Contador, José Montal-
vo. 
Vice, Justo Oural. 
Vocales, Io. José Peñalver, 2o. M i -
guel Oalindo, 3o. Antonio Pérez, 4o. 
Antonio González, 5°. Basilio Herre-
ra, 6o. Francisco Montalvo, 7o. Ju-
lián Lauda, 8o. Marcelino Govantes, 
9o. José Vázquez, 10°. Mateo Iglesias, 
11°. Rogelio Pérez, 12° Fidel Alva-
rez. 
La Secretar ía ha quedado instala-
da en Revillagigedo 76. 
A favor de un obrero 
Continuación de la colecta que se 
realiza á favor del obrero t ipógrafo 
Manuel Gatica y Baños, ne el día de 
hoy: 
Nombres Plata 
Rberto Lores García . . 
Asensio 
Ostolaza • 




Miguel Cruz ,. 
Palmiro de Lidia 
Eulogio Castro. . 
17°. aniversario de la Sociedad de 
Dependientes de H . R. y F . . 1 
Secundiuo Diez 
F. Flores (coneerje del Centro 
Asturiano) 























meritor.-'S, acusado de i . ; ber cei^f-ja! 
un delito de disp.-iro de arma d ^ V 1 ^ 
go, en causa instruida en el ,]U7iCI, ^ 
de Bejucal. ~ J 
Abierto ol juicio, el procesado i 
tílaró conformarse o mi !n vi?-]v,\ ¿rl 
tres meses y once días que le p^Jía !• 
Fiscal en sus conclusiones provísio 
les. La Sala en su vista declaró tcriJ;' 
nado el juicio. '* 
Robo y amenazas 
En la misma Sala tuvo hivnv 0 J l 
tarde la vista de da causa seguida 
n grad 
contra E n h M 
lOvS delitos de robo e  o de te&? 
L A E P I L E P S I A 
O accidentes nerviosos.—30 años de EXiTO 
Las Pastillas del Dr. OCHO A fcje/uafan siem-
pre, no quitan él apetito, no dv?prin:cn y cor-
tan ripidamente los a|MQaé&. 
AVISO: es faísMc^a coda raja qne no ton-
ga la FIEMA y BtTBBICA del atUdr y eti-
queta punzó al extorior con o] SELLO de GA-
RANTIA de la Farmacia y Droguería SAN 
JULIAN Eicla 99, Habana. - -Lniío» Agentea. 
Con depósito en las Droguerías de Sarrá, 
Taquecliel, Majó y Colomer y el Dr. González. 
Por infracción 
Ante la Sala primera de lo Crimi-
aial se celebró ayer el juicio oral de 
¿a causa seguida por el delito de in-
fracción del Código Postal contra 
Gil Espinosa. 
Después de oír las declaraciones de 
ios teíftigos que figuran en este pro-
ceso, informó el Fiscal pidiendo que 
se le impusiera al procesado la pena 
de tres años de prisión, con el abono 
de toda la prisión preventiva. 
La defensa, á cargo del Ldo. Cas-
ielkmos, en infermr» abogó por la 
a!)áu!u?;ón de su (.oVi.d.'do. 
Por a is^ íúp 
En la Sala segunda de lo Crimina: 
compareció ayer Pedro Jlernán.Tez Ar-
tativa y amenazas 
Cruz Palacios. 
Para este procesado solicitó ei 
presentante del ministerio público ele 
vando á definitivas sus conclusión 
provisionales, :1a pona de dos años t 
cuatro meses de irrisión por el delit 
de robo, y la de seis años de presidí 
correccional por el delito de anioQa 
zas. 
E l letrado defensor en su in fo i j f l 
pidió la absolución, tralaudo de i * 
mostrar que su (leí'endido no fué ej 
autor de los 'heclius de que ss le y 
saba en el sumario. 
Disparo, hurto y atentado 
En la Sala primera se celebró á B 
tarde la vista de la causa seguida con', 
i ra Frank Dugan por los delitos dé 
hurto, disparo y mentado á la auto, 
ridad. 
E l señor Fiseal teniendo en cuenta 
las pruebas verificadas durante el 
acto del juicio, pidió que se le inrpu-
si era al procesado Ja pena de seis nnv 
ses y un dia, por el delito de hurto 
ocho meses y veintiún dias por el de 
disparo y un año y un dia por el do-
lito de atentado. 
La defensa en su informe pidió a i 
iribunail la absolución para sti dje-
íendido. 
Absueltos 
La Sala primera de lo Criminal 
didíó ayer sentencia absolutoria á fa-
votr de José Villanueva y Barredo 
acusado de haber cometido un delito 
de rapto m causa seguiáíi por el 
Juzgado del Este. 
También fué absuelto por senteüi-
c L del mismo tribunail Rafael Kúñez 
Sigler, acusado en causa por rapto, 
del Juzgado del Centro. 
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA HOY 1 
A U D I E N C I A 
' ! 'Juicios orales. 
Sala primera de lo CriiLinal.— | | | 
Joaquín Ferüiuidez. por estala. Po-
nente, La Torre. Fiscal. Gutiérrez, Le-' 
trado: J. Castellanos. Juzgado del 
Centro. 
Sala S^grunda de lo Criminal.— 
Juan Manuel Taldés . por atentji.;| 
rio. Ponente: C. Ra miz. Fiscal: Piho. 
Letrado. Sarraíu. Juzgado del Oeste. 
Ramón Romero, y otro, por hurto. 
Ponente: G. Barniz. Fiscal: Benítez. 
Letrados: Lámar y Corzo. 
del Oeste. . 
E V Í T E S E t C A L V I C I E 
Cáeselo el pericráneo está endurecido, hay 
qne nutrirlo para que adquiera fuerzas y robus» 
tez. Tan pronto como se logre ésto, comenzará 
á crecer el cabello» hasta ponerse abundante» 
EL TR1CÓFERO DE BARRY ES 
EL MEJOR NUTRIMENTO 
•h DEL PERICRÁNEO 
Suministra á las raices del cabello 
la sabia que necesitan. Úsese el 
Tricófero de Barry diariamente, 
{retándolo de modo qne penetre 
en los poros, y en breve se notará 
el ventajoso cambio que experi-
mentará el cabello. ^ 
* ES CABELLO QUE CRECE POR LA ACCIÓN DEL TKICOFESO ® 
W - DE BARSY. NO SE CAE 
1 m i 6 1 1 I L L E M . 
i m p o t e n c i a . - - P ó r d i -
d a s s e m i n a Í e s . - - E s t e 
r i l i d a d . - * V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e 
b r a d u r a s . 
Cojosajtajiae U a l Tds SaY 
411 H A B A S A 
551 
m m m i oe m i m 
se cura tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelenfcei 
resultados en el tracamiaoto de ood«í 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vótnitoi 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástriga, etc. Coa 
el uso de la Pepsina y RulBarbo, el en-
fermo rápidamente se none mejor, di-
giere bien, asimila más el alimenco y 
prontolega 4 la caracióu ao npbai. 
Los principales médioos la raoaCia. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en toáas lasboticas déla isla. 
El mejor depurativo de la Sangra 
R 9 B DEPURATIVO ¿* 
MAS UK 40 AÍkOS CüiUCTOVKS HOEPBB"-
Sifiüs, Usías . Eenei ÚL etc. 
V en todas ías «tiíermedad^i P*'0'7''^^^ 
de MALOB KL'MGEsaS ADQ.UIRlOOd u 
H^REjl-ADO*, 
Se vende en todas ¡ a s b a t í c a a , 
*: m m . 
489 1 Mí 
E L E S T K E Ñ m í E N T O 
SE ITI!A TOMANDO 1A8 
alísi-
de Bosque 
las aue ejercen una acción ospeci 
sima sobre el intestino comunicando to-
nicidas áous capas musculares. Un gran 
número de síntomas como neuralgias,, 
jaquecas, irritabilidad dw carácter, ne 
morroides, barros, biliosidad, afeccl°' 
nes de la piel y cuya causa se ignora 
ton debidos á un estado de estreñimien-
to habitual que desaparece lomando to-
das las noches una de las PILDOKA,3 
CATARTICAS ESPECIALES DE BOS-
QUE. Los Médicos las recomiendan. 
Se venden á 65 cts. el frasco en todas 
las Boticas de la Isla. 
A G - U I A R 9 5 , H A B A N A , 
1XGE2ÍIKKOS CONTRATISTAS I>E O B K A S E I N S T A L A C I O N ^ 
C O M P L E T A S D E T O O A CLASE I>E MAQÜINAKLA. 
P a b l o D r e h e r ) 
J o s é P n m e l l e s l I S S E I Í I E ^ S D I R E C T O R S S . 
Representantes exc lus ivos de las f á b r i c a s : 
Grandes Talleres de Bruusu i ck , Alemania. M a q u i n a r í a de ingenio. 
rr. w ' , ' , , . f Puentes y Edi í ic ios de acero. 
Talleres ü e Hurrsboldt;, AJemania. \ 
(Calderas y m á q u i n a s de vapor. 
Sindicato A l e m á n de T u b e r í a s de hierra fuudIdo. 
y otras B í V E l i S A S fábrica». 
! 
S e f a c i l i t a n i n t o r m e s y p r e s u p u e s t o © 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edición de la mafiána.- Marzo 14 de lííOT. 
D E P R O V I N C I A S 
. M A T A N Z A S 
La carretera á Coliseo % 
No t a r d a r á n en empezar los traba-
jos de construcción de la carretera de 
Cárdenas á Coliseo y. por lo tanto, en 
ser un hecho esa aspiración de lo» ve-
cinos de ambas poblaciones. 
Ya se ha celebrado la subasta del 
primer tramo, habiendo sido el señor 
Miguel Llur iá quien presentó las más 
ventajosas proposiciones para el Eá-
tado. 
SANTA CLARA 
PORTAL IJJS RKMISDIOS 
•Qué seca y .qué polvo! 
Según me dijo ayor unp, vecina, que 
es muy fuerte en *'echar las eartas", 
-no va á llover en todo el mes de Mar-
zo. 
¡Caracoles! Pue?, i va íi comer el 
polvo, ó nosotros lo iiús á comer, 
pbrque hasta en da sopa re encuentra 
en este pueblo. 
Dice mi vecina t̂ tie las cabañuslau 
van este año muy -.. y que s i : 
En Cifuentes 
Desdo el domingo ha quedado ins-
talada la Estación Telegráfica del Co-
biorno en el pueblo de Ciiuontí s. me-
jora por la cual se venía luchando 
desde hace tiempo. 
CAMACCEY 
La Colonia Españcla 
La Directiva d<;l C m t f o de la Colo-
nia Española de Caraav.ü, y, ha deter-
minado levantar un escenario en el 
patio del edifieio «pie ovupa, pura ciir 
ya obra solicita licitadores, adjudicán-
le un premio de cien pe.'os plata es-
pañola al que presente el mejor piano. 
E l t r anv ía elúctrico 
Han dado comií-íK•) cu ¡a Znmbra-
na, los trabajos del t r anv ía eléctrico 
y ya han empezado á l lorar los mate-
riales para instalar las carrileras en 
la ciudad. 
La estación central estará en la Zam-
brana y'se ins ta lará una parada en la" 
i I ár ti ros'' • frente al 
Aun buándo los trabajos del tmev-1 
acuedre-to no se Uáá Interrumpido, su 
terminación se va retrasando y no se 
ve la posibilidad de que para el vera-
no próximo esté dotada la ciudad del 
aguai isjaílcíéwle para él consumo, que 
<H\ esta época del año es doble que en 
iuvieruo. 
La cuestión de aJun.ibrado es toda-
í vía más inc-ieria y tenebrosa. A l res-
tablecerse U nueva l é a n l a elccirica 
i bizo la Compañía una proposición al 
i / .yuníaDílento para alumbrar la ciu-
dad. pro!;j;>icióii qftc íné dkSseénaaá 
apareciendo un señor que se C9;npro-
metía á establecer una. p'antií. ¡lor 
cuenta del Ayuntamienio en condicio-
nes ventajosas, pero al formalizar el 
depósito que marca la. :.:y ese señor 
desapareció. Volvió la compama eléc-
trica ú piv..;cuitar otra nroposieióu, que 
también iué desatendida, y apareció 
otro señor con otro proyecto para el 
.Ayuntamiento, sucediendo lo mismo 
aMlo-rar r l depósito, que no se ha vuel-
to á ver. Nueva proposición de la com-
O L I ? i : O A 0 - T - T 
IR ABAJOS GAUAXTiZAÜO:-: ' 
í'tecios 01 l'iata 
Por una cxtrn^iÓT,. : . . 
a in Hila c\trr;ecK::i sin rlolnr. . . 
Tov u.uh lin:pip:.;!\ úc la cleiitaenra. 
Por isrín émpásta^uta. porcelan; 
6 platico 
IV'r '':aa orifictat'j.'.rí, jiosde. . . . 
un. d::Mitfl espigo 
r..:a cófcñia oro 23 








¡aá» (Icatudura sla 3 á G pzas. 





C U Ü A 70 Y TÍS 
Hacen panos por el Cíti>ie, «irar .".otras i 
39tia jfASW'gik vista y dau c»rtá8 oo creuito 
80br« N©*-" York, Flla.úeUU. >\ew. Orlsa.n». 
is&u Fiiccisco, Lonc;e.-i, Par}», Martrla, 
fá»fe*lonat y demás capitaieo y éiudade* 
ímpürtáiiteS á« los EstsaoS ij.cios. ^éjioo, 
y ^urísp», imí como sobro r.̂ Oos loa pucbloa 
de íü:jpa.r.a y capital y pneno» do .'.l.i.iico. 
í>'n cüínLuiacióft con ics c-'üínres S \ » . 
iloiiin-occ. Co., de Nuev-f Züvfc, recibió ír-
oeu.id paru, ia compra y v^n â de valorea 6 
accione» -pottaáble» ea la Bolsa do d*cba ciu-
aad, isuyas úiHiááftfOÍHiá st; rÉOluad ¿ví>' cü-
bie diariamente. _ 
103 1 E 
Fiiéútos íí nium do 04.00 por cada pieza. 
i'801 
'.ta cn.sa cuenw cor, aí?rr:r..-;3 nara 
ios trabriips, también de roche. 
Hotel /Cnraa la Plaza 
I i ' 
como empieza acaDar. 
Es decir, que Mairzo pera ventoso y 
muy seco; pero no lluvioso. 
Para la zafra será muy bueno esto; 
pero la cosecha de tabaco será muy 
corta. 
Por nuestras calles se ven nubes de 
polvo que asfixian al t ranseúnte . 
Los- establecimientos y. casas par-
ticulares ti-énen que cerrar sus puer- ¡ 
tas; el agua escasea y los pozos se se-1 
can. f i 
Las viandas escasean mucho, y más j 
vale hoy un racimo de plátanos que 
un saco de pan blanco. 
¿Cuándo se inventará un aparato 
para que las nubes descarguen cuando 
y dónde se quiera? 
La destructora tala de los montes, 
para sembrar caña, también influye 
mucho para que no llueva. -
Oon el tiempo Cuba será un Sahara. 
. Para remediar tanta 'Sequía, acaba-
mos de recibir una noticia oficial: 
un eiesauii© ueí en co pnincf o uc 
PubiMciUies.cstá atacado de muermo". 






• el mismo. 
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E l ex-Prei 
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?ció en uno 
v el lúnes 
uegos 
rie en 
continuó para Matanzas en busca de 
su familia para instalarla definitiva-
mente en " L á Punta". 
El jueves cruzará 
D. Tomás para contin: 
el vapor del viernes. 
Nuevo emprést i to 
La Directiva de la Colonia Españo-
la de Cienfuegos ha ácoi'dado hacer 
nn. nuevo emprésti to ele $50,000 para 
terminar las obras del espléndido Sa-
natorio modelo que tiene en construc-
ción. 
Felicitamos á la Colonia Española 
de Cienfuegos por el esfuerzo que vie-
ne realizando en beneficio de los com-
patriotas ele la jurisdicción. 
Sucursal 
E l Banco de Nueva Escocia ha 
abierto una Sucursal en Cienfuegos 
r""' el nuevo edificio que hace esquína 
á San Carlos y Santa Isabel. 
Santiago de Cuba, Marzo 10 de 1907. 
Sr. Director del DIARIO DE L A 
M A R I N A . 
Ya algo restablecido reanudo mi ta-
rea comunicándolo lo que ocurre por 
este extremo oriental -de la Repúbli-
ca. A l parecer no ocurre nada digno de 
llamar ia atención en el. orden político, 
como no sean los escarceos de los par-
tidos y los dimes y diretes de los pe-
riódicos en su diario batallar. Sin em-
bargo, ha llamado la atención la visi-
ta que recientemente ha girado la po-
licía, obedenciendo á órdenes superio-
res para inquir i r el número de armas 
de fuego que existen á la venta en las 
ferreterías , tomando nota de ellas en 
relación firmada por los dueños. 
Como el levantamiento de Agosto 
ha dejado tan desagradabil ísimas im-
presiones, por más que aquí apenas se 
sintieron sus efectos, esta medida ha 
parecido indicar un síntoma de per-
turbación interior cuya causa es un 
misterio para todos, menos para el go-
bierno que la adopta. 
Por lo demás estamos como el pez 
en el agua, entregados al placer de los 
espectáculos teatrales en los dos tea-
tros (lúe lo brindan: ^Oriente" y 
"Novedades", aimqñe no con el fer-
vor de hace poco. En él primero de 
estos teatros se Je hicieron honores de 
Infanta á la hermana del Presidente 
de los Estados Unidos que se dignó 
asistir. 
La cuestión, ó mejor dicho, las cues-
tiones qne hoy por hoy tienen el pr i -
vilegio de interesar á la prensa y al 
vecindario, son: la falta de agua por 
escasez de lluvia, el alumbrado públi-
co y el t ranvía eléctrico. 
pañía, nueva aparición de otro perso-
naje, repit iéndose lo de los anteriores 
y cuarta proposición de 3a Compañía 
mismo precio que le cuesta el alumbra-
do de pctróleó y doble fuerza lumíni-
ca. Pues nada, continúan las calles en 
su mayoría en tinieblas y todos se pre-
guntan ¿qué busilis hay en todo esto? 
Viene ahora lo del t ranvía , cuyos 
trabajos de tendido de paralelas han 
comenzado y surge la cuestión de si ha 
de pasar la línea por esta ó la otra 
calle, sin que hasta la fecha se haya 
resuelto nada. ¿Pero es el Ayunta-
mien el que ha de resolverla, t r a t án -
dose ele una vía que no es municipal 
y ele fuerza de sangre? 
Pie aquí el escollo en que ha yarado 
el asunto y cpie ha de dar mucho que 
hablar y que escribir. 
Veremos si en mi próxima se ha 
puesto á ñote ó tenemos que renunciar 
á tener t ranvía . 
E l Corresponsal. 
E l t r anv ía eléctrico 
Dede el jueves se están colocando 
railes del t ranvía en la calzada de 
Cristinll, Santiago de Cuba, frente á 
la estación del Ferrocarril Central. 
Son los primeros que se instalan. _ 
m m m m l n i l í i 
y AliMCfMS fie R i l a , L M a í á 
Administración General 
FEEíICARRIü DE M á R I A N A O 
PrÉiiiacíóii á Hoyo Colorad 
El Sábado Í6 del ú M t í se abrirá al ser 
vicio público é) nuevo ramal de Mariauao á 
Hoyo Colorado, saliendo el primer tren de 
viajeros de la Estación de Concha (Habana) 
ájas 1.0 y 30 a. m. y de Marianao á las 11 y 
Diariamente continuarán saliendo de Ccm-
cha para Hoyo Colorado los trenes de viajeros 
á las tí, 7 y 30, 9, y 10 y 30 a. m. y á las 
2) 4, 5 y 30 y 8 y 30 p. m. Regresarán salien-
do de Hoyo Colorado para Marianao (Samá) 
y Concha á las o y 25, 7 y 25, S y 55 y 10 
y 25 a. m. y á las 2 y 25, 3 y 55, .5 y- 25 y 8 
y 25 p. m. 
Los viajeros 110 tienen necesidad de tras-
bordarse en Marianao pues los trenes que sa-
len de Concha (Habana) son los misinos que 
contiuuarán hasta Hoyo Colorado y lo.s que 
prQcédeji de este último punto continuarán 
hasta Concha. , 
Habana 13 de Marzo de 1907. 
El Administrador General, 
Rolerto M . . On. 
COOtí 5.14 
M i j o s de fi. 
b a > : q ü í 5 k o s . 
M K l i C A I > E n t : s ! I J B A V t . 
L i l i 1 1 1 l i l i 
Banqueros. —M-ercadoi-tía üJ. 
Caaa oritíinaimoaie escaOLecida en 13U 
Girrn létfftii Í, 1« t'iata sobT» todos lo^ 
Ba-.y-s Nacionales de loa KaUdos Unlaoi 
y dan f-apeclal atención. 
T E á M E a B M G Í A S ?0R_SL CABLB 
UJBitóPÜ 19 Y 21. 
Hace ragos por el cablf!, íaciUtR carta* rt» 
crédito y ¿ira letras a corea y jurga vístj 
I fluiré '.as ^nncipo.les. pinj-as atf «sru ifi» * 
i 1»M ce Francia. Inglaterra: Alfcniama. AMOk 
! Bp'aáva Unidos, Méjico, Argón:.na. Puení 
i Rico. Cliina, Ja-iOw, yaobre todas las ciuda, 
de» y puetUog de Éspaña. laias Bai6ar«^ 
Canarias é Uaná. „ 
Toléfonc nám. C»b1.ái: "Ka as üFí i» 
Depósitos y Cuencas l'orrientea —Drpó-
A'itoe de valore.'*, naciéndose car^o del Oo» 
bro y Ue.TnisiOu de dividendos é intereses.— 
Préstamos y Pignoración de veaoros y fru-
tos.—Compra yventa do valores públicos 
industriales.—Compra y venta do letras d« 
cambios.-Cobro de letras, eupoasr, etc., por 
í..ionra aftena.—Giros sobre ias principtúes 
piazas y t&tíXhl&ú suore loa pueblos cia EíS-
laüa. ; Uas Bagares y Ca.narias.—Pago.» 
por- Cabies y Carta:; de Críditó. 
SrolS 156-1 Oc 
« t r o s iphSuWáítss m m 
pan Ion Anuncios Francasas son ias 
18, rus de la Gran¿e-3ate!iere, PARÍS 
«ti 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Enfermedades del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
NEPTUNO 137. DE 12 4 2 
?ara enfernios pobr-es de Garganta Wwíz y 
Oídos;— Coiisuitas y operaciones en «1 Hospital 
Mercedes, ¿ las 8 de la mañana. 
487 ^ 1 Mz 
DE PALACIO 
Enfermedades de Señoras.—Vía.v Urina-
rias.—Oirujía en general.—Consultas de 12 
á 3.—San Lázaro 246.—Teléfono 1342.— 
Domicilio; calle once entre 4 y 6, núm. 27.— 
Vedado. 
4.97 • 1 Mz 
D r . J u a n ¡ ^ S o l í n e t 
Vias uiinarias.,—Enfermedades, de Señoras. 
' .Oirusía General. 
•Consultas: 
De 1 á 3 P. M. — Ijamparilla 40, altos. 
3275 26-5Mz 
A S O G I i G I O H G A M i ] 
SECRETRIA 
Se participa á los señores Asociados que 
esta Secretaría halla instalada en Monte 
núm. 5, entresuelos, siendo las hora.s de 
oficina de 8 á 11 de la mañana, de 1 á 5 de 




Eecibimos onieues de compra y venta He toda-s clases de Bonos y Va-
lores cctiKables en los Mercados de Xew Y o r k , C a n a d á , JLoüdres, y en e! 
de la Habana, pava i í e u t a y t a m b i é n en espeeulacioneá con diez puntos de 
g a r a n t í a . 
Las cotizaciones de la Bolsa de jSew Y o r k son enviadas por los 
Señores M i l l e r y Comp,, Broadway 29. 
C 119 S!2̂ 5 E 
C a p i t a l y E e s e r v a 
A c t i v o 3 7 . 4 6 1 . 7 8 8 - 0 0 
AYISO A LOS B E P O S I T A N T E B . 
E L B A N G O D E N U E V A E S C O C I A a b o n a r á c i i n t e r é s 
i ias c u e n t a s d e U D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s t r i m e s t r a l m e n -
te, l o s d í a s ú l t i m o s de M a r z o . J u n i o , S e p t i e m b r e y D i c i e m -
bre e n vez de p o r í s e m e s t r e s c o m o se v e n í a h a c i e n d o . 
I t o g a i n o s á n u e s t r o s d e p o s i t a n t e s se s i r v a n p r e s e n t a r 
bus l i b r e t a s p a r a q u e h a g a m o s l a d e b i d a c o r r e c i d n . 
559 1 ftia J U A d m i i i l s t r a d o r . 
Corresponsal del Banco de 
L o n d r e s y M e x i o o en la R e p ú -
b l i c a de Cuba. 
Cons t rucc iones , 
Dotes é 
Invers iones 
F a c i l i t a n cant idades sobre hi« 
potecas v valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 





en niños y adultos, esirefii. 
miento, malas 1 'Síiones 
ulcera del es 
flías, inapetc; , 
con dispepsia y 
formedades del < 
intestinos, se euru., 
tengan 30 años de antijie 
dad, con e\ ^ 
e l i x i r m m m 
M SAIZ DE CARLOS 
Marca «¿Tar.1ALSX„ 
Serrano, 30, Farmacia 
MADRID 
T prsncipaiex úal niundo. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
7 n l f A t Ja?hs.or—^epresencaiue g:ener'al ivaieas, 1 emente Rey ll1. Habana. 
649 X Mz 
O 3 7 6 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
P A G A D O . . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEP0SIT1RIO M LOS FONDOS DEL GOBIERNO AMERICANO. 
Pres idente : C A R L O S D E Z A L D O . 
2 3 X 3E3 O O ^ 3 ^ s 
J o s é I . de ia Cámara . 
Sanas E. de 'Ai raré . Jília.'ji Miró . Marcos Carvajal. 
Miguel Mendoza. Federico de Zaldo. Ijeaudro Valdóíi. 
Descuentos, p r ó s t a m o s , compra y ven ta de gi ros sobre el i n -
t e r i o r y e l ex t r an je ro . Ofrece toda clase de fac i l idades bancarias. 
7ÍU.1E 
C a p i t a l 0 V . . » 
A c t i v o e n G u i s a 
§ ó.OOO.OOO.Oí» 
55 18.ÍJÜÜ.O0O.00 
e o M P A i i á de m m m m c t o o s 
C O N T 11A J X C K N D I Oí 
t t i M m t en la Bacila ei m W ) 
y Üerc 51 añaa de existeneia 
y íts operaciones coiitmuas. 
C A P I T A L respon 
sable ., 
SINIESTROS paga-
dos nasta la ie-
cha S 1.598.286-6 
AsegMra casas ae zuaniíjooieiia éJLî riúL' mente, coa tabiquería iateríor de ma-mpos-teria y los pisos codos ue madera, altos y bp.jos y ocupados por familia, á 3a y medio ceiUavos oro espawci por 100, anual. 
Casas de madera cubiertas con t<íja3i pizarra, metal ó asbewto y auníjue no tea-. gan ioa piaod de madera, habitadas sola-mente por familiais. á 47 y medio centavos oro español por 100 anual. 
Cs.Haa de Tablas, con teühoa de teja? ái lo íiiismo, habitadas sols.meníe por íarmlí&j, fc 65 centavos oro espaí'Oí por ''Ot) al año. 
Los ediñeios <& mi de: 4, que onten^au 'm-taoleoimientos, como bodega, caté, ccc., ca-ga, án lo tnisu.o que évioa, es decir, s' la *od ¿a eatá. en éscala laa que (jage. tíi.ííl ñor 100 oro español anual, el edificio pyjjar^ lo mismo y así sucesi vameme estanco en otras escaias, pagando siempre tanto DOT el continente como por el conteniao. Oíícluaa en. su propio edificio, HABANA 65 esq. 4 EM^tíDRADO. 
Habana 2S de Febrero d3 1917. 
555 1 Mz 
M 
(6, en C. 1 
Hacen pagos por el cabtí» y giran letraü A corta y larga vista sobre New-York, Î ondres. Paría y «obre tonas las capitala» y pueblos de España * Islas Balearia y Cananas. 
Asentes de la Compañía á* Seguros coa-trx incendios. / 
2» I 
DKPOSITAniO dkt. GOBIEIíNO de j .a R E P ü í U J C \ dk CUB V 
nEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
O F Í C I X A P R I N C I P A L : C U B A 2 7 . 
8, O ' R E i L L Y . 8. 
A Mül jKC A L> K K E í 
Hacén pagos por el cable, iracilitai; cart& de crédito. 
Giran letras sobre Londres. Ne'vr' Tork. 
.v;'vv • ),,!eai' - Vf'Lln, Turín, liorna.. Véncela, 
Florencia, Nápoies, Lisboa, Oportc, Gibal-
tiar. Biemen, Hamburgo, París, Havre. Nan 
tes, Burdeos, Marsella. Cádiz. Lyon, Mí-jico, 
\ craci .12, t>an j uan de Puerto Rico. etc. 
sobre todas las capitales y puertos íobro Palma de Mallorca, Ibisa, Mabon y Santa Cruz de Tenerifo. 
sobre Alatanzas. camenas. P̂ emedios, 3anta Ciara, Calharsen, Sagua la Grande, Trir-t-da.o. Oienfuet;oo( Sancti Spíritus. tóaát.iago de Cuba, Cleiso Avila, MaDz<i'aí¿:o,; Pl-
! nar iel icio. Gibara. Puerto Principo y líua-j vitas. ico 1 i E 
GALIANO No. 84, HABANA 
&Al\T.ÍAGO 
ClfüNFU: GOS 
MAT i NZAS 
• CARDENAS 
MANZANILLO 
SAGU A LA GRANOS 





C O E R E S P O í í S i L E S E X T O D A S P A R T E S D E t M U I D O 
M . C E L A T S Y O o m ® 
iO&% s ígu n r , I O S , esqiAiím 
a AricarQwr 'U 
£iac»ja paíju» por el cü^le , fu.cillcaa 
cartas da crédiLo y s-ieaa leírtóa 
acorta y laríra • •, •;„.i, 
sobre ííueva Vork, Nueva orieans, 'era-
era.-, Méjico, lian Juan do Puerto Rico. Lon-
dres, París, tímdeos, Lyor, Bayona, Ham-
burgo, Homa, .\Apoies. Milán, (iénova, Mar-
Bella, Hí^'re, Lell3., KantbS. Saint Quintín, 
Dieppo, Toulouse .V'ene-jia, Fíoi encía, Tu-
ríí», Masimo .etc. así como sobre- toda* '.aa 
capitales y provincias de 
Kspañn é iaia.s Canarins. 
C.410 156-ldP 
C u r a d o s i n s í a n t á n e a m e n í e c o n las 
de O H - A . W i : > l : : S O P > r , F a r m a c c i í l i c o 
Soberanas con t r a VÓfUÍtOS, COÍeílfia J DíSdnteriü, 
PARIS. S, Rué Vivienne. y en todas las Farmacias. 
d e C A L d e C H A P O T E A l i T 
Representa la fomia en que el fosfato de cal existe en el organismo. Es 
un reconstituyente de primer orden, indicado en la Fosfaluna, la Cío 
Tosu la Anemia, las Convalecencias, y de modo general, en todos los casos 
en los que la nutrición está comprometida. Se prepara también en forma 
Jarabe, Cápsulas, Granulado 
FARIS : 8j rué Viomne, y en todos las Farmacias 
Grl^ AISTIDEj -S A L M A O E I S r i E S D E ) I . A 
SAiNI-DENiS & RUE /ICIO DE LAS 
EXPEDIOIOSES 
PAHA LA 
i k u m 




Todos los bu!t< 
f ^ S S ^ ^ ^ S ^ S k ' t $ i . " ^ - ^ peso, voliiinoii t 
franco ue trr.i 
p como b\iltotí posta- I 
leí son mandador ten 
25 francos de valoi 




m franco sesun un tls 
transpone está [ W ^ i i . ^ M S W ^ ^ m ^ ^ ^ ^ ^ K tai0' (Ver las cun-
en él cata-
RÉ?V!ST!R/?OS FRANCO NUESTROS CATALOGOS Y ALSUM@ 
ag»gsafca3.̂ ¿.'.v. '••SS.VJSZJ: 
TONICO-NUTRITIVO 
m m y a c a o 
- í0E80U0KE8 u 
^ BlíM S'ASSUaEP) Recomendado por 
las n o l a b i l i d a d es 
medicales en la A n e -
mia , la Cioros is , las 
Convalecencias, las 
Fiebresde toda espe 
cié, las E n f e r m e d a -
des nerv iosas y. del 
E s t ó m a g o , en una 
palabra en todos los 
casos de D e b i l i d a d 
y de F a t i g a 
Tiene por base un 
vino generoso justa-
mente reputado como 
el más tónico de los 
vinos naturales, y Ta 
acción de la quina se 
añade á la del vino 
y - la decuplica sin 
perjudicar sus cali 
dad es de finura v 
gusto 
B o u r ^ - r A b b e 
P A S t t S 
xijansk t ik i Firmas 
;:-oaaB las botellas. 
r.H LAS P21NCIP4LES rinSJC.ii 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i e i ó a de la mañana.—marzo 14 de 1907. 
u m o í m m i m 
Anoche regresó á est,a capital la Co-
misión que mandó el Comité Diveotor 
de la Huelga á Guanajay, Bejucal, 
Santiago do las Vegas y Hoyo Colo-
rado, para- enterarse del estado en qne. 
linelga de los tabaqueros del b ust. 
La Comisión, que iba presidida por 
él eeñor lííípinosa Esitorino, llegó á 
Guanajay á las cinco y media de la 
tarde, encontrando que la huelga se-
guía en el mismo estado, reinando gran 
entusiasmo entre los operar 
ooblacion cine están dispiiés' 
i de esa 
á man-
iasta io-
8 us re-grar un t r iunio conipier 
elamac iones. 
De Guanajay se dirigió 
á Bejueal, donde llegó á 
media de la mañana de 
trándose que 200 ó^erarin 
la huelga en esa poblaeió? 
sión llevaba el propósito 
un mitin al aire libre t 
*'Zertucha"; pero tuvo qi 
gu idea y abandonar á J 
pueblo, por haber llegado 
miento que el Alcalde iba á 
su detención. 
A Santiago llego la eoinifaó 
once de la maiian:.. donde orga 
mit in en lots portales de l a íábi 
meo y Julieta, que se vio muy 
rrido. Un obrero leyó en este acto e l 
í.rtíeulo del talentoso escritor J. N . 
Arairiburu que insertó el Diario de 
blando sobre la huelga. 
ta OoTQiision 





. el parque 






l a Marina, ha l c 
Fué muy aplaudido. 








á Hovo Co 
: m a n t i e n e n m u y u n i d o s los 
(pie e s t á n dispuestos á no 
•1 t r a b a j o 
ie la ITal 
poblíiiCiÓl 
e c o n ó m i i 
hasta que no 
D I A 14 DE MARZO 
Este mes está consagrado al Patriar-
E l Circular está en Guadalupe. 
Santos Pedro y Eutiquio y B. 
Leandro Quimil ra, de la C. de J., már-
tires ; santa Matilde, reina y la Trasla-
ción de santa Florentina. 
Santa Matilde, reina. Descendiente de 
la augusta casa de Síijouia, sucesora de 
ilustres •antecesores, y madre de reyes y 
emiperadores, fué criada bajo la custo-
dia de unas santas religiosas. 
Unía de ta l modo el regio decoro con 
la liuniiMad, que si era admirada en-, 
dflrraida en su celda socorriendo á los 
pobres, no lo era menos de reina ante su 
pueblo. 
Santa Matilde fué célebre en pacien-
cia y humildad. 
Su •admirable dulzura, su serenidad 1 
inalterablie, su devoción y fervor admi-
raban á todos. Era extrema su mortifi -1 
cación, tanto que la naturaleza se dio 
por enterada: y fué necesario ceder á 
la suma debilidad á que la redujeron ! 
sus continuas vigilias. 
Habiendo profetizado su muerte se | 
( despidió de todos. Recibió los postre-
¡ ros sacramentos de la Iglesia de manos ¡ 
I de su nieto Wil'uelmo, arzobispo de Ma-1 
i guncia, y descanso tranquilamente eu 
! el Señor el día 14 de Marzo del año 
I 973. 
La Iglesia ha colocado á Santa Ma-
tilde y puesto en el níhnero de sus san-
tos, en el dicho día de su gloriosa 
muerte. 
F I E S T A S É L VIERNES 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias, las de costumbre. 
Corte de María.—Día. 14—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Consolación ó Cinta, en San Agustín. 
PAEEOOÜIÁ DE MONSERRATE 
E l 10 del corriente empieza la novena del 
r. San José y el 13 la de la Sant í s ima V i r -
•esp de Dolores con misa cantada á las 8 
1 
) P R O F E S O R de I N G L E S A . AAigustus Ro-
1 berts, autor del Método Novís<iimo para apren 
dar i n g l é s ; ' d a clases en su academia y íi 
domicilio Amistad 68 por San Miguel. 
8212 13-3Mz 
8 de Marzo 
4-10 
Muy Ilustre Ardiicoíradíi del S a i i t í m 
Sacraiíicnto de la Cateóral 
Se invita á todos los fieles, especialmente 
a los hermanos de ambos sexos de asta Cor-
pración que de acoierdo con lo prevenido en 
nuetros l í s t a t u t o s el próximo día 17 del ^o-
a;riente^m£;s, ce lebrará esta Archicofradía," la 
restivldad del Domingo Tercero con misa can 
C omunión á las 7 de la mañana, MLsa can-
8 y cuarto y sermón á cargo del 
orador sagrado Lic . S. Amagó; du-
idis e s tará de manifiesto S. D . M . 
con el ceremonial de costumbre, 
procesión por ei interior del Tem-
yéndose con la reserva. 
'ttí.r. E l Mayordomo 
rrales • Jua.n Fernández Arnedo 
¡ÍIYA L i SANME BE JESÜS!' 
i i i S í E s i o oe i r p r e w s m m 

















s Adoratric^s de la 
á durante el s.anto 
i, todos los Viernes 
. Bendición del San-
:rmón á cajgo de los 
M R . G R E C O , profesor práctico de I N -
G L E S y E s p a ñ o l . Autor de E L I N S T R U C -
TOR I N G L E S , único método práctico para 
a.prender I N G L E S con perfección en poquísi-
mo tiempo, que cuesta $3.25 americanos. 
Lecciones á domicilio y e.a su casa P R A D O 
28. ¡Cuidado con los libros baratos! 
3171 26-2_ 
S A X I G N A C I O 4 9 
' Y A ÍUILA 112 
Direc tor : L U I S 15. C O K K A L E S 
Asignaturas: ArMtmética Mercantil, Tene-
duría de Libros, Cal igraf ía , Taquigraf ía , 
Mecanograf ía é i n f l é s . 
Nuestro sistema de enseñanza es práct i -
co y por lo tanto, muy rápido. 
Se admiten intei nos, medio internos, ter-
3471 26-lMz 
R . R . P . P . siguientes: 
Primer Viernes: La Agonía de "Nuestro Se-
ñor en el Huerto: Edo. J?. Garrote Amigo. 
Segundo Viernes; La Flagelación: Keve-
rendo P. José Calonge, Escolapio. 
Tercer viernes: La Coronación de Espinas: 
Edo. P. Nicolás, O. S. F. 
Cuarto viernes: La Cruz á cuestas: Un no-
table orador Carmelita. 
Quinto viernes: Fiesta de la Preciosa .San-
gre: El linio. Sr. Obispo Diocesano celebrará 
lá Santa Misa á las 7 y media A. M. Por la 
• tarde: Bendición á las 4 v media j e' 
estará á cargo del Edo. P. Abascál 
La Preciosa Sangre. 
Tercer domingo de Marzo: Sermón á cargo 
j díd Edo. P. Garrote Amigo y Bendición como 
| de costumbre. 
i Sexto viernes: Los Dolores de la Santísima 
| Virgen. Un P. de la Compañía de Jesús. 
¡ Séptimo viernes (Santo) : Las Siete Pala-
bras á las 12 P. M. Edo. P. Garrote Amigo. 
Los fieles están imitados á tan piadosos ac-
tos. El Jueves Santo habrá monumento y se 
suplica ima limosnita para el alumbrado del 
Santísimo Sacramento. 
2751. alt. 9-22 
T A R J E T A S de bautizo acaba de recibirse 
un gira nsiu.rtiido de imodelos nuevos hajy bo-
nltos en Obispo 86, ilibrerla. 3926 4-14 
A R I T M E T I C A y A L G E B R A por Cirodde. 
Un grueso volümon de 800 pág inas $4.00 mo-
neda americana, franco de porte. Librería 
nueva de Jorge Morlón. Dragones, frente á 
MartL 3710 4-13 
B I B L I A C A T O L I C A por Scio 10 tomos con 
láminas $3. Jesucristo por Venillot 4 tomos 
grandes con láminas , $2. E l Santo Concilio 
Ecuménico del Vaticano, 2 tomos $1, Salud 




' aba j a d o r t : 
hsv el espíritu 
na entre Ips t 
La Comisión daiá cu 
je en la Asam'bloa mag 
brará hoy, á las ocho 
en el teatro Albisu. 
;ii v í a -
de la maiian a 
Eil Comité de Auxilies de lo.s torce-
dores de tabaco declítrados en huelga, 
ha acordado que las colectores nom-
bratíois para recorrer los barrios de es-
ta capital en demanda de recursos pa-
ra los huelguistas, vayan provistos' do 
sus nombramientos para acreditar su 
personalidad á más de los recibos talo-
narios con. el sello del Comité de Auxi -
lios. 
^ L O N G Í N E S , L O m i N E S " " 
r e l o j p l a n o e l e g a n t í s i m o y ñ ^ o 
come e l s o l . P í d a s e en t o d a s l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
y 
B I B L I O G R A F I A 
" L i b r o de lectura preparatorio", 
Mario Fondevila Cairo. Acusamos re-
cibo de este libro de instruección pú-
blica muy digno de elogio por la faci-
lidad del método que expone. 
"Legis lación Hipotecaria" por Ga-
lindó y "Tratado de Notariado" por 
Fernández, libros muy útiles que se 
hallan de venta en " La Poes ía" , Pra-' 
do 93 B. 
. 'Guía práct ica de la vaca lechera" 
por Ernesto Duboy y "Calendario de 
Agricultura y del Ganadero" por Ma-
teo Dombarele. Dos libros publicados 
en Méjico por el Boletín del Ministe-
rio de Hacienda, bajo la dirección de 
D. Angel Pola. 
Estos libros son de gran uti l idad pa-
ra los hacendados y campesinos por 
la materia que trata con gran conoci-
miento. 
ia r a n k o l r a m p í a (le Nuestra M m k M a l n n e 
huelga y E l día 13, á las nueve, empezó la 
con íami- novena. 
E l día 22 del actual, á las ocho y 
Comivión I media de la mañana , se celebrará en 
o comiDro- i-esta Iglesia ¿a festividad de Nuestra 
Señora de los Dolores, en la que pre-
dicará el i i . P. Dr. Manuel de Jesús 
Dobal. 
Se ' c an t a r á la misa de R. P Gianin-
ni, dedicada á San Gregorio Magno, 
que está estrictamente ajustada al 
motu propio de S. S. Pío X . 
Por la tarde del mismo día, á las 
tres, t e n d r á lugar el ejercicio de las 
Tres Horas, estando el sermón á car-
go del E . P. Jorge, Camarero de la 
Compañía de Jesús , terminando co^i 
el Miserere cantado. 
Ambos actos serán solemnizados 
por la orquesta del Sr. Rafael Pastor. 
Habana, Marzo 12 de 1907. 
E l Pár roco . La Camarera. 
3897 7-14 
Ninguna mujer debe dejar de leer el 
libro número 12. que envía gratis la 
casa Dr. Grarrt's Laboratories, 55 
Woth St., New York. En este l ibro 
útilísimo a,prenderán las señoras y se-
ñoritas á evitar y curar las enfermeda-
des del sexo. 
Las:"Grantillas", tónico uterino que 
elabora la fcasa, pueden comprarse en 
las farmacias y droguerías . 
La misma casa manda gratis un 
frasco muestra de Grantillas. Pídase. 
m i i [ i b í 
NOYEM DE MISION 
E l miércoles 13 del corriente y d e m á s días 
á las S de la mañana, habrá miisa cantada 
y al fin de ella, s-e hará la Novena de la San-
t í s ima Virgen de los Dolores. 
Por las tardes á las seis y media se reza-
rá el Santo Rosario, novena de la Sant í s ima 
Virgen; sefruirá una plát ica doctrinal sobre 
el Sacramento d-e la Penitencia, l e tanía can-
tada, sermón y al fin se dará la bendición 
con el Sigmum Crucis. 
E l viernes de Dolores á las 7 y media, co-
munión general. 
E l domingo de Ramos á las S se hará la 
bendición de los ramos, procesión y l a misa 
solemne con el canto de la Pasión.' Por la 
tarde del mismo día á lá s cinco y media se 
hará el ejercicio de las tres horas con la 
misma solemnidad de los años anteriores. E l 
sermón e s t á á cargo de un P . Misionero de 
S. Vicente de Pau l . 
Se cantará el Stabat Mater de Rosini. 
E l I l í m o . Sr . Obispo Diocesano, concede 
á todos los fieles cincuenta días de Indulgen-
cia para cada uno de los actos religiosOiS, 
arriba mencionados. 
Se suplca la asistencia á tan piadosos ac-
tos. 
E l Superior 
3660 8-10 
i i t i be [ s i Í i de i ñ m m 
Cute al Patriare i San José 
E l próximo Domingo 10 del actual comen-
zará la novena al glorioso San José. Todos 
los días á las ocho a. m. se cantará una Misa 
en el altar del Santo, y acto seguido el ejerci-
cio correspondiente. ÍEl día 19 tendrá lugar la 
solemne fiesta con sermón á las 9 a. m. 
3602 8-9 
PRIMITÍYA REAL Y Mí]Y ILUSTRE 
E E i m m de i i m w m 
fie lo s 
E n sesión extraordinaria celebrada 
por la Junta General con fecha de 
ayer se acordó por A C L A M A C I O N 
acceder á lo solicitado por la Junta 
Directiva, nombrando H E R M A N A 
B E N E M E R I T A de esta Ilustre Archi-
cofradía á la señora Camarera doña 
M A R I A MENENDEZ DE BONAFOR-
TE, y H E R M A N A HONORARIA á la 
señora L U Z Spencer de Pedroso. 
Lo que se anuncia para conocimien-
to de los señores Hermanos de esta 
Corporación. 
Habana, 11 de Marzo de 1907. 
* E l Secretario, 
Sebastián Soto 
cta. 600 4-12 
l i l i DEL S M E i r a i 
E l miércoles 13 á las 8 de la mañana, 
•dará principio el Septenario al Glo-
rioso Patriarca San José. 
E l día 19 á las 7 112 de la mañana 
misa de Comunión y á las 9 la solem-
ne, con 'ministros-y sermón. 
E l sábado 16 á las 7 1|2 de la noche, 
(después del Santo Rosario, empezará 
el septenario de los Dolores de María 
Santísima. > 
E l día 22 á las 8 1|2 de la mañana 
misa cantada y por la noche á la hora 
acostumbrada, sermón, terminándo con 
el Statut Mater. 
s i T i r a i i m m 
Honras fúnebres • 
E l I l t ino. y Rmo. Sr. Obispo dioce-
sano y el I l tmo. Cabildo Catedral han 
acordado celebrar honras fúnebres el 
jueves á las nueve de la mañana en 
el dia trigésimo de la defunción del 
Encino, é I l tmo. Sr. Obispo D. Manuel 
Santander y Frutos, dignísimo Obispo 
que fué de la Habana. 
A las honras fúnebres en sufragio 
del alma del señor Obispo Santander 
son invitados todos los sacerdotes del 
clero secular y regular de la Habana, 
y también los fieles católicos, y se les 
suplica encomienden á Dios con f er-j 
vientes sufragios el alma del que fué 
tantos años su amantísimo Padre y 
difirnísimo Pastor, 
R. I . P. 
E l Domingo día 10, dará principio la nove-
na al g-lorioso Patr iarca San José , durante 
la misa que se dirá á las 8. 
E l día 19, á las 7 y media será l a misa 
de Comunión General, repart iéndose estam-
pas de San José con una pleagrla que el 
i I ltmo. Señor Obispo de la Dióces i s concede 
' 50 días de Indulgencia á los fieles que devo-
tamente la rezaren-. 
A las 8 y media se cantará la nueva misa, 
va anunciada, del motu vromo compuesta por 
él R. P. Ricardo do S. José, carmelita v dedica-
da al Itmo. Rdmo. S - Obispo Diocesano D. Pe-
dro González de Estrada, quien se ha digna-
do asistir á la fiesta. E l sermón es tá á car-
go del R . P . F r . Florencio Carmelita. Por 
la noche se harán los ejercicios de costum-
bre con sermón y procesión con la Imagen 
de San J o s é . \ q 
E l día 13, taimbién dará principio una no-
vena por la noche á la Santís ima Vireen de 
los Dolores, con cánt icos y p lát ica todos los 
días. E l día 21 habrá Sa.lve y el Viernes 22, 
se cantará misa solemne á las 8 con sermón 
por el Rdo. P . F r . Ricardo, CaírmelAta. 
3516 lt-7-10m-8 
Se extirpa completaniemo ñor un procedimiento 
inialiblc, con treinta años tle práctica. Informes 
en Bernaaz 10. Teléfno 3034 Joaquín García 
3804 13-13 
s los í e » y w e i o s 
G m fateica te léelos artesoaalos sa feso 
"SISTEMA GONZALEZ" 
Telefono 1978. Zanja í>í>. 
Correos Apar tado i 072 . 
Que este sistema es, entre los conocidos 
hasta el día, el preferdo para la ins ta lac ión 
eu este pa í s por sus superiores condiolones 
de duración, poco peso y belleza de sus plan-
chas, lo demuestra el informe de la SoeJe-dad 
E c e m ú m i o u de AmigoM de l P a í s y en el espe-
diente que en solicitud de Patente de inven-
ción tengo estableado ante la Secretar ía de 
Agricultura de esta Repúbl ica . 
Entre otras muchas Instalaciones que tie-
ne llevadas á efecto esta fábrica, pueden 
verse las del comedor y restuarant del G r a n 
H o t e l H a b a n a , Gafé Lh Isla, casas del señor 
Albuorne, Prado 79. Doctor Gustavo Giquel 
en Be lascoa ín y Pocito; Sr. Pedfb Fumarga l l 
en Reina 153; Escritorio de Is Sres. Herede-
ros de Gregor-io Palacios; Sala de bi'.ilar del 
Sr. E . Conill en calle 13 esquina á E , Con-
cordia, 19; Gallan o 54; Perseverancia 3á, 
etc., etc. 
A d e m á s se encarga esta fábrica de colocar 
camisas, flo.rones y d e m á s adornos en techo 
de congrí 6 vigas Ccrutí i . 
Hay siempre existencias en piedra artifi-
cial para ornamentac ión de factiadas y se 
hace por encargo, así como toda ciase de 
trabajos en granito y mosaico del país. 
Pasad por Zanja, 66 y se convencerán. 
3699 26-SMz 
D E 
S A L V A D O R F R E S Q Ü E T 
A m b r o n 1 8 , K e g i a . 
Especialidad eu Mar ina y Mecánica . 
Hago cadenas de acero para conduc-
tor de cafia de todas clases y medidas. 
3254 15-3 
El Excmo. é I M o . Sr. Doctor 
ffion ^ I f a n u e i S a n t a n d e r y J * r u t o s , 
OBISPO QUE FUE DE ESTA DIOCESIS, 
falleció en Madr id el 14 de Febrero del corriente aüo . 
Debiendo celebrarse el día 14 del corriente, á las nue-
ve de la mañana, en la Santa Iglesia Catedral, solemnes 
honras fúnebres por su eterno descanso, los que suscriben, 
ruegan al venerable Clero, secular y regular, á las religio-
sas y personas piadosas, y de un modo especial á Jos se-
ñores Sacerdotes, que recibieron las órdenes sagradas-del 
difunto Prelado, encomienden su íüma á Dios y asistan á 
tan piadoso acto. 
Habana U de Marzo de 1907 
E l O h i s y o de h i H a b a n a . 
VoGtov M a it t i d ¡'Jsj*( n o.sa. 
c 601 
-Por el Ilnstrisiruo Cabildo, 
3-12 
I N G L E S sin maestro; método gramatical 
a l alcanoe de todos para aprender á leer 
escribir y hablar el i n g l é s sin maestro; 1 
tomo de 336 páginas bien empastado 40 cen-
tavas. Obispo S6, l ibrería M. Kiiicoy. 
_ 3927 4-14 _ 
E L P E O F E S O E E E P A S S E " 
Calle Habana n. SO 
Ivnscña el F r a n c é s y el Ingles en su aca-
demia 6 á doonilclllo. Ensefia también por 
correspondencia en 3 meses, á $1.25 al mes 
3768 , 10-12 
A c a d e m i a , I t a l i a n a de C a n t o , 
Solfeo v P i a n o 
Este Centro está bajo la dirección de ex-
perimentados artistas, haciéndose cargo de 
la impostación y desarrollo de las voces, al 
mismo tiempo que da la más rápida y com-
pleta educación artística.' Monte 2 A, altos 
esquina á Zulueta. 
, LL. 26-8Mz 
PROFESOR ACREDITADO con muchos año» 
en ia ensefianza da clases á domicilio y en au caea 
particular, ele primera y s-gunda cnsvmanza. Arit-
mética Mcrrqntil y Teneduría de libros, lambién 
prepara para el ingreso en las carreras especiales 
y en e waffisterio. Obispo 98. Petit París ó en 
Santos Suárez 45. G. 
C O L E G I O 
m 
De 1.a y 2* Eme/lanza, Estudios CcnierctaJes, 
— Inglés — 
Diijector. PTancisco Lareo j FerránJoz, 
en su espaciosa é higiénica casa. Amistad 83. 
Por un sistema dia léct ico esencialmente ra-
cional, los niños comprenden y explican el 
porqué de las cosis. 
Alumnos interno?,, medí 
irternos y extfñigü. " 
2731 
, teren 
íG^I - ' 
San Antonio 44—Guanabacoa 
DE JOSE P Í C 1 E A Ü 
Y ANGELO PASGUALI 
S e h a c e n t o d a c l a s e d e r e p a r a -
r a c i o n e s y a f i n a c i o n e s . 
NOTA. Actualmente se está cons-
truyendo en esta casa un gran órgano 
para la Iglesia de Guanabacoa, 
3452 8-8 
JEi ta l ler de t a p i c e r í a en adorno 
de 
H E R M I N I O I ^ Q U S S R D O 
de Amargura 8<í se ha traslado á Bernaza 20, 
taller de pintura y tapicería. 
1041 ÍS-SOE 
A Z O T E A S I M P E R M E A B L E S 
¿Tiene tvsted una casa en construcc ión? 
Ponga usted la azotea Haousler y con poco 
gasto le dará, mejor resultado. 
¿Teñe usted una azotea vieja y en mal es-
tado? Con la capa Hacusl-er se la puede re-
íormar y se le responde de la.s goteras. 
Tome usted informes, hay muchas puestas 
en la Hanatoa y diríjase á. M. Puchen, repre-
sentante Zulueta 36 y medio. 334lj 13-5Mz 
E . Morena, Decano Electricista^ CDnstruc-
tor é instalador de para-rayos sistema mo-
derno a ediñeíos , polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando eu insta lac ión 
y materiales.—Reparaciones de loo tnisracu, 
«íendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de *Árr*-
bres e léc tr icos . Cuadros indicadores, tubos 
acúst icos , l í n e a s te lo fónicas por toda la Is ia. 
Reparaciones de toda clase *de aparatos dol 
ramo e,léctrlco. Se garantiaan toaos loa tra-
bajos .—Cal le jóa do Espada núm. 12. 
3773 26-7F 
L a M i i s M a I c t í 
Establece abonos por el entretenimiento 
y conservac ión de insitalac/ionos de luz, tim-
bres y t e l é f o n o s . Abonois por motores y di-
namos, aoumuJadores etc. 
B O M B I L L O S Y R E P A R A C I O N E S G R A T I S 
Soliciten Tarifas — Abones para plantas 
de Ingenilos y casas particulares Reparación 
de cualquiera aparato o maquinaria e léctr i -
ca, con g a r a n t í a . Instalaciones e l éc tr i cas . 
Proyectos para plantas y redes. Se solici-
tan agentes con buena c o m i s i ó n . 
SalíaiiQ 65 a i te í y Wetínno 53, altos 
!460 aJt. 5-7 
¡ ¡ATENCION C O M E R C I A N T E S ! ! Almuer-
zo ycomlda de primera., abono económico . 
Oasa Astoria, Aguila y San Rafae l . 
3439 8-7 
SIN I N T E R V E N C I O N de coirredor se com-
pra una casita de $2,000 con el servicio con-
siguiente, de Monte .1 San Lázaro y de Ga-
liano á Belascoain, ó e,n el barrio del Angel 
Informan Aguila 229. 3850 8-13 
H A U L se compra uno de regular tamaño 
en buenas conidiciones y de construcc ión ex-
tranjera. Dinigirsc A M. R . Dragones 31 y 
33. altos. 3707 4-13 _ 
COMPRO una casa de madera que no pase 
de $1,500 en la Caüzada de Jesús del Monte 
de Mangos para arriba. Trato directo con 
el vendedor. Impondrán Merced 46, de 11 á 
1 de Ja tarde y de 5 en adelante. 
_3722_ 4-12__ 
S E C O M P R A una casa de esquina con es-
tablecimiento su precio, diez mil pesos; una 
para partiieular de tres mil quinientos. In-
formarán Infamia 48, Francisco Ortíz. 
_3507 _ 8-8 
UNA E S Q U I N A se desea comprar. Re quie-
re con establecimdento Se pagan hasta 13000 
pesos oro español . 
Gtanéido & \ IlloIdo'M 
veva, Cuba a i í o s . 
-__3517 
S E C O M P R A N crédito 
dos, paga.ndc el prlncíp 
dos, rédi tos de censos v 
íntegro precio. Prado 8 
VJ10 
Hr:\\ ISstate Bu" 
8-8 
y Fondas, Tiene de todos precios, venda 
también fincas rúst icas y urbanas y recibe 
órdenes todos los d ías en el café España, 
Monte y Cárdenas de 9 a . m. á 3 p. m. 
y de 7 á 9 P. M. 2651 26-20F 
~ E N T R O G A D E R O 1 
Esquina á Consulado, se compran ob-
jetos de arte de bronce, marfil, porce-
lanas, centros, candelabros, abanicos, 
jarrones platos de escudo ó corona, 
prendas de oro y plata ya sean rotas, 
muebles de caoba antiguos y toda cla-
se de ant igüedades. 
3098 15-27 
pr 
ciujt-, niuj' irescos. pn.ir , . - - ^ n ^ 
, comiHionislas, . ,i '" ' 'Vaj í 
i-man en la misma. T v . , , ? ajuS 
ia para dormir y muestrario ^'W 
V E D A D O calle Quinta núm H 
á G, se ailyuia en 14 centenes ' { M 
casa con sala, comedor, 7 cua 
Instalación sanitaria. InformmS 
ma. o 3752 
H A B I E N D O S E extraviado un perro perdi-
guero, con manchas canelas, y el resto del 
cuerpo mosqueado y rabo cortado; lleva co-
l lar con el nombre de Onofre Gómez, entien-
de po-r Dug. Pueden entregarlo en ManiH-
que 25, altos, donde se grat i f icará . 
3835 6-13 
'•U:!!-l.OS, 
SM ALOUHjN.V herniosas y -^ft] 
clones con balcones a la . • ' V :̂'~s 
e;<crilork>s ó familias sin Viñ í'!.'OJ',ias á 
63, esquina á Muralla. .'!7r''S Ŝ'Ua? 
boa 
SE A L Q U I L A N los bajos ¿ P u . 
fresca casa de nueva construcción jV 0 
media cuadra del eléctrico. Tiene s-itll 
tres cuartos, cocina, baño é inodoro"^S 
patio y suelos de mosaico. Informa' ^1 
cordia 51. La llave eu la bodega de 
Lagunas. 3655 
P E R D I D A — E l lunes á l a llegada del 
tren procedente de Cuba, se dejó olvidada 
en Vil lanueva una maléf ica que só lo contie-
ne documentos personales. Se gratif icará con 
T R E S C E N T E N E S , a l que haga el favor de 
entregarla en Prado 13 bajos 
. .3803 % 4-12 
E N L A N O C H E del domingo 10 se ha ex-
traviado en el Malecón un relcario de oro 
con su cadena y por efl exterior de sus ta-
pas l leva las Iniciales enlazadas M . E . G . 
A la persona que lo haya encontrado se le 
a g r a d e c e r á lo devuelva en Cuba 15 donde 
será recoanpensada generosamente 
_3728 4-12 
PEKDIDA de un diente de,ciervo montado 
en oro, en la tarde del Domingo en el trayecto 
del Prado. En el Hotel Florida se gratificará. 
3708 l t l t -*í^m-12 . 
SE A L Q U I L A N 
los altos de San Lázaro 21. En los 
bajos está la llave. Informan Neptu-
no 107, imprenta. 
3939 4-14 
S E AXiQUIDAN 3 habitaciones interiores 
con cociina, patio, ducha y todas las como-
didades necesarias Monte 133 casi esqui-
na á Angeles en 4 "centenes. 3892 4-14 
A n t i g u o H o t e l " D e F r a n c i a " 
T E N I E N T E R E Y 15 
Gran ,oasa de familia; preoios especiales 
paira ¡perisonas escabies, s'e.rviicio de primer 
orden; no confundir esta casa con la posa-
da L a Francia. J900^ 8-14 
S E A L Q U I L A N un.o;s hermosos altos y 
firescóis á una cuadra d eMonte. E n Corra-
les i 05 entre A g u ü a y Angeles, compues-
tos 'ele 5 cuartos, isala, isaleta y comedor 
y demás- servácio sanfiitairio; Ja llave Agui-
la 158 informes en Teniente Rey 58 preieo 
12 centenes. 390_2 4-14__ 
S E A L Q U I L A N en (La calle Sol tres habita-
ciones corridas á perosnas de morailidad. I n -
forman Sol 44. 3938 4-14 
V I R T U D H S 96 se alquáilan hablitaciones 
á í ami l i a s de moraliidacL 
3928 8-14 
C A M P A N A K I O 74 
Bajos modernos, con sala, saleta, comedor 
cuatro cuartos y d e m á s servicio, se alquilan 
en 13 centenes* L a llave en el 59 informan 
Escobar 166_ 6 Víbora 582. 381 _S-5__ 
S E A L Q U I L A la,- elegante ' casa Neptuno 
LIS, frente á Pense ve rancia sala, reciibidoir 
6 cuartos; saleta de oomér a.l fondo; 2 ba-
ños; 2 inodoros. Informan en La misma; su 
d.ueño Pe,rgaveran.oia 65 altos. 3915 4-14 
S E A L Q U I L A N unos altos de la casa 
Neptuno 255 compuestos de sajía, comedor 
tres cuartos cocina, baño é inodoro, la l la -
ve en el solar; informan en Bernaza 72. 
_3S2JL i 4-13 
S E A L Q U I L A una hermosa sada de dos 
ventanas a.mucblada para el despacho de un 
médico, dentista ó abogado, durante las ho-
ras del d í a con todo el servicio de limpieza 
E n la misma se alquila un z a g u á n junto ó 
separado; puede verse á todas horas Empe-
drado 53. 3816 8 -13 
E N S E I S C E N T E N E S tos frescos altos de 
Príncipe 3o A, tres ouartos, sala, saleta y de-
m á s comodidades para familia L a llave" en 
el n ú m e r o 35 é ¡imíormes San Lázaro número 
130. 3830 _4-13 
S13 A L Q U I L A N los grandes salones altos 
de. Industria númiero 176 esquina á Drago-
tnes, dlándoles entrada dindependiente por 
Dragones; en la misma informarán. 
_3S87 3 l ó -13_ 
E N D O C E C E N T ' B N E S se alquilan los in-
dependientos, alegréis y bien situados altos 
de Salud 6, esquina á Rayo; la llave eu los 
bajos é informan en Concordia, altos del 
número_150_G 387_3 4-13 
L A ROSA núm. 16, Cerro. iSe alquilan 
(duatro (ee O c i o s a s habitacioneis con todo 
e servicio; baño y ducha; entrada indepen-
dente; junto a;l paa-adero del Tul ipán, anfor-
inan ̂ n l a misma á todas horas 3806 8-13 
S E A L Q U I L A la casa San Joaquín 35~por 
Prínape á una cuadra de l a Calzada, del 
Cerro, con sala, tres cuartos; patio; azotea 
y demás comodidades en cinco centenes. I n -
formes P e ñ a Pobre 2 y la llave en San Joa-
quín y Omoa. 3805 4-13 
S E A L Q U I L A en J e s ú s del Monte una ca-
sa acabada de fabricar de manupostería con 
sala, saleta, tres cuartos, agua y demás sar-
viciois sartiitairios en la calle Remedios nú-
mero 2 ail fondo de la Iglesia, en 5 centenes 
Informarán en AleantariLla n ú m . 34. . 
3799 8-13 
S E A L Q U I L A en tres luises üWM 
monto ba jo en la casa ("alzada ñ % 
número 352, esquina á Fcruand'in-i 1 
para desocuparse. Tiene tros cnarín^11*' 
baño de ducha.. L a llave en la nca aSl 
Nota: Se vende muy barata una 
de gabinete marca i'abnn ¿ratI quina 
3688 
S E A L Q U I L A la casa Sub i ranaTTí : 
cuadra de Carlos I I I con sala <,,, I 
icin« KO^-.TI ^ U cuartos grandes, servicios saiULarin a' « 
ve cn_ol núm. !2 JnCumian Belascoat;H5 
3647 • lo 
i-I G R A N D E S L O C A L E S , 
macenes ú c 
á dos calles; pasan 1 
gratis, se trás i 
Informes San : 
clase de Industria-^ 
ion poi 
Se alquilan en Empedrado 15 i 
3G38 
Departamento para © ¿ ¿ ¡ ¿ ^ f 
So alquila uno amplit' y elegante 
AigTjiar número 38. 
3663 8-10 
S E A L Q U I L A N los altos de Ja oasTofT" 
31. espaciosos, uea.batins do fabrican 
para Oficinas. Informan: Sol 15 v mü'0' 
3671 med,» 
S E A L Q U I L A N en 1,1 centenes ios u,^-
sos altos con entrada indepaudiento o * 
I I I , núm. 211, frente al colegio de 
Señora del Rosario, teniendo portaj 
saleta, galer ía , seis cuartos, baño V e 
inodoros. 3677 ; -
4-10 
S E . A L Q U I L A la casa núm. 31 ^ w. 
calle de Concepción de la Valla Ih^L* 
en Amargura 77 y la llave cu '^rZ^1 
C. i es: 
cali 
OJO— Se alquilan las dos bonitas" 
.lie G entre 21 y 23. Línea ünivn-c; 
CUifl pisos de mosaico; servicio á la nî  
agua y eras. La. -lave Bodega de 23 
su dueño San Ignacio 90. Boluño; precio 1 
americanos coda una. 3684'' 5,, 
S E A L Q U I L A N fcr<sí"espléndidasiá 
nes juntas ó separa^tf en Qtrvasló 
la misma se verv^cr. dos caoolio? 
sanos y mansos; también so 
miliar. 3581 'ende m t3 
S-S 
S E A L Q U I L A en 20 centenes la hermiTil 
ca'Sa Calzada del Cerro 4^0, compueau ii? 
sala, antesala' zaguán , comedor y 9 c i S l 
cocina, baño etc. plst .í de marmol y ^¿¡1 
(•os. L a llave <»n frente núm. 655 é 'InSI 
marán en Esoobar SO (.altos), 3594 5-J I 
V E D A D O - -Sé alqi después del Prime", 
de Abril l a cómoda y espaciosa casa, coj 
baño, cochera y jardín siiua-ae calie 11 jí 
mero 68 entre S y 10. Informarán-^HH 
ma. 3612 ' s ¿" 
E N S^N LA2ÍARO 215 m oa-sa da un ua. 
trimoniu .se alquila un depart^-eato, frn 
cuarto, gran saleta; cocina ; áacna y u'a «aü 
alto independiente, sin niños ni &tímSb 
3598 
S A L U D 22 esquna á San Nicolás . E n 9 
centenes tres lujosos salones con balcones 
á dos calléis propias paira alguna acaidemia 
Sciedad, Dcntiista ó familia decente 
3861 4.13 
T R E S G R A N D E S habitaoiones con balcón 
á l a calle, dos en 7 centenas y la otra en 
3. Son propias para a l g ú n comiisionista, es-
rri'tonio, bufete, hombres solos ó familia 
decente. Oficios 5 sitos cerca de la plaza de 
Armas. 3862 4.13 
M A N R I Q U E 143 entre Es tre l l a y Re^na 
ee alquila con sala, comedOT. 4 cuartos ba-
jos y un s a l ó n y un cuarto alto, cocina, ba-
ño é inodoro. L a llave en la bodega cíe la 
esquina de Esitrella Informan Teniente Rey 
104 (entresuelos). 3801 6-13 
PJIIIíABEtiEHtA. PrajcLO 117, habdtaoione^ 
elegantes con y sún muebles y local para de-
pósito. B.n la misma dinforman sobre la ven-
ta de una casa de huéspedes y en la Nota-
r l a del Sr. Temé, Amistad esquina á Reina 
_383?____ ; 13-13 
E N S A N T A M A R I A del Rosori^T^-alquila 
la heir-mosa y fresca casa Repúbldca n ú m e -
ro 35, Habana: Sailud 48 Informarán 
_3810 • _1 .5 . lá 
E N R E I N A núm. 49 se alquilan hermosas 
habitaciones con muebles 4 sin ellos, con 
visita á la caWe con todo servicio domésitico 
y entrada á todas horas; se desea alquilar 
a personas de moralidad y lo mismo en Rei -
na 14. 3818 13-13 
J E S U S del M O N T E se desea ver a l caba-
llero y la s eñora que estuvieron el Sábado 
9 en Lampari l la 88, luego en J e s ú s del Mon-
te sin llegar á l a casa á que se dir ig ían. 
Lá señóra de dicha casa desea enteniderse 
con ellos para un asunto que puede convenir 
á arnbas partes. 3786 4-12 
ALQÜIZAR se~ltrrienda~una~finca~dc una 
y cuarto cabal ler ía cercada, propia para 
tabaco con tanque, tuberías, bueyes, carre-
ta y demás aperos de labranza. Informes en 
la fereter ía ae Hipól i to Casá is . 
_C._599 8-12 
S E A L Q U I L A un cuárFcTrnuy_cÍaro~venbi-
lado en ?S.50 en eil segundo piso de Conrpos-
tela 113, entre Sol y Muralla por la esqui-
na pasan los tranvías . 37 35 4-12 
CASA P A R A FAM.ILLAS haí.áíooioneic» 
muebles y todo servicio; ten ¡a plaiua bajías 
departamento de sala y t .1 hlbitaoión eli-
giéndose referencias yse .: : una cuadrada 
Prado, calle Empedrado 75 . 36Í7 H 
S E A L Q U I L A un prim -na.! in'jepsndleili 
de la casa Suárez 102 de 4 aabitaplpues,te-
ño, cocina é inodoro; pisos de mosajeo,iWf 
coneató, la calle; casa nueva y á labrisa,tH| 
todo" los adelantos y toda higiene.. Pasa: 
(•.•j.m;s i!: --- el - \<y\ñ::- direccionos;i • 
U-avé y su dueño en Corrales . 
SEl A L Q U I L A N dos h 
dientes, Blanco casi esquina á Virtudes,* 
puerta, á la calle; hay d-., y. servicio 
nltario. Informan Galiano £ 7 / ^ ^ H 
_3615 ' - " ^ ^ ^ ^ M 
S E A L Q U I L A N los e s p a c i o s g ^ ^ ^ ^ H 
altos do la casa Monte 56 ¡ 
grandes salones para fábrica de iahaíp * 
[Uler otra industria La'llave en los ba-
jos é in formará J . A. Tabaré 
tre Línea y 11 Vedado. 3551 
SE A L Q U I L A N espacj iv ración» & 
do comida. Virtudes 80. 
S E Á L Q Ü Í I ^ ~ u r i a ~ h e ñ ñ o s a haWlación I 
la calle en casa de familia, con todo ser-
vicio á matrimonis .••m ¡Vinos, en Ccraposle-
la 80. 355« J i . 
Esquina á Mercaderes, se alquilan liaWti' 
clones y una amplia cocina con horno. 
3566 _ 
C O M I D A S D E HOT E L 
Prepardas con art ículos de Prii-mera.„j 
dad por dos cocineros especiales. S^S,M 
en taibleros á domicilio y admiten abona 
á comer Galiano 7 5 Teléfono 1461 I 
__S57_0 
H A B I T A C I O N E S y departamentos * 
muebles ó como ae pidan. Todas 
.cón á la calle. Servicio esmerado y 
to. Se cambian referencias Reina ^ 
na á Rayo,, altos. Galiano 75 ^squina-a^ 
Miguel. Teléfono 1461 3571 
S E A L Q U I L A N hermosas y vc:U:'t"nStl¡!. 
bitacionos con balcón á la calle e«:SHi 
do 111, altos. ^514_____ 
21 S E A L Q U I L A Ja casa Bedascoaín 
Es-tabelctímiento, hay que tmoer r^01"^ 
Ja mi.-tnu!. t>or el quo Ja «lesee Su ouê -
llani 51 Café de 11 á .1 de la tande. j 
3531 
"SE A L ILAÑ dos llennosas h a b í a n tes pa,ra bufe.,- ' " ^ . ^ V 
.. Lniurman cu Amargura 
E S P L B N D 
tomó viles, f 
DO L O C A L para 'S'^t^ 
alquiJa en la casa ^ ¡. 
Rafae l . 3440 
verlos 
i l L A N los bajos 
Latrimonio sin 
Mave para 
írande con 1 
nuebles on » ' 
i : imü?igvSda 
lia./ baño. Calzada esquina L ^ 
forme: Oficina Washington, Hotel, .̂¡jb 
_3445 •_ _ ^--^pii 
.SE A L Q U I L A un hermoso z a g i ^ ^ B 
para cualquiera industria. Guba-iw ^ 
:a '•• 
A L Q U I L A 
bles en 10 
á hombres 
ro 8, 
E N M E R C E D 12 a l 
cente se alquilan dos 
juntas á maiurimonio 
l a y también dos en h 






S E A L Q U I L A la casa calle de Cm 
mero 1 compuesta de, ^ ' ^ v f 
y cuatro cuartos. 
 sala, saiet^.. - ^ 
azotea. Informé»*s.! 
E D A D O 
i l la una 
15 entre 
¡ma á desoco^ 
v ventilada «S 
• o; informan en 
Ciistiua núm- M 
VIRTUDES 2, ESQ. A ZULUETA 
Se alquila un piso bajo, 'con baño, entre-
suelo de orlados, entrada separada para é s -
tos. Quedará disponble el 15. E l portero da-
rá razón. Lo m á s cántreo de la ciudad 
Gana sesenta pesos oro americano 
al mes. Sala, saleta, tres cuartos, galer ía y 
patio. Portal para n iños . Incomparaole pa-
ra poca familia 3665 S-12 
S E A L Q U I L A N los bajos de Blanco 40, 
k dos cuadras de la Avenida del .(jodfo. Tie-
ne zaguán, antesala, sala, comedor 4 cuar-
tos, baño y dos inodoros. Buens pisos y ser-





,N los hermosos í 
de puntar, de la 
ave é impondrá- >" y ' 
,. ; a :i de ia mana-1» g,( 
caballería de ¿ 
de -lia ;..,ra,da con ^ 
do y abono. QuontMl 
ne s «lepu.rtaiiii'e'ii 10* ci, jj, • . .f/. y u"" 
Dios para, oscriturio ó . •omis ion iM- ' êntro 
bitac-ión para hombre .so!". Ivu b f0j-jDíf 
Nckocíos de la misma resbu-neia 
fcl . una. precio^ - ^ 
f,.mi ¡las. ^'^niodid^L 
todas las ,;.1|\J • ;J 
sala, saleta, ' 1;, p^*.. 
gada 
Ldo. 
S E A L Q U I L A una caá de esquina ¡ 
cuadra de la l ínea 17; con sala, 6 1 
2 de criados; caballeriza y cocheri 
por 2/ 3 6 4 centenes, a.l mes para hombros 
solos, de buenas co-»tumbrca. Monte 51, A l -
tas, frente al Parque de Colón, Poseen todas 
las comodidaAiea. 377,s 8-12 
C A B A L L m v 
Se alquilan doce 6 
da slas exigencias 
para guardar carros 
bri¿a de Dulces. 
V E D A D O se 




ci-o-sa y cómoda casa, calle 2 " ^ Y a l \ f j 
na á Quinta. Jnírrmaríin. 1J 
1091 
D í A P J O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — M a r z o 1 4 d e 1 9 0 7 . 
L a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a 
ó l a C á m a r a m i n ú s c u l a , 
n o m á s v i v a q u e l a s m u e r t a s 
p o r q u e n o t r a b a j a n u n c a 
á d e r e c h a s , s i h o y s e m o n t a 
s o b r e l a b a s e s e g u n d a 
- d e c i e r t a L e y q u e t r a s c i e n d e 
á c h a n c h u l l o s y c e n s u r a s , 
h a d e a p e a r s e , d e fijo, 
s i n l l e g a r á o t r a n i n g u n a , 
d e n t r o d e d o s ó t r e s m e s e s , 
p a r a q u e l a s a b r o s u r a 
d e l o s c u a t r o c i e n t o s p e s o s 
c o n l a I n t e r v e n c i ó n , c o n c l u y a , 
s u p o n i e n d o q u e a l g ú n d í a 
t e r m i n e , q u e h a y q u i e n l o d u d a . 
P u n t o y r e s p i r a c i ó n . B u e n o . 
• P a r a q u é , p u e s , e s a l u c h a 
d e p a r e c e r e s , d e c a r t a s 
d e p r o t e s t a , d e a l e l u y a s , 
y t a l y t a l , s i á l a p o s t r e 
i i o t e n d r e m o s l e y a l g u n a 
q u e n o v e n g a á t i e r r a , e n c u a n t o 
se e s t a b l e z c a l a R e p ú b l i c a , . . . 
fíi s e e s t a b l e c e ? M a s v a l e 
q u e l a C á m a r a m i n ú s c u l a , 
p a r a g a n a r s u m e s a d a , 
h a g a c o l e c c i ó n d e r ú s t i c a » - ^ 
c a n c i o n e s c u b a n a s , d i g n a s 
d e s u a m o r p a t r i o y d e C u b a . 
T o d o s l o s p u n t o s c r i o l l o s 
d e m á s a c e p t a b l e m u f i í e á 
y l o s m o d i s m o s , u s a d o s 
p o r a r i s t o c r a c i a y c h u s m a . 
¡ B a s e s s i n c i m i e n t o , l l e v a n 
- .-t l a s c o s a s m á s a b s u r d e s , 
v s i e s c! a s u n t o ."1 s u e l d o , 
s u e l d o h a b r á , p o r m á s t o n t u n a s 
* i u e s a í f í " ' ' ! l a m o l . ' c r a 
& e s t a i n c o m p a r a b l e D u m a l 
O . 
E l p u n t o d é b i l 
P a r a l a s p e r s o n a s q u e e n c u e n t r e n 
d i f i c u l t a d d e e v i t a r l a t o s y l o s r e s f r i a -
d o s , l a E m u l s i ó n d e A n g i e i ' e s u n d v e r -
d a d e r a b e n d i c i ó n . S i s e t o m a á t i e m -
p o , e s l o m i s m o q u e u n s e g u r o o n t r a 
l a t o s y l a s c o n s t i p a c i o n e s N u n c a d e j a 
d e c u r a r l a t o s m á s p e r s i s t e n t e ó c a -
p r i c h o s a . L a p r i m e r a d o s i s g e n e r a l -
m e n t e d a a l i v i o , y u n a b o t e l l a á m e -
n u d o c u r a . 
| O j a l á q u e l a e x c i t a c i ó n d e l c r o n i s t a 
d e E l Mundo h a l l a s e e c o e n l a s a l m a s 
c a r i t a t i v a s ! 
Habana y F e . — E s a s a g u e r r i d a s n o -
v e n a s j u g a r á n h o y e n l o s t e r r e n o s d e 
C a r l o s I I I e n o p c i ó n i i l C h a m p i o n . 
E n c u e n t r o r e ñ i d o q u e e m p e z a r á , c o -
m o d e c o s t u m b r e , á l a s t r e s . 
l l o r a p r e c i s a . 
E l Cinematógrafo de " L a Carica-
t u r a " , — E n e l s a k n c i t o d e La Carica-
j tura, d o n d e á d i a r i o f u n c i o n a u n b u e n 
• a p a r a t o c i n e m a t o g r á f i c o , s e e s t r e n a r á n 
e s t a s e m a n a l a s c h i s t o s a s p e l í c u l a s 
Rapto en bicicleta y Tres novios para 
u n a c r i a d a . 
A p e t i c i ó n d e l p ú b l i c o se r e p e t i r á Los 
perros contrahandistas, c u r i o s a p e l í c u -
l a d o n d e se v e c o m o p a s a n e l c o n t r a -
b a n d o c o n l o s p e r r o s d e F r a n c i a á E s -
p a ñ a , p o r l o s P i r i n e o s . 
L a s t a n d a s , q u e a n t e s e r a n d e d i e c i o -
c h o v i s t a s , c o n s t a n a h o r a d e v e i n t e . 
P r e c i o s i n a l t e r a b l e s . 
E n e l f r o n t ó n "Jat A l a i " . — - P a r -
t i d o s y q u i n i e l a s q u e se j u g a r á n 
e s t a n o c h e , á l a s o c h o , e n e l F r o n t ó n 
J a i - A l a i : 
P r i m e r p a r t i d o á 2 5 t a n t o s e n t r e 
b l a n c o s y a z u l e s . 
P r i m e r a q u i n i e l a á 6 t a n t o s , q u e so 
j u g a r á á l a t e r m i n a c i ó n d e l p r i m e r 
p a r t i d o . 
S e g u n d o p a r t i d o á 3 0 t a n t o s e n t r e 
b l a n c o s y a z u l e s . 
H e g u n d a q u i n i e l a á s e i s t a n t o s q u e se 
j u g a r á á l a t e r m i n a c i ó n d e l s e g u n d o 
p a r t i d o . 
E l e s p e c t á c u l o s e r á a m e n i z a d o p o r 
l a b a n d a d e l a B e n e f i c e n c i a . 
L a nota f inal .— 
E n l a e s t a c i ó n . 
— ¿ S a b e u s t e d c u a n d o s a l e e l t r e n ? 
— C u a n d o s i l b e . 
15, Rus íioy;!» 
U N M A T R I M O N I O d e c e n t e desea, t o m a r 
en a l q u i i e r d o s h - a b í t a c i o n a s a l t a s c o n v i s -
t a á l a cadle e n casa p a r t i c u l a r , de m o r a l i -
d a d ; s i t u a d a e n l a p a r t e de p o b l a o i f t n Iítoí-
t a d a p o r l a s c a l l e s O ' K e n l y , Cuba , A m a r g u -
r a y V i l e g a s D i í r i g ú r s e p o r e s c r i t o é, P . H . 
D . Ca.sa d e P e d r o C a r b ó n , P I y M a r g a i U 63 
3916 á f i i ^ . 
D B S K A N c o l o c a r s * u n a c r i a n d e r a á l eche 
e n t e r a y u n a c r i a d a de m a n o s 6 m a n e j a d o -
•r«.; l a c r i a n d e r a t i e n e s u n i ñ o q u e se p u e -
d e v e r ; t i e n e n q u i e n la;-- r e c o m i e n d e . T n f o r 
m a n P i l a n ú m . 13 B a r r i o d e l Pallar. 
3912 * : 1 . 4 _ 
T E N E D O R de l i b r o s — J o v e n p e n i n s u l a r , 
•serio; t r a b a j a d o r ; i n t e l i g e n t e en l a P a r t i d a 
d o b l e ; que s a b e n g l é s y s u p e r i o r e s r e f e r e n -
c i a s de-sea ca.pa f o r m a l d e c u a l q u i e r g i r o 
Sn.n 'M. l t r i io l r^ri^ dnftf ios d « l s o l a r . 
3911 15-14 
T I N A B U E N A coc.ne.ra desea c o l o c a r s e en 
e s t a i b l e c i m i e n t o 6 casa p a r t k - u l a r . Sabe c u m 
pMir c o n s u o b l g a c i ó n y t i e n e q u e n l a r é c o -
•m-ende n o se c o l o c a m á s q u e e n casa b u e n a 
que d e n b u e n e n e l d o . T e j a d i l l o dO. 
.•:940 .. 
S E S O L I C I T A e n V i r t u d e s VI?,, b a j o s u n a 
cntewla de m a n o i | i i c sena fiU o b l i g a e ' l i ó n y 
d é _ r e f e r e n c 6 a > 5 . ÍUHNJ < - * < . . . 
I ' N J O V E N p.onins-U'la.r desea c o l o c a r a 
d e c r i a d o de m a n o s e n ca sa p a . r t i i c u l a r ; es 
. m u y práwt i ' . co en e l o f i c i o y no t i e n e i n c o n -
v e n i e n t e en a . c o m i p a ñ a r u n a f a m i i ' i a a l e x -
t r a m j e r o y t i e n e buenais r e c e m e n d a c i o n e s 
I n f o r m a r a n S e l y W . l e g a s , c a f é . 
_3S9S i - i l — 
11 R A Y O 11 Se s o l i c i t a u n a c r i a d a de m a -
n o pa.ra u n m a t r i m o n i o y n u n i ñ o ; SU ' í l do 
t r e s l u i s e á se e a i g e n r e f e r e n c i a * . 
F A R M A C E U T I C O , h o m b r e ó m u j e r se so-
l i r t a u n . p r á c t i c o p a r a u n a r e g e n c a en b a -
r r i o de e s t a c a p i t a l . P o r e s e r i t o d i c i e n d o 
•sueldo que desea 9$ Sr. A n t o n i o P í r e a . C r e s -
p o 40 , .','14 
U N A S I R V I E N T A desea c o l o c a r s e de c r i a -
d a d e m a n o e n cas p a r t i c u l a r : l l e v a m u c h o s 
•aftos e n e l o f ic io A n c h a d e l N o r t e n ú m . 110 
"787 \ j - l g 
C O C H E R O u n j o v e n desea u n a b u e n a c a -
•aa p a r t i c u l a r ; es ftno y t r a b a j a d o r n o se 
d e j e n e n s a ñ a r y a o u i i a n á. é s t e . D r a g o n e s 
4o F iu s i&ra r i a . _ _ 386 4 4-13 
D E S E A N c o l o c a r s e 2 p e n i n s u l a r e s u n a de 
c o c i n e r a y l a o t r a de c r i a n d e r a . I n f o r m a n 
e n Co.l<*n 1 y m e d i o . S794 4-13 
U N A B U E N A c o c i n e r a penni.su/lar desea 
c o l o c a r s e en casa d e f a m M l a , sabe c u r r o n r 
c o n s u o b l i g a c i ó n : t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r 
« I to - L i f n m a r á - n e n C a m p a n r i o nfvm. 15. 
3792 4-13 
U Ñ A M ü C H . l C H A ' b T a n c a d e ^ l T í f i o s ¿ e 
e d a d de b u e n a « r e f e r e n c i a s , h i j a d e l paí.-,, 
desea c o l o c a r s e de cr iamclera . I n f o r m . a ; > - i 
D r i - g o n e s 10 b o d e g a . 3790 -M :'• 
S E N E C E S I T A u n a m u c h a c h a p o r a c r i a -
d a de m a n o » q u e sea c u r i o s a y l i m p i a se d a 
b u e n s u e l d o . Z u l u e t a 48. 3800 4-13 
t ' N A C R I A N D E R A r e c i e n l l e g a d a de h i 
p e n a n s u l a , c o n b u e n a y a b u n d a n t e } e c h « 
desea c o l o c a r s e á l eche e n t e r a T i e n e q u i e n 
l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n S u s p i r o 14. 
3 ^ 1 - A - ̂ 1 
SIO S O L I C I T A u n a 
d a y q u e r e a e n t e n d 
i re fe rcnc i ias e n .Saín' 
esquiin.a á, D&mi l .ngue 
U N A C O C í N E I t A 
r a q u e s e p a c u m p l e 
d u e r m a en l a eolorv 
m a n o s a.! 
, u n a c o c i n 
ob.M.ga.ciíjn 
L í n e a 80 
4-1 
es 
l >. A J O V E N p e n i n s u l a r desea c o l o c a r s e 
de c r i a d a de m a n o s y l i m p i e z a de h a i b i t a -
ewinoa y c o s e r .1 m á q u i n a y e n l a m i s m a t a m -
b e n se c o l o c a u n a c o c i n e r a , y u n a m a n e j a d o -
r a e n l a m.i®;v.a d a n r a K ó u e n C o m p o s t e l a 
n u m . 71 aJtos. H a b a n a . : í865 4-13 
J O V E X e s p a ñ o l , c o n o c i e n d o á la p e r f e c -
a56n l a T e n d u r í a de L i b r o s , F r a n c é s y a l g o 
d e i n g l é s , desea c o l o c a c i ó n de d e p e n d i e n t e 
d e escr . i i to r io , i n t é r p r e t e ó cosa a n á l o g a . Re -
f e r e n o i a s inmejora.ble .H 2. D i r i g i r á a p o r es-
" E D E S E A C O L O C A R u n buen cor - inero 
r e p o r t e r o ; es p e n i n s u l a r y t r a b a j a en casa 
p a r t i c u l a r 6 c s U i b l e o i m l e n t o . E n l a m i s m a 
C^S* se o f r e c e gp d e p e n d e n t e de f o n d a ó 
..t D i r i i i s i r s e á O ' R e l l l y y A g u i a r . b o d e g a . _ 3875 . y ^ o ^ j f 
i- V Í 2 Í 
a n j e n 
4-11 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de m e d i a n a e d a d "W.) 
pa.ra a c o m p a ñ a r á una, s e ñ o r a y c u i d a r de P ^ o n t f 
í i m p i i e z a de l a casa . T m b i é n se n e c e s i t a u n ü r _ , f 
m u c h a c h o p a r a r e p a r t i d o r . O M e i i i y 48. ^ ' . V . f , 
3 930 4-14 ••'' M. 
- i 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a d e m a n o s e n M a l e c ó n y 
C a m p a n a r i o ( b a j o s . ) 
[ T A 
B E S O L I C I T A 
máquinas do cose 
O'Keilly 112. • 
n u n a o fk 
n p é í e n t e 
::tado 
per 
: e l d o I I 
í t r l l 
f"e s o l i c i t a u n b u e n o p e r a r i o en P r a d o IV. 
( l i b r e r í a . 3775 4 m - 1 2 - 4 t - 1 2 
3 9 0 8 4 - 1 - í 
PERSONA j o v e n p o s e y e n d o i n g l é s y c o n -
t a b i i i i d a d , d e s a r í a h a c e r s e ú t i l p a r a t r a d u c -
L o s teatros h o y . — S i g n e c e r r a d o q r S i ^ S I ^ ^ M i l ™*Tf-Ü 
T a c ó n 
E n P a y r e t l a s d o s t a n d a s d e l a n o -
c h e e s t á n c u b i e r t a s , r e s p e c t i v a m e n t e , 
c o n E l vals de las sombras y E l túnel. 
L a p r i m e r a p o r l a I r i s . 
E n A l b i s u e l p r o g r a m a b a s i d o c o m -
b i n a d o d e e s t a s u e r t e : 
A l a s o c l i o : L/a chántense. 
A l a s n u e v e : E s t r e n o d e l j u g u e t e 
c ó m i c o l í r i c o La Cupletista. 
S e s u s p e n d e l a t e r c e r a t a n d a p a r a 
e n s a y o g e n e r a l d e La Manzana de Oro, 
o p e r e t a f a n t á s t i c a e n u n a c t o y s e i s 
c u a d r e s q u e se e s t r e n a r á m a ñ a n a , d e s -
p l e g á n d o s e e n s u p r e s e n t a c i ó n g r a n l u -
j o d e v e s t u a r i o , a t r e z z o y d e c o r a d o . 
L a f u n c i ó n d e l Edén Garden d e M a r -
t í e s t á d i v i d i d a e n t r e s p a r t e s . 
L a p r i m e r a y t é r c é r a • ' á n c u b i e r t a s 
c o n e x h i b i c i o n e s c i ñ e n í f f ó a s , q u e -
d a n d o l a s e g u n d a , e x c l u s i v a m e n t e , p a -
rí»' l o q u e c o n s t i t u i r á e i a t r a c t i v o p r i n -
c i p a l d e . l a n o c h e . 
B e p r e s e n t a r á p r i m e r a m e n t e e l T r í o 
I t a l i a n o q u e c o m p o n e n e l flauta, e l v i o * 
l í n y l a a r p i s t a d e l a o r q u e s t a d e l a 
B a r r i e n t e s p a r a ' e j e c u t a r e l g r a n p o t -
p o u r r i d e Bigoletto y m o t i v o s s o b r e 
Gioconda. 
D e s p u é s c a n t a r á e l a p l a u d i d o b a r í -
t o n o A i n e t o n ú m e t o s d i v e r s o s d e Car-
men, Favorita y Africana, y l a c a n ^ 
e i ó n g a l l e g a ' ü n h a noite n'a eirá d'o 
trigo, d e l m a e s t r o C h a ñ é y n u e s t r o q u e -
r i d o c o m p a ñ e r o d e r e d a c c i ó n e l s e ñ o r 
C u r r o s E n r í q u e z . 
E n A l h a m b r a se e s t r e n a r á u n a o b r i -
t a t i t u l a d a ¡Arr iba con lo verde! 
V a e j i l a s d o s t a n d a s . 
Y e n A c t u a l i d a d e s h a b r á v i s t a s , t o -
b a r á l a M u r g a , b a i l a r á n " l a t o r r e d e l 
O r o " y s u h e r m a n a E s t e l a y , c o m o n o -
^ e d a d d e l a n o c h e , d e b u t a r á u n t r í o 
a r t í s t i c o . N 
A c t o s o r n r e n d e n t e . 
Pensamiento.— 
P o r m u c h o q u e os e n c u m b r e l a f o r -
( t u n a . ) 
p o r m u c h o q u e a l c e e l p e d e s t a l l a f a m a 
s ó l o u n a e l e v a c i ó n h a y s i n m e d i d a :-
¡ l a e l e v a c i ó n d e l a l m a ! ^ 
M. del Palacio. 
A s a l t o . — L a s i m p á t i c a s o c i e d a d d e 
a s a l t o s I - a m á s fermosa e s t a r á d e fies-
t a e l s á b a d o p r ó x i m o e n l a c a s a d e l a 
c a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e n ú m e -
r o 1 2 2 . 
E l p r e s i d e n t e d 
d o n M a n u e l G a r c í a 
d o i n v i t a r n o s . 
M u c h a s g r a c i a s . 
María Molgosa. 
D E S E A C O L O C A : 
h i j o s , j o v e n •penin-s 
c r i a d o y e l l a .b ien 
o t r a c o s a a n á l o g a ; 
t i c e i n f o r m a n C u b a 
3910. j 
U N A C R I A N D E R A p e n n s u l ; 
ses de p a r i d a , c o n l e c h e b u e n 
•te d e s e a c o l o c a r s e 4 l e c h e 
q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n 
n ú m . 151 3906 
;S u n m a t r i m o n i o s in 
l a r e s ; é l d e p o r t e r o 6 
e c r i a d a m a n e j a d o r a ú 
i e n e n q u i e n l o s g a . r a n -
14, c u a r t o 1 1 , 
4-14 
HE D E 
una b u e n 
t i e n e basi 
d e s u ob,l 
b les . H a l 
t r e M a 
D ( 
n e i i t e e n 
n s i •<> 
; » e ; n p e ñ o 
H a b a n a 
3S69 
I n f o r m a r í L n a.cno cíe 4- : 
U N A J O V E N d e c o l o r de m o r a l i d a d c o n 
p e r s o n a s q u e l a g a r a n t c e n ; s o l i c i t a u n a c o - | 
l o c a c i ó n de c r i a d a p a r a liirmip'iar d o s ó t r e s ¡ 
h a i b i t a c i o n e ^ á o m m a t r í m o n ú o so lo y cose r 
S u e l d o 3 c e n t e n e s G l o r í a 22 I m p o n d r á n . 
3905 4-14 t 
3n s u oo . l l gac iOn . l í e n e n q i u e n r e w p o n i a 
yr e-l.las I n f o r m a n I n q u i s i d o r 29. 
3855 •1-I3_ 
S E S O L I C I T A u n a b u e n a c o c i n e r a p e n i n -
i l a r , q u e pe h a g a c a r g o d e i o s q u e h a c e r e s 
í l a casa de u n a c o r t a f.anrvilia, se d a n t r e s 
í n t e n e s , r o p a l i m p i a y debe d o r m i r e n l a 
i s a . Santos* tóuárez 1 6 , ' J e s ú s de l M o n t e . 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r des 
de c.rk'uda de m a n o ; t i ene b u e n a : 
I n f o r m a r á n . C a l i e d e l V a p o r n 
b a n a 3 S 7_i 
E X C E L E N T E COCINE!ÍÁ be 
S E D E S E A c o l o c a r u n a c r i a d a 
p a r a c o r t a fanu i i l i a ó m a n e j a d o r a ; 
rá ,n A l e j a n d r o R a i m í r e z , B o d e g a . 
3904 
U N A J O V E N y u n m u c h a c h o j 
res , d e s e a n c o i o c a r s e e l l a de c r i a d 
n o 6 m a n e j a d o r a y é l de c r i a d o 
Saben c u m p l i r c o n .su d e b e r y t i e i 
l o s r e c o m i e n d e . I n f o r m a n C o r r a l e ; 
3903 
U N A J O V E N pe.ni.ns' 
de c r i a d a de mtanos ó 
ñ o s a c o n l o s n . i ñ o s y 
de m a n o 
I n f o r m a -
u n a c r i í u 
gao i '6n y 
S u e l d o e 
•de t r a e r 
v i d o. 
l en 
n ú m . 1 
q u e se.p: 
á m á q u i n a y á m a n o 
oca p o r su s e r v i c i o h a 
i 6 n de d o n d e h a y a ser-
4-13 
nesea coi DOS J O V E N E 
.ja.aoi fe 
p r e t s i 
389"; 
B a r a t i l l o n ú m . 
U N P E N I N S U L A R nvocedor d e l p: 
•i;.cí' 
p r á 
c a r b o n e r í a 
E N C A M 
j o v e n e 
do do : 
P A N A R I O 
e 12 á 14 a i 
ses y r o p a 
U N A j o v e n p e n i n s u l a r de; 
crii<á/dá de m a n o 6 m a n e j a d í 
c o n l o s n i ñ o s y s a b e cum.p 
g a c i ó n T e ñ e qu i ien l a recoir 
Tejad.iilCo e n t r e C u b a y A g t 
aa3's91U '4-14 
c o l o c a r s e de 
Es c a r i ñ o s a , 
c e n su o b l í -
ade I n f o r m a n 
. a c c e s o r i a C 
4-14 
fehnosa, 
h a s e r v i -
- N u e s t r o c a r o c o l e -
g a d e l a c r ó n i c a t e a t r a l d e E l Mundo 
e s c r i b í a a y e r l o s i g u i e n t e : 
. M a r í a M o l g o s a " , l a i n f o r t u n a d a a r -
t i s t a , h a s u f r i d o r e e i e n t i e m e n t c u n a 
r i e s g o s a o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a . 
S u e s t a d o d e s a l u d es r e l a t i v a m e n - t 
t e s a t i s f a c t o r i o ; p e r o l a e n f e r m a c a r e -
c e d e r e c u r s o s c o n q u e a t e n d e r á s u s 
n e c í - s i d a d e s m á s p e r e n t o r i a s . S u p r o -
p i a m i s e r i a y e l a b a n d o n o e n q u e t i e -
n e á s u s p o b r e s c r i a t u r a s , h a c e n d i -
f í c i l l a t o t a l c u r a c i ó n d e M a r í a M o l -
g o s a . 
D i c e n q u e a b u n d a n íhs n o b l e s a l m a s 
d i s p u e s t a s e n t o d ¿ o c a s i ó n á r e m e d i a r 
Jas d e s d i c h a s a j e n a » . E n n i n g ú n c a -
so , c o m o e n ese t e n d r á e l e s p í r i t u d e 
c a r i d a d u n m á s j u s t i f i c a d o e m p l e o . 
L a s p e r s o n a s q u e d e s e e n a l i v i a r l a 
p r e c a r i a s i t u k c i ó n p o r q u e a t r a v i e s a n 
M a r í a M o l g o s a y s u s s e i s p e q u - ñ u e l o s . 
d e b e n r e m i t i r s u s d á d i v n s ;í l ; j C l í n i -
c a d e Pan Rafael y á n o m b r e d o l a 
í n t e r e w d a . " 
U N A J O V E N p e n i n s i l l a r desea c o l o c a r s e 
d e c r i a d a d e m a n o . S a b e c u m p l i r c o n su 
o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n ~ 
f o r m a n W . l e g a s 34 b o d e g a . 
387 Si i l 1 ^ 
D E S E A c o l o c a r s e u n c r i a d o p a r a f a r m i l i a 
.seria y b u e n o ; y a l l e v a b a s t a n t e t i e m p o en 
e l o f i c i o ; g a n a 4 m o n e d « s ; . s ino q u e no se 
p r e s e n t e . I n f o r m a r á n T e n i e n t e R e y 15 d e 
3 á 5 de l a t a r d e p r e g u n t a r p o r el p o r t e r o . 
3884 k l 1 
S E S O L I C I T A e n R e i n a 91 u n a m a n e j a d o -
r a , j o v e n l i m p i a y c o n r e f e r e n c i a . 
3S83 4-14 
S E S O L I C I T A una. c roada de m a n o q u e 
sea f o r i p a l se p r e f i e r e si sabe a l g o de c o -
c ina H a de d o r m i r e n l a c a s a y s a b e r c u m -
p l i r c o n sus o b l i g a c i o n e s . E g i d o 3o ( a l t o s ) 
¡jggq 4-1J_ 
P E R S O N A F O R M A L e n t e n d i d a e n j o y e r í a 
p r é s t a m o s y q u i n c a l l e r í a d e s e a r í a c o l o c a -
c i ó n de e n c a r g a d o ó a s o c i á r s e c o n a l g ú n 
c r p i t a l á a . lguno de es tos g i r o s , i n f ó r m a -
la c i o n es Sialud n 
C O R R E 3 P O N S A 
C O S T U R E R A 
d o s q u e .sepan 
que t r a i g a n r e f 
m o r a l i d a d . L a 
l a r v d o r m i r en 
a l t o s . _ _ 3842 
r e r a s e n l a 
b u e n a s q u e nc 
36 y m e d i o . A l 
3S40 
4-13 
A L R A M O B | S á b T R E R Í i ;é.s y t e n e d o r d e c l i -
nas r c t e r e r . c i a . s E s - C o r t a d o r p r á e t c o c o m p e t e n t e 
n s a l , V i l l e g a s 31. A i a - e r i c a u a o í r o s < • HU* ^«rvI îí» 
4-13 |,n. i : a s iJo .-.Ji-t.^i ji- dos c 
> " ~ ' so i ip , i ton laus ' I-liiS y e3 d . i p l ü n m d o en u n a A c a d 
' c o n su ob iVigac ión , Y o r k ; p e r p i a n e c i d o o c h a a ñ o s «! 
y sean p e r s o n a s de 1 l a r e p ú b l i c a c e C h i l e . L o s i r i t 
h a d e ser p e n i n s u - I d r ü n o b t e n e r m á s i n f o r m e s d; 
A g ' u a c a t e 124, 
_ 4 - Í S 
d a l a s s o m b r e -
4-13 
AV. i : 
U N A C R I A N D E R A p e n i n s u l a r de m e s y 
m e d i o de p a r i d a , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e -
che de.su c o l o c a r s e á. l e c h e e n t e r a . N o t i ene 
• i n c o n v e n i e n t e en s a l i r a.l c a m p o . T i e i i e q u i e n 
l a g a r a n t i c e I n f o r m e s Cf lor ia ' 84. 
3S33 4 -13_ 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o s , con 
buena.s r e f e r eno ia . s . V e d a d o C a l z a d a 6-í, a l t o s 
SS39 8-13 
I t í o 
horas desocupadas, p r a c t i c a n d o i i q u i -
s ó a b r i e n l o los l i b r o s de las c o m o a ñ í a s 
.ic l a ocupen . G a l i a n o 18, 871 4-12 
SE S O L I C I T A Í 11a c r i a d a de c o l o r p a r a l a 
m p i e z a y o t r a que sepa cose r en P r a d o 
r á n en A.gu.ia 
8 á, 11 m a ñ a n 
82 A l m - de j o y e r í a de 
4-14 
U N M A T R I M O N I O q u e n o t i e n e n m & s q u e 
u n a s o l a h i j a d e 14 a ñ o s d e s e a n c u i d a r en 
•su c a s a d o s 6 t r e s nUioí5 o u e t e n g a n d e 3 
a ñ o s e n a d e l a n t e . J e s ú s d e l M o n t e 1S. 
¿XSt'. 4-14 
U N A S R A . p e n i n s u l a r desea c o l o c a r s e de 
c r i a d a de m a n o 6 m a n e j a d o r a ; es c a r i ñ o s a 
c o n l o s n i ñ o s y « .abe c u m p l i r c o n su o b l i -
ft|fi£T6n: t i e n e p e r s o n a s n u e l a g a r a . n t i i c e n ; 
I n f o r m a n C r m e n 46. F o n d a L a G a l l e g a p r e -
g u n t a r p o r A n g e l a S e r g c s . _ 3890 4-14 
D E . C I N E M A T O G R A F O s o l i c i t o u n a p e r -
s e n a que sepa m a n e j a r u n a p a r a t o c i n e m a -
t o g r á f i c o p a r a t r a b a j a r l o en el c a m p o en 
s o c i e d a d c o n s^i p r o p i e t a r i o . Y v e n d o u n o 
c o m p l e t o y l i s t o p a r a f u n c i o n a r en c u a l q u i e r 
mueblo de c a m p o p o r c h ñ c o u q e sjea. Y t a m -
b i é n v e n d o un s i l l ó n de b a r b e r o en b u e n es-
t a d o C o n c o r d i a n u m . 1 a l t o s c u a r t o n ú m e -
r o 8. 3932 4-14 
,SE S O L I C I T A 
nos q u e s e p a n í 
buenas r e f e r n o i a 
3837 
m a n o ó ma.nejac 
cáks. D a n r a z ó n 
r i a d o y c r i a d a de m a -
i g a c i ó n y q u e t r a i g a n 
M i g u e l 182. 
ma.n 
brazc 
inc ja i ao ru ac n i ñ o s , 
,bé c u m p l i r c o n s u o 
yon l o s n i ñ o s . T i e i u 
i n f o r m a n R e i n a 34 
ŝ ó de 
m y es 
E N C A M P A N A R I O 
d a b l a n c a que s é p a -
se s o l i c i t a u n a c r i a -
r . v i r biéft l a m e s a y 
e l a r e c o m i e n d e n , do 
4-11 
S O L I C I T A c o l o c a c i ó n p a r a casa, p a r t i c u l a r 
6 e s t a b l e c i m i e n t o u n g e n e r a l coc ine ro I n -
f o r m a n C a m p a n a r i o n ú m . 132, 
nP2.> 4-14 
R B A E cwdiine.ra para , e s t a l b l e c i . m i e n t o 6 
casa r a r t i o u i a r , c o c i n c r i o l l a , - e s p a ñ o l a , ca-
t a l a n a ; A m e r i c a n a ; f r a n c e a s : r e f e r e n c i a s i n -
m e j . o r a M f . s . H a z ó n So l n ú m . 39 p a n a d e r í a 
Sabe p a s t e l e r í a y d u l c e r í a ; p r e c i o de 4 íl 
f) c e n t e n e s . 3924 4-14 
E N A M I S T A D n ú m . 50 se s o l i c i t a u n a 
b u e n a m a n e j a d i O r a e tv t end t i ón j l o i s e sea de 
m e d i a n a edad y s in p r e t e n s i o n e s p a r a c u i -
d a r m u y b i e n u n a n i ñ a d e 4 meaes y que 
ajeajai 'uy e p t e n 4 < d é . en n i f i o f l . 392:-; 4 - n 
U N « ' U I A D O de m.a.no q u e s e p a s u o b l i -
g a c n ó n y «jue t e n g a b u e n a s r f - f e r e n c i a s sf 
s o U c i t a en l a C a l z a d a da P r í n c i p e A l f o n s o 
n ú m . 814. 3921 4t-14 
R E S O L I C I T A u n c o c h e r o p u r a u n c a b a l l o 
poco t r a . b a i o a .unque su e d a d pase de c u a -
r e n t a a ñ o s 6 aOus j o v e n . Habar t f» . 85 i n f o r -
p í a r a n p o r l o s a l t o s de l a o f i c i n a , c u a r t o 
peso una. S c u a t r o . ^ 3ín20 4-1.I 
S e s o l i c i t a u i i a c r i a d a 
D e m e d i a n a edad q u e s e a c a r i ñ o s a p a r a 
lo.-i n i ñ o ? , L a g u n a s n ú m . S» . 3912 4-14 
U n b u e n c r i a d o q n e s e p a s e r v i r b i e n 
l a m e s a y q n e t r a i g a r e f e r e n c i a s . 
S u e l d o 3 c e n t e n e s y d o s p e . i o s y m e d i o 
p i s t a p a r a e l l a v a d o d e r o p a . 
C a l z a d a d e l M o n t e 5 0 7 . 
É S 3 3 á r l 3 
C R I A D A de m a n o p e n i n s u l a r se s o l i c i t a 
cfcn b u e n a s r e f e r e n c i a s q u e d u e r m a en l a 
c a s a S u e l d o 2 c e n t e n e s . I n f a n t a 36 i n m e d i a t o 
4 l a e s q u i n a de T e j a s . 3654 8-13 
U N A ' C O S T U R E R A desea eoloeairse en 
c a s a p a r t i c u l a r p a r a c o s e r en b l a n c o . I n -
f e r a m u C o m p o s t e l a 156. 3831 4-13 
D O S J O V E N E S p e n i n s u l a r e s d e s e a n c o l o -
ca r se do c r i a d a s de m a n o s 6 m a n e j a d o r a s . 
T i e n e n q u i e n l a s r e c o m i e n d e de l a s casas 
d o n d e h a n e s t a d o s i r v i e n d o . I n f o r m a n S a n -
t a C i a r a 16, F o n d a L a P a l o m a , á t o d a s h o -
raiS^ 3829 _ 4 - 1 3 
U N A C R I A D A p e n i n s u l a r de sea c o l o c a r s e 
c o n u n a f a m i l i a q u e v a y a á, v l a j r l o m i s m o 
p a r a c r i a d a de m a n o que m a n e j a d o r a ^ s i e m -
p r e q u e eb m i ñ o pase d e d o s a ñ o s . T i e n e b u e -
nas r e f e r e n c i a s d e s e ñ e r a s m u y c o n o c i d a s 
en l a H a b a n a . D i r i . g i r e s a l V e d a d o . Pa#eo 
e s q u i n a á. l a c a l l e 17, T e l é f o n o 9''3S 
3863 4-13 
S E S O L I C I T A u . i c 
378 1 1 
J O V E N C O C I N E P J 
p e n í n s u l a , c o n buenc 
:a rse en ca sa p a r t k 
el p a í s se desej 
c r i a d a de m a n o : 
á m a n o y s u r z i r 
t i e n e qu ien l a r< 
en el a c o m o d o : i 
l o c a . I n f o r m a r í i r 
« i e g a . 37 
io c<jlor ó b l a n c o 
) r e c i e n l l e g a d o de l a 
s i n f o r m e s , desea c o l p -
u i a r ó f o n d a ; d i r i g i r s e 
. ü b i s o o 68, Casa de 
M A N E J A D O R A en 15 n ú m e r o ..0 é n u r e D 
v B a ñ o s , V e d a d o , se s o l i c i t a u n a de c o l o r y 
de m e d i a n a edad , p a r a u n a n i ñ a de 10 m e -
ses. Se desean r e f e r e n c i a s . Sue ldo l u i s e s j 
r o p a l i m p i a . 3719 4 1 -
S O L I C I T U D se desea c o l o c a r de c r i a d a de 
m a n o ó m a n e j a d o r a en casa de m c m U U l a a 
u n a j o v e n s o l t e r a de 20 a ñ o s de edad, c o n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s ; es p e n i n s u l a r . I n i o r m a -
vkn D r a g o n e s 92 & t o d a s h u r a . . 
_ 3 6 S s * ' l ¿ 
U N J O V E N r e c i e n l l e g a d o de E s p a ñ a m u y 
" - . r i c o en o f i c i n a s , á. l a b á s c u l a , y e n l a 
a r i t m é t i c a , desea e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n ; t i e -
ne q u i e n l o g a r a n t i c e su b u e n a c o n d u c t a . 
J e s ú s M a r í a n ú m . t . 3746 4-12 _ 
; ¡ I N T E R E S A N T E ! ! U n a S e ñ o r a de r e c o -
n o c i d a m o r a l á d a d , a d m i t u - á e n su casa dos 
6 t r e s n i ñ a s de 4 a ñ o s de e d a d en a d e l a n t e , 
p a r a c u i d a r l a s , e d u c a r l a s y a s i s t i r l a s en 
sus d o l e n c i a s . P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s I n t o r -
m a r á R o q u e G a l l e g o E m p e d r a d o , 20 • 
3745 Ü 
A V I S O 
Deseo a r r e n d a r u n a "finca g r a n d e de 500 á. 
1000 c a b a l l e r í a s de t i e r r a , q u e no e s t é m u y 
l e j o s do la / t a b a n a , q u e t e n g a b u e n a » a g u a -
das v ;; .bunda.fite p a s t o , p a r a c e b a r g a n a d o 
F . P . A . San L á z a r o 232 de 11 A, 13 y de u 
f i 7 P . M . 3709 
S E S O L I C I T A u n c r i a d o de m a n o s q u e 
s e a m u y p r á c t i c o y t r a i g a b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . S u e l d o 17 pesos Ap la t a . C a l l e de P i l a , 
l e t r a A , e s q u i n a á M o h t e , b a r r i o d e l P i l a r 
7 s r. 4-12 
U N \ C R I A N D E R A p e n i n s u l a r de s i e t e m e -
ses de pa r ida , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e , 
desea c o i o c a r s e á leche e n t e r a . T i e n e q u i e n 
Ja g a r a n t i c e . I n f o r m a n S o l 8 . 
3650 4 - 1 0 _ 
U N A B U E N A c o c i n e r a p e n i n s u l a r desea 
c o l o c a r s e e n casa de c o r t a f a m i l i a . Saba 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e qu i en^ m 
g r a n t i c e . S u e l d o t r e s c e n t e n e s . I n f o r m a n b a n 
t a C l a r a , A c c e s o í r i a , f r e n t e a l n ú m e r o 15. 
3459 • 10 
P A R A . A L M A C E N 
c e n t e n e s ; 
u n a m u c ' 
p e s e s . C 
8 7 5 5 
S E S O L I C I T A 
í o m e i K i a c i o n e s p a r a l a c a l l e 
l a n ú m e r o 2 2 j u n t o a l p a r a -
l a Y i v o r a . U n a c o c i n e r a , 3 
u n a m a n e j a d o r a , 1 5 p e s o s ; 
l a c h a d e 1 2 á 1é a ñ o s , s e i s 
l a l q u i e r n a c i o n a l i d v c o l o r . 
4 - 1 2 
C O C I N E R A 
¡ a c a t e 
á-12 
Se desea a r r e n d a r ó c o m p r a r dos casas es-
p a c i o s a s d e azo t ea , u n a q u e e s t é s i t u a d a e n 
I n d u s t r i a , A m i s t a d 6 A g u i l a , e n t r e San U a -
f a e l y Z a n j a O t r a en R e i n a e n t r e A r a i s t a . a 
V C a m p a n a r i o ; d i r i g i r s e p o r e s c r i t o á C. R . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
C 5 9 4 8-10 
F N A B U E Ñ A ' c o o i n e r a p e ñ i ñ s u i a r - d e s e a 
c o l o c a r s e e n casa p a r t i c u l a r . Sabe c u m p l i r 
c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e q u e i n l a g a r a n t e c 
S u e l d o t r e s cen tenes . I n f o r m a n S a l u d 81 ca r -
n i c e r í a . 3687 I ' 1 ̂ / _ 
S E S O L I C I T A ' u i i a m a n e j a d o r a ó c r i a d a 
p a r a u n a c o r t a f a m i l i a ; S u e l d o 2 c e n t e n e s 
A n i m a s 59. 3681 4-10 _^ 
N A B U E N A C O C I N E R A p e n i n s u l a r de sea 
c o l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n -
t o . Sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y t i e u a 
q u i e n l a g a r a n t i c e I n f o r m a n A p o d a c a 59. 
3690 4-10 
~ U N ^ E ^ N S U ^ R ^ ' ^ é d i á r i á éda i á s o l i c i ~ 
t a c o l o c a r s e de c r i a d o de m a n o s en o f l e i n a s 
6 e n c a r g a d o de casas de v e c i n d a d ó c o b r a -
d o r . Sabe Leer y e s c r i b i r y de c u e n t a s . T i e n e 
q u i e n resp&ndiJ , p o r é l L a m p a r i l l a y V i l l e g a s 
e l c a f é E l G a l l i t o . J 3669 _ 8-10 
P A R A C O R T A f a m i l i a se s o l i c i t a u n a c o -
c i n e r a b l a n c a ó de c o l o r , c o n b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . M e r c e d S I . 3G66 4-10 
C O C H E R O — Se o f r e c e p a r a caas p a r t i c u -
l a r ; sabe su o b l i g a c i ó n ; t a n t o p a r e j a c o m o 
s o l o . B l a n c o , C a l l e O b i s p o n ú m . 111 e n t r e -
sue.j e n t r a d a p o r V i l l e g a s . 3572 4-10 
C O C I N E R A s o l i u n a 
f a m i 
ia.da 
r.i v . 
4-10 
sdad, pen ins -u la : 
i e m a n o ó c o c i 
o b l i g a c i ó n y ti< 
v e n -
j n o Z ' 
do y 
4-12 
m e n a 
L l u -
l a m i s m a , y h a b e r d e s e m p é ñ a l o c a r -
a l m a c e n e s y m u e l l e s desea c o l o c a r s e 
de e s tos r a m o s ; t i e n e q u i e n l o r e c o -
. N o t i e n e p r e t e n s i n e s . Of ic ios 72, 
r m a n A ' 
á O ' F a r 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a q u e e n t i e n d a a l -
go de c o c i n a p a r a s c r v i r % á dos p e r s o n a s en 
E s c o b a r 54; h o r de 13 e n a d e l a n t e . 
S S S O L I C I T A 
U n c r i a d o d e m a n o , c o n r e f e r e n c i a . 
R e i n a n ú m e r o 9 1 . 
_ 3 6 9 5 _ 4-10 _ 
c o l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e c i m i e n -
t o . Sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y t i e n a 
q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n O b r a p í a 14, 




i C I T A u n a c r i a d a , q u e sea f o r m a l , 
yque t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . V i r -
( • a l t o s ) . 3679__ _ 4 - 1 0 
R T A . de m o r a l i d a d se o f r e c e p a r a 
i r á u n a f a m i l i a 6 á u n a s e ñ o r a , 
ia r a.l e x t r a n j e r o ; puede d a r r e f e -
j o m e i - u e l o s 13, i n f o r m a r á n . 
4-10 _ 
C E L E N T E c o c i n e r o p e n i n s u l a r p r á o 
; p o s t a r í a y h e l a d o s , desea u n a b u e -
ic f o r m a l i d a d , b i e n p a r t i c ^ i l a r 6 d « 
C o c i n a á l a f r a n c e s a , e s p a ñ o l a y 
on m u c h a p r á o t c a y l i m p i e z a , p u e « 
m l o g a r a n t c e . I n f p r m a n en M o n s e -
e n i e n t e R e y , C a f é y V í v e r e s 
• _1-IÍL 
P E N D I E N T E de F a r m a c i a q u e e n -
8 e s c r i t o r i o . I n f o r m a n B o t i c a S a n 
j a n a 112, de 11 k í. ' 3680 4-10 
í D I E N T E de B o t i c a se s o l i c í ' t a c o n 
y b u e n a s r e f e r e n c i a s , p a r a e l i n t e -
r m a n en l a F a r m a c i a E l A g u i l a da 
te 44 . 362y S-9 
C á r - !5c o f n 
H a - I tabilidaa 
ce para toda clase de trabajos de coti-
un tenedor de l ibroi , con muchos a ñ o s 
a, se hace cargo de abrir libros, e íce-
es y todo géne ro de ii.jufdacioncs epeciaies 
- n j i o ra s desocupadas: por módica re-
in ío rn i a r i en Obispo ¡ib, l ib re r ía de 
u la Zarzvieia Moderna, í . e p t u n o k Man-
. r m a c i a 
r a b a j a r 
) h d i c i o -
c r i t o & 
p o r V\ 
P o r 
•ado 
nes 4 » , 
8-8 
A p e n i n s u l a r do v 
ena y a b u n d a n t e 
sche e n t e r a . T i e n e 
n a n Z a n j a 137, a l 
| EN LA B á R E í A D A CDMEEOIAL 
i se t o m a e n a l q u i l e r u n a c a s a c o n e s » 
I p a c i o s o a l m a c é n y c ó m o d o s a l t o s p a r a 
i f a m i l i a , ó • . s o l a m e n t e b a j o s p r o p i o s p a -
r a a i k m a c é n . 
i D Í T i g i r s e p o r c a r t a ¡al a p a r t a d o 5 4 6 
I (> p e r s o n a i r a e n t e á T e n i e n t e R e y 1 2 , 
I e s q u i n a á M e r c a d e r e s . 
3 4 8 1 8 - 7 
4-12 
¡ B A C O L O C A R S E u n c r i a d o de m a n o s 
que sabe c u m p l i r c o n sus d e b e r e s 
i t o . 
f u e r a de . 
o s u e i d o . I n 
n ú m e r o 12. 
ae i n c o n \ 
y n o se 
i o n s e r r a t í 
71 
4-12 , 
u n a s e ñ o r a de m e -
m a n o nc 
E N L A M P A R I L L A 94, a l t o s , se s o l i c i t a n 
u n a c o c i n e r a y u n a c r i a d a de m a n o s que 
.sean m u y l i m p i a s y s e p a n p e r f e c t a m e n t e 
s u o f i c i o T a m b i é n se v e n d e utt p i a n o . 
_ 3 8 S 8 , 
K N B ' E R N A Z A 4R a l t o s i é s o l i c i t a u n a 
c r i a d a de m a n o , s u e l d o doce pesos ; h a de 
p a s a r f r a s a d a á l o s sue los . 38ó7 4-13 
U N A S R A . p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e on 
c a s a d e m o r a l i d a d p a r a l o s q u e h a c e r e s de 
l a casa y e n t i e n d e de c o c i n a Sabe c u m p l i r 
66n fu d e b e r y t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n -
f o r m a n H a b a n a 127. RS07 4.13 
I ' N A j o v e n p e n i n s u l a r dr-^ea colocarse- <-¡̂  
c r i a d a oe m a n o s ó m a n e j a d o r a . Sabe c u m -
p l i r ron su o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n l a r e -
c o m e n d é S u e l d o 3 c e n t e n e s v r o p a l i m p i a 
Informes V i v e s 174. a7'i3 ^.i¿ 
d i a n a edad de c r i a d a de m 
ra . Sabe c u m p l i r c o n su c 
q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o 
l a 101 , a l t o s . 3758 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d ; 
s u i a r ; s u e l d o dos c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . 
M a n r i q u e 12G.__ 3757 _ _ 4-12 
S E D.ISSÉA C O L O C A R u n a j o v e n islefia., 
de c r i a d a de m a n o , sabe c o s e r á l a m á q u i n a 
T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d o I n f o r m a r á n San 
R a f a e l 174 e n t r e San F r a n c i s c o é I n f a n t a . 
__3756 4-12 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o s c o n 
r e f e r e n c i a s e n A g u i l a 1G2 a l t o s , s u e l d o $12.72 
o r o e s p a ñ o l . 3754 % 4-12 
U N A J O V E N de c o l o r desea coloca.r.se de 
e r a d a de m a n o s 6 m a n e j a d o r a . E s c u m p l i d o -
r a en su debe r . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m e s _y j Ue gas 12 5 37 3 9 4-12 
U N A S R A . D E S E A c o l o c a r s e de c r i a d a 
de m a n o . Sahe coser á m a n o y á m á q u i n a 
y t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e I n f o r m a n F a c -
t o r í a 6. 370^ - 4 -12_ 
U N A . B U E N A c o c i n e r a p e n i n s u l a r desea 
c o l o c a r s e i n casa p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i -
m i e n t o . Sabp c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y 
t e ñ e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n C i e n f u e -
g o s n ú m . S 3705 4-12 
S E S O L I C I T A u n j a r d i n e r o que sepa m u y 
b e n su o f i c i o ; s i n b u e n a s r e f e r e n c i a s i n ú t i l :. 
p r e s e n t a r s e . V i l l a O r d u r i a , c a l l o 11 n ú m . 21 i 
V e d a d o 3 704 4-12 j 
S E N E C E S I T A u n a b u e n a c r i a d a de ma,- j 
n o s p e n i n s u l a r q u e e n t i e n d a de c o c i n a . Suo^- I 
d o $14 y r o p a l i m p i a . M o r a l e s 19 e n t r e 1 y j 
J , V e d a d o . 3700 4-12 j 
S E D E S E A N C O L O C A R ¿oí p e n i n s u l a r e s i 
de m a n e j a d o r a s ó . c r i a d a s de m a n o , t i e n e n ] 
b u e n a r e c o m e n d a c á ó n . Santa. C i a r a 3. F o n d a 1 
_ 3 7 4 9 _ _ 4 - 1 2 ' 
T ' N A C R I A N D E R A p e n i n s u l a r c o n buena . | 
y a b u n d a n t e l eche , desea c o l o c a r s e á l e c h é 
e n t e r a . T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n 
E g i d o 13 ; 8717 Í- .12 • 
S E S O L I C I T A u n a m a n e j a d o r a q u - • ' 
a c o s t u m b r a d a á m a n e j a r n i ñ o s ; se p rc - í i f r e 
d e l p a í s S u e l d o t r e s i u i s e s M a n r i q u e ' i í ' ü . 
3T16 H Í U . 
K S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o , p e n i n -
i r , de m e d i a n a edad n o se q u i e r e m u y 
m, es p a r a s e r v i r l e k u n a s e ñ o r a s o l a 
a c é í sus m a n d a d o s . S u e l d o dos c e n t e n e s 
• p a l i m p i a , i n d u s t r i a U 2 . 
r70 4-12 
A R A u n a finca p r ó x i m a a l L u y a n ó , se 
c i t a u n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r , ( s i es c a t a -
.1 m e j o r ) p a r a a y u d a r á l o s q u e h a c e r e s 
u n a casa . I n f o r m e s T e n i e n t e R e y 29., 
i U L A R de m e d i a n a edad desea 
s e r eno . p a r t i c u l a r , d e p e n d i e n t e 
f á b r i c a , d e p o r t e r o , ó p a r a 
1 e n f e r m o ; sabe c u m p l i r c o n 
;ne q u i e n r e s p o n d a de su c o n -
n f o r m e s L a m p a r i l l a y A g u i a r 
co 0 3760 4-12 
y u n 
n i e n t 
desea u n o c o n p r á c t i c a , a l g u n a i n s t r u c -
y t r a t o s o c i a l . D e b e ser a n t e t o d o 
a l i ñ a d o y t ener a l g u n a a m b i c i ó n , p u e s 
r á p r o p o r c i o n a l m e n t e á l a v e n t a q u e 
. S u s c e p t i b l e de g a n a r desde $37.10 
1. $70.00 q u e es e l m á x i m u m q u e p u e d e 
r a l p r i n c i p i o . Se d a casa y c o m i d a , 
a s 3 n o c h e s de 6 á 11 cm l a s e m a n a 
D o m i n g o c a d a 15 d í a s . I n f o r m e s T e -
e R e y 41. 3450 8-7 
376: 
A D A 
S O L I C I T A N d o s cr: 
c u m p l i r c o n sus < 
í e s H a b a n a ú n m l i 
s o l i c i t a en 
4-12 
d a s de mí 
>beres. Su 
U N A C R I A N D E R A p e n i n s u l a r de seis m e -
ses de p a r i d a , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e , 
desea c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a . T i e n e q u i e n 
l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n R e i n a 128, E g i d o 85 
y _ b a n J u a n d e D i o s 10. _ G . 8-6 
T i i N E D O R de L i b r o s • — U n j o v e n peninsu-
l a r , p e r i t o e n m o d e r n a c o n t a b i l i d a d y c o n 
c o n o c i m i e n t o d e l i n g l é s , a c e p a t r í a t r a b a j o 
p a r a m e d i o d í a ó p o r l a n o c h e . A . Pons, 
A g u i l a 205, a l t o s . 3393 15-6 
E N G A . L I A N O 47 a l t o s se s o l i c i t a una bue-
n a m a n e j a d o r a de m e d i a n a edad, que sea 
c a r i ñ o s a p a r a l o s n i ñ o s , y q u e t r a i g a b u e n a 
r e c o m e n d a c i ó n . 33^9 8-6 
C R I A D A D E M A N O p a r a u n a c e r t a fami-
l i a se s o l i c i t a una que e n t i e n d a a l g o de co-
c i n a . S u e l d o t r e s l u l s e s a.l mes y r o p a l im-
p i a . Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . I n f o r m e Obispo 
4 0 , _ C a m i s e r í a . 3361 1Q-C 
S E D E S E A s a b e r e l paradero de M a n u e l 
P é r e z P i d a l se ruesra e s c r i b a n á su hilo. 
I t a . m ó n Pérez F e r n á n d e z , V i l l e g a s núm 34 
H a b a n a 2923 15-26 
C R f A N D E R A S para criar en el campo ó 
para criar en la Habana hay algunas muy .bue-
nas donde poder essojer en Consulado 12S, ca-
sa del Dr. Treniols. . . . 26-19 
CONSULADO 48 y 50 
S E D E S E A N C ' O E O C A R dos c r i a d a s de 
m a n o s p e n i n s u l a r e s ; t i e n e n r e c o m e n d a c i o -
nes y s aben su o b l i g a c i ó n u n a d o r m i r en 
I .su ce.sa y l a o t r a e n l a c o l o c a c i ó n . I n f o r -
i m a n G l o r i a n ú m . 195 3763 4-12 _ 
ION M I S I O N 26 se desea ^ e n c o n t r a r u n a 
! p e r s o n a d e m o r a l i d a d p a r a ' h a c e r s e c a r g o 
! de c r i a r u n n i ñ o y e h l a m i s m a se c o l o c a 
¡ u n a c r i d a de m a n o s ; t i e n e b u e n o s i n f o r m e s 
1 3761 i ' v ' ¡ _ 
D O S J O V E N E S de c o l o r d e s e a n c o l o c a r s e 
! u n a de c r i a d a de m a n o y l a o t r a de m a n e j a - | &ff M¡̂ i)S S 
d o r a . S u b e n c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y i . , „ . . . . , 
i t i e n e n q u i e n l a r e c o m i e n d e I n f o r m a n V í l l e - , E s p e c i a l i s t a , o n l a c u r a c i ó n r a d i c a l de l a s 
¿oí, f2B 3731) 4 h e m o r r o i d e s s i n d o l o r - m e m p i e o de a n e s t é -
b ' . l M e o p u d i e n d o el p a c i e n t e c o n t i n u a r sus q u e -
S E S O L I C I T A u n a s e ñ o r a de m e d i a n a e d a d I l i a c c r e s . L a s c o n s u l t a s s o n g r a t i s de 1 á 3 
! ó u n a s e ñ o r i t a f o r m a l , i n g l e s a q u e sepa e l P- m - <uan\as 
: f r a n c é s y m ú s i c a p a r a a t e n d e r á l a e l u c a -
• c i ó n de u n a n i ñ a de diez a ñ o s . N o i m p o r t a 
I q u e n o sepa e l e s p a ñ o l , A m i s t a d 92, a l t o s . 
¡ _ 3 6 9 1 4-10 _ 
U N A . C R I A N D E R A p e n i n s u l a r c o n su n i ñ o 
q u e se p u e d e v e r y c o n b u e n a y a b u n d a n t e 
leche , desea c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a . T i e n e 
q u i e n l a g a r a n t i c e L l e v a d o s a ñ o s en e l p a í s 
I n f o i m a n V i r t u d c s _ 1 7 3 . 36S5 4-10 
U N A C O C I N E R A p e n i n s u l a r r e c i é n ¡ l e g a d a 
d e B a r c e l o n a , s o l c i t a c o l o c a c i ó n D u e r m e e n 
= u casa. O b r a p í a SS, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 10. 
• w66A v : • - 4 - 1 0 
SE N E C L S I T A un c r i a d o de m a n o de me-
d i a n a edad p a r a u n h o m b r e so lo C o n c o r d i a 
n ú m 25 y m e d i o . 3653 . 4-10 
C R I A D O de m a n o p e n i n s u l a r se s o l i c i t a 
«•on b u e n a s r e f e r e n c i a s q u e d u e r m a en La 
c a s a - S u e l d o 2 cen tones . I n i a n t a 3»; i n m e d i a t o 
á l a e s q u i n a de T e j a s 3654 8-4 
25-19? 
D I N E R O se fla s o b r e m u e b l e s d e j á n d o l o s e n 
.•oder de s u s d u e ñ o s , c o n u n m ó d i c o i n t e r é s . 
Ca.m?j?. n i A q u i n a ^ de e se r y es- .-r ibir á p l a -
zos s i n fiador. C o m p o s t e l a y O ' F a r r i l l , a l -
tos . J . A d r i á n G o n z á l e z . A g e n t o 
_ 3 S 6 0 1 3 - 1 3 _ 
$6.000 y $4 .000 a l 1 p o r c i e n t o m e n s u a l 
¡ o s d o y s o b r e fincas i ' ú s t i e a s . P r o v i n c i a de 
H a b a n a , p a g a n d o sus i n t e r e s e s p o r •.nese.s ó 
t r i m e s t r e s v e n c i d o s y p o r 12 á m á s a ñ o s , 
J o s é Fíüv '••••lu, S a n I g n ú c i o 24 dé - á 5. 
3S28 4.-13 
1 0 
DIAEIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Marzo 14 de 1907. 
N O V E L A S C O R T A S . 
X J x x : o a . o . l c l i a ; . 
—¡ No, no es posible que pueda yo 
dedicar al descauso ni una semana!— 
dice el arquitecto Sr. Grijota, miran-
do en torno suyo la balumba de pa-
peles; apuntes,, dibujos, cartas y no-
tíus de asuntos pendientes. 
Los delineantes trabajan como fie-
ras... Aquel día han entrado en el 
despacho más de veinte personas, to-
das exigentes, apremiantes, reven-
tantes... quejándose del atraso en 
que están sus respectivos negocios. 
A lo mejor de una de aquellas con-
ferencias, cuando más atareado esta-
ba, había tenido que ir á apaciguar á 
sn mujer, qué disputaba á grito pe-
lado con la cocinera, por haber ésta 
psgado á once reales el kilo de pesca-
dilías, cuando en todas partes se ven-
dían á dos cincuneta. . . 
La señora de Grijota, que es muy 
económica, tiene al dedillo los precios 
corrientes de los comestibles. 
El Sr. Grijota, después de asegurar 
que se le han indigestado las pescadi-
llas antes de comerlas, vuelve á su 
despacho de un humor de todos los 
diablos. Se han ido disgustados los 
que querían hablarle, y él sigue gru-
ñendo á media voz: 
—Los nueve días que pasé en Ocaña 
en la finca del amigo Núñez, me han 
reventado. . . Oiga usted, Minguez— 
dice dirigiéndose á uno de sus emplea-
dos.—Podremos entregar hoy mismo 
el plano del mercado cubierto ? 
—Hoy, no señor; porque aunque lo 
dejaré ahora terminado, hay que espe-
rar á que se seque. Lo pondré aquí, 
extendido sobre la mesa, y mañana á 
primera hora.. . 
—Está bien... ; el tal. plano nos ha 
dado buenas jaquecas. 
En este momento entra un criado 
diciendo: 
—Señorito, ahí están unos de Oca-
ña que quieren ver á usted. 
—A Quiénes son 1 
hombre y una mujer con 
Jie ha dicho qile es el tío 
—mes 
tres chico 
Panela. . . 
—¡ Ah, sí! Un colono de Núñez 
Que los reciba la señora; estoy muy 
ocupado. 
—La señora está encerrada con la 
cocinera echando cuentas. . . 
—¡ Ya escampa! 
— Y además, los paletos me han di-
cho que quieren hablar con usted, 
que le traen una carta y un regalo. 
—¡ Pero hombre!. . . . Bueno, que 
pasen. 
Cuando el criado se retira entra un 
nuevo visitante. 
—¡Señor D. Melitón 1—dice fin-
giendo alegría el Sr. Grijota. 
—¡ Contento me tiene usted! ¿ Cuán-
do vamos á hacer ese deslinde? ¿Us-
ted sabe lo que me perjudica.?, 
—Y usted sabe, querido amigo, có-
mo estoy de trabajo; mañana mismo. 
—Sí, s í . . . el mañana de todos los 
días. 
—¡Felices los tenga. I). Patricio!— 
dice el tío Panela, tendiendo la mana-
za al arquitecto. 
—¡ Hola! ¡ Usted 'por aquí! 
Detrás del palurdo entran su mu-
jer y los tres vastagos, tropezándose 
con los muebles y aventando papeles. 
—¿ Conque... el deslinde ?—pre-
gunta D. Melitón. 
—Mañana, sin-falta. 
—Pues aquí lié usté una carta del 
amo—grita el tío Panela.—y á más, 
mi parienta le trae una docena de hue-
vos de las gallinas de nuestro corral, 
que las alimentamos con t r igo . . . Dá-
j selos, Colasa. 
¡ —¿ A qué hora nos vemos ?—pregun-
' ta el cliente. 
| —¡Ah. dispense usted! Ya iré á su 
casa. 
—Mal comparaos, parecen huevos 
j de p a v » 
—¿Para qué se ha molestado, tío 
Panela í 
—¡ Vaya! No faltaba más. . . 
—Aquí los tié usted—dice la palur-
da én arbolan ¿o la cesta, 
i —Gracias, Colasa. 
—Pues lo dicho^ mañana, ¿eh? 
—Adiós, D. Melitón. 
I ' {Concluirá) 
.•Es su Sa 
Pobre y Ei v 
La Nueva Emulsión de Aceit? de Hígado de 
Bacalao por Excelencia. 
Están débiles sus nervios ? 
A l fin de un día laborioso siente 
Vd. cansancio y dccahnicnto ? 
Si tiene cualquiera de estos sín-
tomas es la advertencia que le da 
la naturaleza. 
Su sistema gastado y sangre 
pobre necesitan un Alimento que 
les ayude. 
Todos debemos tener buena 
salud y sangre rica. 
La Ozomulsión es el mejor reme-
dio que se conoce para crear sangre 
pura y rica. Fortalece el cerebro 
y constituye tejidos. Previene las 
numerosas enfermedades que aque-
jan á los hombres. 
La Ozomulsión es una combina-
ción que tiene tres cualidades esen-
ciales ; es tónico, es alimento y es á 
la vez medicina. 
Para la formación de pura sangre, 
nervios fuertes y sanos tejidos y 
como preventivo contra las numero-
sas enfermedades que heredamos, 
la Ozomulsi0n.es el primero de los 
medicamentos. 
H i p o t e c a s , P r é s t a m o s 
Y DESCUENTOS 
Sobre fincas urbanas y rúst icas; sobre pa-
garés y muebles, dejándolos en poder del 
dueño á corto y lorgo plazo, aimortizando pór 
partidas 6 titmpo fijo. Trato directo con los 
interesados De 11 á 2 Manrique 160. • 
_ S « g í 4-1» 
D I N E R O , para colocar en hipotecas sobre 
fincáis urbanas al 8 por 100 anual. 
Oarrj-do & VilloI<lí)'s — Itcal B.«tta<e Bu" 
remt, Cuba Si , altos, 
35ÍS 8-8 
M i i e M E i e s l M i l 
CASAS en venta en puntos céntriicos de 
sta ciudad y en el Cerro, Jesúts del Monte 
¡ y^Vedado, de •¿•, 4; 6;; 8; 12; 14; 15; 16; 22; 
pesos. —Casa.s en estado 
oifiomr y salares dentro de 
irlos I I I . Xesüs del Monte, 
Trato directo. Sr. Morell 
Monte 280) 3917 8-14 
30; 40>( y 
.iruiinoiso par 
Ja. o'.udad e. 
Víbor v V« 
c e 8 a.r3 A . 








E v e l i o Mar-
4-14 \ 
V E X D O V A R I A S oaisa.s en nvuchísknais ca-
es y en buenos pv.nitcs: de todoc? t a m a ñ o s 
de todos precios. Habana Xtoie.ro 70 E v e -
io Maní-inez ds 12 á 5 P. M. 3881 4̂ -14 
E i Alimento-Medicina 
que s i empre 
h^ce bien. 
P R U E -
B E L O 
H O Y . 
:a,no se 
n y con 
de los 
KPéS. Informan en San 
teg'a. 3878 4-14 
G A X G A en 600 
sarvlciíti aadáilítatric 
mejores fcanriiiois 
tua.Lmen.te 10 cí 
uXo î e Quieren co 
"Lázaro y GaUiano 
S E V E X D E una vidriera de tabacos y ci-
garros bien situada poco alquiler y buen 
contrato. Infor-nrea JRtay-na 8. 3907 4-14 
E X AG-U1LA vendo- una oaisa de ojitos mo-
derna qaie renta 16 centenes f9.000. Dirigir-
se Habana 70 Evelio Martínez de 12 á 5. 
3883. 4-14 
P R O V I X C I A de la Habana vendo un gran 
potrero de 39 y media caba'.'erias; cercada. 
Jo atrav'i€£¡a un río. pozo, mucho pa.lniav v i -
vienda, su teirreno es muy bueno; tiiene 
monte, á 3 cuartos de legua de ferrocarril; 
otra finca de 9 <; aballar fas cercada, vivien-
da, terreno de prámera claise, buenas agua-
das. H a y necesidad de vender Josó Fiivarola 
MAGXTFK 
iroi fonAo. muy bien situada con estabieciinien-
to, sanldaid, etc.; en O'Reilly vendo otra 
casa de alto y bajo, con eatableoimienio, 
José l'Mga.rola; San Ig-nacio 24 de 2 á 5. 
baño, etc 
205 oro; , 




Se obtiene resultados beneticio-
»os de la primera dosis. 
F R A S C O D E PRUEBA G R A T I S 
Se enviará una muestra gratis á todo ai 
^ue la solicite de la 
K8 Pearl Street, NEW YORlU 
• LA Ozointiision es el reconstituyente nattt 
ral que suple la Naturaleza para la curación 
de las enfermedades Pulmonares y de la 
Garganta. Los Infantes y los Muchachos la 
toman tan gustosamente como sus padres 
jorque es dulce, pura, agradable al paladar, 
ái^ciilDle, y se asimila coa facilidad. 
;)ebido á las miles d»- curas radicales <juj 
na efectuado la Ozomulsión ocupa ésta el 
primer lugar en la estimación de los Médi-
cos, quienes la consideran la Emulsión Alú 
tnenticia de Aceite de Hígado de Bacalao por 
excelencia, cuyos otros agentes medicinales 
ion la Glicericia, los Hipofosfitos de Cal y 
Boda y un Antíséptio1» 'me es el rey de los 
Germicidas. ^'^T*"' 
Los Médicos la nsflS-,'pw *<«a!)n?nte y la 
receta^ en su práctica privada así como en 
los Hospitales, no sólo en todos los Países 
Latino-americanos, sino también en los Esla-
vos Unidos y la Europa, 
i Estese seguro de que la Ozeamlsíón hará 
por Vd, lo que ha hecho por otros. • 
>- Las personas que toman ia Ozcmulzión 
^oran de perfecta salud. Su sangre se puri-
Éca y se enriquece; el apetito aumenta y las 
tomidas se hacen más apetecibles, En fin, U 
í).-omulsión da lo que tedos buscaai 
Dílcios 
V E N T A J O 
casamiento legal puede hacerse escri-
bienao muy formalmente al Señor RO-
BLES, Apart. do Correos do la Habana, 
N? 1014. —Mandándole sello, contesta á 
todo el mundo—Mucha moralidad y re-
serva impenetrable—Hay proporcionas 
magníficas para verificar positivo ma-
trimonio. 3715 8-12 
H e ^ J . M A R T E L 
CONSTRUCTOR de CARRUAJES 
calle INDUSTRIA 19—Habana 
Se hace toda clase de carruaj es por 
el último modelo de París. 
POR XO P O D E R L A atender au dueño se 
vende la fonda de las Brtsas de San Lázaro 
nOm. 2ol acabada de reformar y con todo 
el utenslMo nuevo; también se aJqiuila por 
meses ó se admite un soolo que tenga quien 
lo garantice Ancha del Xorte n ú m . 255. 
3 675 4-12 
OJO —̂ Se vende una bodega a lmacén , es-
tá en punto centro comercial, es muv can-
tinera y paga poco alquiler, au dueño la 
vende por tener otro asunto que atender. 
Informes el cajero de Costa Fernández y 
Comp. de 8 á 10 ó Baratillo 2. 
_ 3769 4-12 
S E V E X D E X casas en la Habana, Vedado 
y Jesús del Monte, tra.to directo con los in-
teresados. L e I I á 2, Manrique 166. 
3698 4.10 
Con poco dinero se vende muy barata una 
bodeguita; hace muy buena venta y esitá en 
una de los mejores barrios de la Habana 
Y a fíe le in formará al comprador el porque 
so vende tan barata. Xo se admiten corredo-
res Informes Compostela núm. 115 zapatería 
^iHgirse á A. Chao 3697 5-10 
T E X G O 10 casas próx iams á la Iglesia de 
J e s ú s del Monte de $2,500 á $4,000 insta-
lación sanitaria y son bonitas y nuevas. Otra 
de madera en Delicias de §2000; otra Prlnce 
sa madera 4000, gana 9 cenienes otra en Man 
gos $3.700; tres casas manipos ter ía y azotea 
en el Barrio de A t a r é s $19.000, producen 33 
centenes y 3 en G-uanabacoa de $1,500 y 
$4000 en Barreto y Corral Falso, 1 en Misión 
$8.500. Manuel H . Medina, O'Reilly 54 de 2 
é. cuatro... 36So 4-10 
S E V E X D E un solar en la calle K entre 
la línea y la Calzada; informarán J esquina 
á 9, Bodega. g.g 
\ OJO — E n calle muy céntr ica de esta ciu-
dad se traspasa una buena fonda con mar-
chanter ía superior. Hay contrato. Informan 
Agiiiai-_ 79 . • 3599 8-9 
S E V E N D E el tramo de terreno de"Animas 
a_ Virtudes, frente por Oquendo, 2200 metros 
Xo se quiero corredor; trato directo con su 
dueñu en la msma fábrica mosaicos. A to-
das horas. 3617 S-9 
¡ P i f » f CU 
CUBA 31 
( » m 1 1 1 ñ \im 
En ]fl calle de Cuba, una gran casa de 3 
pi&os. cqii 1.500 metros de terreno, gana 100 
centenes. Precio: $75.000 oro esnañol. 
En la calle de San Ignacio, una moderna ca-
sa ele esquina, de manipostería y tres pisos 
gana 60 centenes. Preció; íf-iü.OOO oro .espa-
ñol. 
En la calle de Neptuno, una casa en la es-
quina de fraile, de manipostería, 2 pisos. Pre-
cio: $30.000 oro español. 
En la calle de San Ignacio, espaciosa ca-
sa de manipostería. Precio: $24.000 oro es-
pañol. 
En la calle de Oficios, una casa con 309 me-
tros de terreno. Precio: $14.000 oro español. 
En la calle de Oficios, una ciudadela con 
315 metros de terreno. Precio: $11.000 oro 
español.. 
En Marqués González, una cindadela mon-
tada á la moderna, que produce $100.00 ga-
rantizados. Precio: $12.000 oro español.. 
En la calle de Cádiz, una casa de mampos-
tería que produce G centenes, se da en $3,000 
oro español. 
THE TRUST COMPANY OF CUBA 
CUBA 31 
EN E L VEDADO 
En la- calle de Baños, magnífica casa de 
esquina. Precio: $22.000 oro español. 
En la calle 4 en la Loma, dos casas juntas 
con todos: los adelantos modernos. Precio 
$8.800 Currency. 
* En la calle 12, en la Loma, una bonita ca-
sa de esquina, pintada de nuevo, y con bue-
nas instalaciones sanitarias. Precio: $9.500 
Currency. 
En la calle 7, cerca del Paradero de los tran-
vías; 3 casas, de $7.000, $6.000 y $4.500 Cy. 
. Sobro todas estas casas, le facilitarán in-
formes en * , 
THE TRUST COMPANY OF CUBA 
CUBA 31 
SOLARES EN E L VEDADO 
Magníficos solares de esquina. 



















Libres de todo gravamen. 
THE TRUST COMPANY OF CUBA 
CUBA 31 
EN MARIANA O 
' Magnífica Casa-quinta, con 6.000 metros de 
tereno, muy bien situada. Precio. $20.000. 
Una magnífica casa quinta muy bien situa-
da. Precio: $30.000 
THE TRUST COMPANY OF CUBA 
Í . U B A 3 1 
8-10 
• V l Ñ C Á SAX P E D R O en Guiñes, 12 y medía 
cabal ler ías tierras inníejorablefl. de siembras 
v soberbáo potrero, cruzada por río Mam-
post6n," aguadas, pozo, fábricas, v í a s comu-
iMeaoión fá,oiles, se vende. Informan, Agui-
la 79. 3523 S—8 
S E V E X D E una botica, de vida propia en 
1 pueblo de la provincia de Matanzas; ©1 
gocio es muy bueno. Informará D r . F . 
jrrera, Cuba 85 Habana, 3553 8-8 
bfrn se vende una vi, 
bacos; todo se da bar 
z6n. i;832 4t1;-! 
VE2ÍDO Eñ'BAYO pegada Red na una 
casa en $5.500: otra en Aguila Id.; otra en 
Revlllagigedo en $4,000 y una en punto co-
mercial que renta $215 en $20,000 Cy. Tiene 
agua rewJimida. Más I n f o r m a Francisco V a l -
d&B, Empedrado 31. 3352 _4:13 
S E V E X D E sin Intervención de corredor 
una buena bodega «ola en es-quina y .pun-
to céntrico. Sü dueño tiene otro negoolo de 
más informes Dragones nám 3 La Diana 
Ozarcfl. »866 4-13 
$ 1 9 , 0 0 0 oro e s p a ñ o l 
vende la casa de alto y bajo caJJe do 
stad 116 no trato con corredores ni se-
das personas, sn dueño E s t r e l l a 124 de 
10 p. m. 3505 ,7; \ 6-7 
E N UIUAXABACOA ee venda un tren con 
veíriite blckaletüi.s; toda,^ en buen estado; di-
ríjanse á la calle Máximo Ofimez núm, 48. 
3728 4-13 
I M P R E N T A peiiuefla. Por tener quq au-
ee,iutá,rso su ÓAiettb «e- vende por la mitad 
ds isu valor uníi Imprenta comp-ueeta de 
tres oblvalete», an.áquiiai¡a G-ondon núm, 2 A, 
armatostes, eaorttorío y demfljs enuenes de la 
mdisma. Puede ynr&o en ed interior de la 
Ci^aJV4 L l e ^ s j i ú m j ^ 8 8 li 9 «Id 3 _ 
B E V E N D E una casa em el Vedado bien 
Mituada y con capacldiad para familia n.u-
meroBa y á corta distancia de la l ínea Paira 
Informe* Ü'l íel l ly 6i! do 0 á 11 y de 2 á 4, 
_8870 _ • ^ l l 1 3 _ 
H'VEXDE'ó^aiqui la la "bonita y bien cons-
triiída ousa, con rodoa los adelantos moder-
nos y Óoá un magníficn lerreno, en la oadle 
37, entive l j y M; eiap*" o piedad del l>r, Mu.vio 
Dlaü MarqueítL fein intervención de corredor 
IntermaiA Prado 87, uitos o Cumpoeteia 28. 
^37<J3 _^ 
VBXTA "de dba 'caíitus" en 'eL mejor punto 
dd la Ij¿iva;>;j, de hIlos; fia sa tiui'ft'ron co-
rred oí .¿tí. l istrelia 4 5 de 7 á !) y de 4 á 6. 
njiñ, ' 4-13 
HiJ V E X U B una espléndida caaa de hués-
pedes con Huena. utUids-d y 'Poco g^sto, Be 
da bafatft por ma<e.liftp. ^u d u e ñ * & ElU'QJia 
IjifoRiima O'ReiUy 2jU 27.72 . á=ia 
ÍTERVENCION 
' De corredores, se vende una casa en el 
barrio de San DeopoLdo, de manipos ter ía y 
azotea, con saia, recibidor, 5 cuartos, saleta 
baño de tanque; suelo>s de marmol é h idráu-
licos y demás comodidades; informes Leal-
tad numer 38, de 8 á 11 a. m . y de 4 á 6 
p. m. 3447 • 8-7 
E N E A C A E L E D E COLON, ae vende una 
hermosa cosa de 12 por 37 y que renta $175 
currency mensuales. Ultimo precio $23000 
americanos, libres de comlsiión. 
Garrido & W.llloldo's—Real Estate B u -
rean, Cuba 31, altos. 
3372 8-8 
E X N B P T U N O se vendo una buena casa 
que renta $79.50 oro españo l . Precio: $8500 
cureney, libres de convisión. 
Garrido & Wldloldo's—Real Estate B u -
reartj, Cuba 31, altos. 
_ 3370 Ŝ S 
E N AMAHO'URA se vende una gran ca.sa 
de 8 por 25, Renta; 26 centenes, Precio: 
$17,000 oro americano. Ubres de comisiión. 
Garrido & Wtl'loldo's—Real Estate B u -
reau,- Cuba 31, altos. 
2371 8-6 
E X E S T R A D A P A L M A , Jesús del Monte, 
y en l a mejor esquina de esta Avenida, so-
bre dos solaara se vende na gran chalet £a-
breado á todo lujo . Ultimo precio $15.000 
amerioaneíj, libre*) de rumisón . 
Garrido & V/ll loido's—Real Estate B u -
read, Cuba J l , altos. 
3369 . 
BUEN NEGOCIO 
Se vende un establecimiento mueblería , 
e s tá en buen punto y so da en proporción 
tiene vida propia gastos reducidos vista ha-
ce fé In formarán Compostela 137. Café Pr i -
mero de B e l é n . 3357 8-6 
E X E S T R A D A P A L M A Jesils del Munte. 
se vende una de las mejores casas de esta 
Avenida; Ultimo precio $12,000 americanos 
librea de comis ión , Orarrido a.nd Villoldos — 
Read EíftUfte Bureaui Cuba 31 altoa, 
23SS g.& 
S E V É X D E una casa en la calle do la 
Condesa n ú m . 30 libre de g r a v á m e n e s , para 
tratar de su precio y d e m á s pormenores en 
la calle de San Ignacio n ú m . 43 altos e s t á su 
dueño J . A . SáJichez. 3262 26-5Mz 
L E A X E S T O — F a b r i c o casas de madera só -
lidas y baratas; admito algo á plazos; Doy 
dinero en hipoteca y vendo solares en todos 
lados. Camilo García Sierra, Concordia 2. 
3249 26-3MZ 
G R A N N E G O C I O — E n Ja loma de la Víbo-
ra, á una cuadra del tranvía, vendo juntas 
ó separadas, seis preciosas casas de maxiera 
acabadas de fabricar, con sala; saleta; tres 
cuartos; cocina y d e m á s servicios. Renta 
cada una cinco centenes a l mes, y se dan to-
das en 13,000 pesos, ó á 2250 pesos cada una. 
Su dueño Camilo García; Concordia 2. 
8248 1 3-3MZ 
Se hace cargo de compra y venta de ca-
sas, censos, fincas rúst icas y establecimien-
tos de todas clases; también acepta la admi-
nistración de toda clase de bienes dentro de 
la Provincia de la Habana y facilita dinero 
con hipoteca. Oñcina: O'Reilly 54, Camiser ía 
de 2 .1 4. 3112 26-1M 
S E V E N D E 6 alquila la casa San 'Indale-
cio 26, J e s ú s del Monte ,acabada de reedi-
ficar, con portal, sala, comedor y cinco 
cuartos: Informes Obrapía 88. 
__3 0 81 > __15-23 F _ 
SE VENDE el acreditado boarding 
''The White House," Baños 15, Veda-
do. Precios y condiciones en la mis-
ma casa á todas horas. 
2812 26-23. 
S E V E D E un caballo a lazán de 7 cuartas 
3 dedos maestro de coche y bueno de mon-
ta a toda prueba con 5 años . Quinta Lour-
des Vedado po.r la mañana hasta las 12. 
Precio 40 centenes. 3936 4-14 
Un torete de buena raiza en Infanta 54. 
3880 4-14 
P A J A R O S — Vanios canarios finos j i l -
gueros y mixtos, se venden en Animas 108 
bodega; 3901 4-14 
S E V E X D E X vacas resentinais y próx imas 
y dos yuntas de bueyes en Tejadillo n ú m e -
ro 50 d&r&ri razón. 3S02 " 13-4 
M. R O B A I X A sale do é s ta con dirección 
á San Lui s ; el objeto de este viaje será pa-
ra importar 25 caballos y 25 m u í a s los cua-
les venderá baratos en Canlos I I I mim. 16, 
Te lé fono 1069. 3841 8-13 
E X L A C A L L E del Morro núm. C' se ven-
de una pareja de caballos moros, j ó v e n e s y 
perfectamente sanos. Se puede ver á todas 
horas. Trato directo con su dueño en la ca-
lle del Prado n ú m . 27 altos de 11 y medio 
a . m. á 12 y medio !>•. m. y de 5 á 7 p. m. 
_S67_0 ^15l10_ 
S E V E X D E X dos parejas de caballos de 
las mejores condiciones y finos que se pue-
den buscar y además dos Duquesas con sus 
caballos juntos 6 separados. Se dan baratos 
por no poderlo atender su d u e ñ o . Informa-
rán Concordia 182 3620 8-9 
3137 
G a r o e l n . 1 9 . 
312-lMz 
m m 
S E V E X D E un famili ar bueno ' con Jlnio-
nera y una yegua criolla muy b a r a í o T l n -
f o n n a r á n y puede verse Carlos I I I número 
50 estabilo Manzanares; á todas hora®. 
3918 4-19 
AUTOMOB1L E L E C T R I C O se vende uno 
casi nuevo de cua.tro asientos con su bate-
r ía sin estrenar. A d e m á s un motor genera-
dor de cuatro caballos de fuerza. Todo jun-
to ó isepiairado. Infrmarán Prado 27 bajos 
de 12 á 1 y de 6 á 8. 3932 ;8-14 
. ,SE V E X D E una duquesa en muy buen 
estado con buenos caballos; muy en prOj>or-
cdión; se puede ver de 6 á 8 y de 3 á 5. San 
Lázaro núm. 29-9 José Rodríguez . 
3793 4-13 
M O T I L E S 
COCHES, PIANOS Y MUEBLES A 
PLAZOS.—SALAS, SAN RAFAEL 
NUMERO 14. 3394 8-7 
CARRUAJES EN VENTA 0 CAMBIO 
Hay Duquesas, Mylords, Familares, 
Tílburys, Faetones, Cupés Dog-cart, 
etc. etc.—Los familiares, tílburys y 
íaetones Habana" del fabricante 
"Babcoek", solo los hay en esta casa. 
Se admiten cambios Salud núm. 17. 
3738 8-12 
S E V E X D E una bonita duquesa le planti-
l la francesa; toda nueva completamente nue 
va con zuncho goma ít la ú l t i m a novedad. 
In formarán en San Rafael 150 á todas horas 
_ 3748 4-12 
, U X F A M I L I A R nuevo, flamante, no se ha 
usado. Tiene sus arreos y se tía casi regala-
do. Tamibién se vende una magníf ica yegua 
de trote muy largo y muy en proporción. 
Puede verise en Gallano 105. 3779 10-12 
Automóviles GERMAIN 
P r a informes y ca tá logos dirigirse á F e r -
mín Blondaux. Amistad 84. 3662 10:10 
S E V E N D E en proporción, un automóvi l 
Darraq de 30 caballos en muy buen estado 
y con poco tiempo de uso; puede verse y se 
informa en Calzada n ú m . 87, esquina á P a -
seo, Vedado. 3634 8-9 
'es n u e v o s 
Con zunchos de goma desde 35 cen-
tenes en adelante. Salas, San Rafael 
14; J497 8-7 
A U T O M O V I L E L E C T R I C O — S e vende uno 
casi nuevo, de cuatro asientos, con su bate-
ría sin estrenar. A d e m á s ' u n motor-genera-
dor de cuatro caballos de fuerza. Todo jun-
to 6 separado. Informarán Prado 27 ba-
jos de 12 á 1 y de 6 á 8. 3403 8-6 
OB MUEBLES í M M ñ 
Se vende u n b i l l ar 
ChicLUÚito con todos ssu ensenres en buen 
e-tado Gervasio 75. 3914 4-14 
i m s Í m a m 
L a s tejas de Flbrooemento son más 
Jivi,an¡a«, más resisten tes. m á s duraderas 
m á s fnescas m á s económicas- que la 
teja franoesa Su sistema eapeoial de 
co locac ión la ha.ee resisídir ail más fuer-
te okiló-n (hecho 7>robado en Octubre) 
Por su solidez InaRembiilMad, ligereza y 
factKdad de coilocacrión el fibrocernento es e l 
nia.terlal ideal para techos. Planchas Óáp«!; 
•ola/les pana alelorasos. Miguel Bucheu 2>u-
lueta '36 y medio entre Dragones y Monte. 
85*01! 35 J 3 
C A R 
L o s d o s ú l t i m o s d i s e o s c a n t a d o s p o r é s t e a r t i s t a <*i¿p 
" T r i s t e r i t o r I l o ' , ; ú n i c a c a s a q u e l o s t i e n e e n v e n t a % 
E . C u s t i n . H a b a n a 9 4 
alt rT 
E X S I T I O S número 101 «e vende un piano 
nuevo de cuerdas cruzadas de moda, pues 
es de corona; sin defecto ninguno y se da 
tan barato que el que lo vea lo compra. 6o 
puede ver á todas horae^ S853 ^"•'j! 
S E V E X D E una máquina sistema Keming-
ton en buen estado. Informan en Oficios 78, 
altos. 38 4 3 4-13 
P R A D O 77, alUis pór ausentarse la familia 
venden los muebles. De 12 á 3 
¿740 4-12 
J5 CJ 
Neptuno <3 ,̂ entre O a í i a a o v han 
JSicoiás. - T e l é f o n o 1 9 5 4 . 
ált. 15 - F 1 6 
F á b r i c a d e m u e b l e s 
Juegos de cuarto y de comedor ó Pteza*? 
sueltas m á s baratas que nadie, especialidad 
en muebles á gusto del comprador. Lealtad 
103 entre San Miguel y Xeptuno. 
2376 alt 15-5MZ 
E X U X C A F E de J e s ú s del Mon^e esquina 
Pajmplona, se vende un mostrador y un ar-
matroste nuevo; sirve para- bodega ú otra 
tóilustna. Monte y Prado, Kiosco de la India 
infrman. 3692 4-10 
G A X G A — Un aparador majagua; un auxi-
liar id.; una nevera Id.; tres pares mamparas 
majagua con cristales nevados. Todo nuevo 
Muralla 85 y 87. 3667 _4-10_ 
BANQUETAS para piano á tres pesos pla-
ta. Guiamanos á dos pesos cincuenta centavos 
SALAS, San Kafael 14. 3635 ^9 
ÜS MUE 
Automóviles, Coches, Cajas Contado-
ras de dinero. Cajas de hierro y Ca-
mas á plazo. Salas, San Rafael 14. 
3605 8-8. 
A las familias que nos tenían en-
cargados pianos Richards hemos reci-
bido 24 por el vapor Bitschin, Salas, 
San Rafael 14. 
3604. 8-8. 
LA VERDADERA Gasolina para 
Automóviles, la que tiene la verdadera 
graduación, la que no descompone los 
automóviles, la vende Salas, Ag-mts ge-
neral del magnífico Automóvil "Ca-
dillac" San Rafael 14. 
3606. 8-8. 
S E V E X D E en proporción, -un magníf ico y 
completo juego de cuarto, madera de erable; 
,y tro para sala, de majagua, todo en muy 
buen estado; con muy poco tiempo de uso 
Puede verso y se Informa en San Lázaro 
número 40. 3633 8-9 
P O B A U S E N T A R S E 
L a familia que reside en l a calle de I n -
dustria 34 se vende todo el mobiliario como 
también un magn íñeo Piano de media cola 
cuadros aíl óleo y objetos de arte . 
3603 16-9Mz 
P I A X O S de A L Q U I L E R á tres pesos plata 
afinaciones gratis, S A L A S , San Eafae l 14. 
3556 8-8 
B I L L A R E S —Se vende una mesa de palos 
con bolas de 16 onzas y un juego de pifia 
con sus tacos y taquera,. Otro de piña con 
sus bolas y tacos y taquera; Son de bandas 
francesas. In formarán Gloria 7 bajos. 
3477 13-7Mz 
S E V E X D E el mobiliario de la casa San 
Lázaro 45, Informarán en la misma de 9 
á 11 de la m a ñ a n a y de 1 á 4 de la tarde. 
3448 13-7Mz 
En $25 y 35 pliata española (últimos 
precio), vendo 2 máquimas de escribir. 
Habana 13L 
G A X G A de muebles; en 8 centenes se ven-
de un juego de sala Consuelo, completo, una 
cama imperial, un lavabo de depósito, una 
percha, una vaj i l la loza fina. Un estuche con 
su juego de cubiertos, cuadros, una caja 
Itierro; un piano de 7 octavas, macetas; l á m -
paras y otras cosas más en ganga, Tenerl-
fe 5. , 3384 S-6 
C A j K A K A S F O T O G t x l A F I C A S 
á precio de fábrica. Ensenamos graxis 
la f o t o g T a f í a . 
Otero y Colominas, importadores de 
efectos fotográficos.—San Eafael 32. 
524 1 Mz 
P I A N O S P L E Y E L 
Por el vapor L a Champagne llegan de los 
tres modelos de cuerdas cruzadas 5, 6 y 9 
para el A l m a c é n de Planos y Música de A n -
selmo López . Obrapía 23. 
C 470 LÍ.2-_2_ 
C I X T A S á $1 plata e s p a ñ o l a . — Si usted 
me escribe una postal dicl-éndome la cinta 
que necesita su máquina, yo se la llevo y 
do contra se la pongo para evitarle ensu-
ciarse las manos. Luis de los Reyes . Haba-
na 131. 
G . 28F 
Casa fe présíaios y comura-fcnta 
A N I M A S 8 4 . - H A B A N A . 
. Hay de venta, juegos de sala, de comedor y cuar-
lo, tenemos piezas sueltas, escaparates, vestidores, la-
vabos de depósito, mesas de noche y centro, canas-
tilleros, estantes, camas de hierro, madera y bronce 
aparadores vajilleros y corriente, neveras, mesas de 
corredera, auxiliares sombrereras, jarreros, lámpa-
ras y liras de cristal y metal, burós, bufetes, inqui-
nas de coser, espejos grandes y corrientes, relojes de 
pared, cuadros, mamparas, mimbres, sillas y colum-
pios; todo muy barato; prendas y ropas. Se barni-
zan y cambian muebles, se compran prendas y oro 
viejos. 812 78-16E 
L A Z I L 
calle íe SÜAEEZ 45. entre Ápiaca y Slorla 
T E L E F O N O 1B45 
PROXIMO A L CAMPO D E M A R T E 
HA PUESTO A LA VENTA 
u n grran surt ido de flamantes trajes 
de Smoking, frac y chaquet 
de lo m á s fino, propio p a r a las fiestas 
y S e m a n a Santa , á precios 
de ganga. 
En venta un arsenal CDciclopédlco 
en alhajas objetos de arte, muebles, reloje-
ría y ropas de todas y para todas clases so-
ciales, á precios sin competencia. 
1246 13-28F 
de cámaras y accesorios fotográficos 
á precio de los Estados Unidos. Da-
mos gratis lecciones de fotografía. 
OTERO Y COLOMINAS 
SA. \ R A F A E L 3^ 
L A P U L S E R A DE ORn 
L a casa que más barato vendf • 
plater ía y óptica; se compra oro v ^^etií 
piedras linas. Neptuno 63 A, eso « WW* 
3211 á ^ 
L A E S T R E L L A DE COLnT 
De Adriano Cándales, Galiajio 'o ^ 
lé fono 1378. E,r. esta casa encontra ^ T» 
favorecedores un constante surtido Jí8-11 totií 
bles de todas clases y á precios »i« «¡¡¡5 
que ninguna otra caaa del giro Sn 
y venden muebles nuevos y us-uir COl,1ir2 
clase de objetos. Se alí<iiilaít muebil y % 
Nota. —Se componcH toda clase d» 
en porceaaa, terracotta y crU;iai 0̂ *t̂  
e n $ 1 2 0 0 o r o 
DOS C A L D E R A S 
d>?vapor mu.l-titabulares de 17 pi^sfl., 
por 7 de diámctrooonlCM íluses de4n°ii ?« 
corapleta,s con snis parrliMas y frentes^ v** 
y diemás acce.soTios; tatmbién se vend« i ^ & í 
comob.il a lemán del acreditado flas^ 1j0-
l^enz de 32 caballos de fuerza y t u S * * » 
chas, propio para faenas agrícolas ó • ln" 
de madera en despoblado es omoiTületam ^ 
mjevo y solamente ha trabajado 1 me^H 
te la reparación del motor que sustitutn ^ 
to $1800 oro amexaca.no y se da en $12nn^ 
americano puesto sobre los carros d e l f ^ 
carril en Matanzas. 8e pueden ver é i*10! 
marián en la Adnninstraoión del A^,,^0'1 
de Matanzas, O'Reilly núm. 8. ^ ^ U c t a 
15-12 
Una instalación completa de 10 centríf 
s hidráulicas de 30" diámetro por 18"^ 
ura fabricantes Watson Laidlaw de Glaseo3' 




C. 582 26-8Mi 
Ü o l i n o d e v i e n t o 
1 ' X > a X X ¿ l y 
E l motor mejor y mas barato para^ex, 
traer el afína de los pozos y elevarla 4 
cualquier a l tura. Bn venta por Franci^A 
P . Amat, Cuba tíO Habana . CQ 
8136 • 13.2MZ 
a i . T . J J A V I D S O K 
Lias más sencillas Jas m á s eficaces y laa 
más económicas para alimentar Calderas Ga 
néradoras -de Vapor y para todos ios usos in. 
du.strialcs y AgTicola.s. E n uso en la Isla de 
Cuba ha.ee m á s de treinta a ñ o s . En venta 
por P . P . Amat, Cuba n. 60, Habana. 
3136 13-2Mz 
iiOülMi DE fifi 
UNA Desmenuzadora Krajowski-Pesant,-) 
mazas de cinco pies, completa y- en buen 
estado. 
E N Trapiche de tres mazas nr cinco y me-
dio pies, muy reforzados, g 'uijos de áoero 
nickel, su construcción os moderna, tleno 
sus engranes, un motor de : a l a n c í n y mazâ  
etc. de repuesto. 
UN Tacho de ocho pies, condensador, 
bomba vacio, etc., ei . < :is*„rucción "COL-
W E L L " en perfecto estado. 
Toda ©st amaquinaria funcionó en la pa-
nda zafra y .se lia repuesto poj otras di 
dimensiones y capacidad, 
jumara sa s n í r e g j r á puesta' sobra 
s en el chucho del Central, 
recios v demás informes, dirigirse 
1 Central HORMIGUERO 
mayo 
L a : 
los caí 
Par; 
ail Adminsxraaor uei (j i i jtauJ 
" H O R M I G U E R O " . — Provinci 
Clara 
_C_-_ jl6 3 52-1M , 
S E V E N D E una paila Bastcr 6 por 8 nm 
va, propia para industria pequeña ó extrae-
ciún de ag'ua. Informarán ¡San Miguel -nfc 
mero 11. 
" D E S M E Ñ Ü Z M i O M ' " 
sistema " K r a j e w s k i & Pesaiit" 
DE YENTA. 
V I C T O R G. M E N D O Z A 
A m a r g - u r a , 2 3 . Habana. 
c 432 _¿ 2 6 - 3 l F _ 
M O T O R E S DE ALCOHOL 
F A U i B A X K S C I C L O OTTO 
Máquinas fijas y portátiles para toda-c^i 
se de trabajos, movidat: por alcohol ó g880' 








Especialidad en BOMBAS DE AGUA, aprj-
pósito para casas particulares 7 kote 1' inn 
á 4,000 galones por hora hasta alturas de i"" 
pies, con un gasto mínimo. -,¿¿¿1 
Los motores que ofrecen más econorm»! 
más facilidad en su manejo y ningün peliof • 
A s e n t e s S u s s d o r f f Z a l d o & - I 
C u b a 80 , Habana. 
2465 ¿6-13 t? _ 
i l S l l l 
A mis antiguos favorecedores, ^^¡¿necii 
fecha pueden adquirir los deliciosos v ^ 
tos de San Francisco de í a ua e" Tadet» 
fé E l Caracolillo. Egido y Misión, P*» 
de H a vana Central , G . Bernardo. 26.jj^| 
A R B O L E S F R U T A L E S Melocotones, ^ 
Manzanas y Ciruelas á $0.50; Nog^*;'-rfelé* 
t a ñ o s á $1. 
fono 64 9 
00. De venta en Obispo 3405 alt . 
S E V E N D E vun desbarate de madera- ^ 





TEJAS FRANCESAS i nrecios sin 
T A L L E R E S T A N I L L O , Monte 363 i 
I7¡ " 
coir-?etcl 
son m á s saludables 
y m á s h i g i é m c l 
q u e c u a l q u i e r o tra clase. 
Siempre hay más de un xnilloa 
de existencia. 
L A PERSEVERANCIA. 
Bérnaza«SSfc T e l é f ' » p e r - , ' 
Fíjese en la marca de la cJasa,olor''. • g 
severancia crepé blanca y de c° nfe- i 
No confundirlas cou iDar<:,as ^ue ' 
riores llamadas '•Japonesas y ^ 
so venden en esta casa á í l . w e , 
2599 -b¿L 
icureala v Estereotipia da! iíiA;lUi ' ,• 
ff£NlI¿K.TE REY X FRACQ 
llar 
